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La investigación titulada “La debida motivación de la reparación civil en las resoluciones 
judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos”, tuvo como propósito de investigación 
interpretar el impacto de la debida motivación de la reparación civil en las resoluciones 
judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos. La metodología utilizada es la 
hermenéutica la cual se encuentra relacionado con descubrir y estudiar los fenómenos 
humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de 
supuestos teóricos previos, vinculado al enfoque cualitativo que busca la opinión de los 
participantes, las cuales serán analizadas e interrelacionas dando como resultado un tono 
personal de la investigación. Los resultados obtenidos mostraron que los jueces no vienen 
cumpliendo con el principio de la debida motivación señalado en la Carta Magna, 
concluyéndose de la investigación que la debida motivación de la reparación civil en las 
resoluciones judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos, es deficiente y limitada; toda 
vez que las resoluciones no vienen cumpliendo con la garantía constitucional de la debida 
motivación en el extremo de la reparación civil, incurriendo en motivaciones deficientes o 
aparentes.   
  
Palabras claves: motivación de resoluciones judiciales, argumentación, interpretación, 

















The investigation entitled “The due motivation of civil reparation in judicial decisions in the 
Criminal Courts of Los Olivos”, had the purpose of investigation to interpret the impact of 
the due motivation of civil reparation in judicial decisions in the Criminal Courts of Los 
Olives. The methodology used is hermeneutics which is related to discovering and studying 
significant human phenomena in a careful and detailed way, as free as possible from previous 
theoretical assumptions, linked to the qualitative approach that seeks the opinion of the 
participants, which will be analyzed and interrelated resulting in a personal research tone. 
The results obtained showed that the judges have not been complying with the principle of 
the due motivation indicated in the Magna Carta, concluding from the investigation that the 
due motivation of the civil reparation in the judicial resolutions in the Criminal Courts of 
Los Olivos, is deficient and limited; since the resolutions have not been complying with the 
constitutional guarantee of due motivation at the end of civil reparation, incurring in 
deficient or apparent motivations. 
 
Keywords: motivation of judicial decisions, argumentation, interpretation, property 



















A investigação intitulada “A devida motivação da reparação civil em decisões judiciais nos 
Tribunais Penais de Los Olivos” teve como objetivo investigar o impacto da devida 
motivação da reparação civil em decisões judiciais nos Tribunais Penais de Los Olivos. A 
metodologia utilizada é a hermenêutica, relacionada à descoberta e ao estudo de fenômenos 
humanos significativos de maneira cuidadosa e detalhada, o mais livre possível dos 
pressupostos teóricos anteriores, vinculados à abordagem qualitativa que busca a opinião 
dos participantes, a qual será analisados e inter-relacionados, resultando em um tom de 
pesquisa pessoal. Os resultados obtidos mostraram que os juízes não cumprem o princípio 
da devida motivação indicada na Magna Carta, concluindo da investigação que a devida 
motivação da reparação civil nas resoluções judiciais nos Tribunais Penais de Los Olivos é 
deficiente e limitado; uma vez que as resoluções não cumprem a garantia constitucional da 
devida motivação ao final da reparação civil, incorrendo em motivações deficientes ou 
aparentes. 
 
Palavras-chave: motivação de decisões judiciais, argumentação, interpretação, dano à 
propriedade, dano extraeconômico, reparação civil. 




En España se ha establecido una forma de valorar los daños producidos de manera temporal 
o permanente, específicamente en el daño emergente y lucro cesante y esto es a través de los 
baremos, que consisten en tablas en las cuales se establecen determinadas cantidades de 
dinero a pagar por los responsables que realizan algún accidente. En los países de 
Latinoamérica, la reparación civil tiene la misma connotación de nuestra legislación, 
refiriendo que la indemnización a recibir por la víctima es dada por el criterio subjetivo del 
juez, así como de los documentos que fueran presentados durante el proceso. Por lo que la 
motivación de una resolución judicial referente a la reparación civil sigue siendo en algunos 
países, como en el Perú, criterio del juez y depende de él el monto a indemnizar.     
La motivación de resoluciones judiciales en el aspecto de la reparación civil en 
nuestro país denota un gran problema que aún no ha sido resuelto por los jueces en el Poder 
Judicial. Toda resolución debe de contener un sentido lógico y no debe existir 
contradicciones entre sus párrafos, siendo la reparación civil uno de los aspectos menos 
desarrollados en las resoluciones ya que no tiene fundamento ni motivación alguna por los 
jueces (Namuche, 2017). 
Respecto a la debida motivación, se debe de tener presente lo estipulado en el artículo 
139 de la Constitución Política del Perú referente a los principios y derechos de la función 
jurisdiccional, específicamente el inciso 5 el cual señala que la motivación de una resolución 
debe contener de manera expresa a la ley o norma aplicable, así como los fundamentos de 
hecho que la respaldan. De igual manera Urtecho (2017) precisó que al momento de emitirse 
una resolución no se puede dejar de lado el principio de legalidad, las garantías y principios 
constitucionales, ya que estas deben estar debidamente motivadas y tener una argumentación 
jurídica correcta. 
En el mismo sentido, el juzgado penal del Módulo Básico de Justicia de Los Olivos, 
así como el de investigación preparatoria y el juzgado unipersonal penal, continúan con ese 
problema de la motivación de la reparación civil porque al momento que uno revisa sus 
resoluciones se puede percatar que se sigue cometiendo los mismos errores de motivación 
que se realizan a nivel nacional que es darle un párrafo o dos al tema de la reparación civil, 
sólo señalándose el monto que se debe dar al agraviado pero no sé señala el porqué de ese 
monto.  
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La Sala Penal Permanente en el Recurso de Nulidad N° 1163-2017-Junín, hizo 
mención referente a la motivación de resoluciones judiciales explicando que no se trata de 
copiar o transcribir doctrina, jurisprudencia o normas, sino que deben señalarse razones 
concretas que a razón de ellas puedan darse una buena conclusión o fundamentación que 
complemente los hechos y pruebas dadas en el proceso. Por ello las resoluciones judiciales 
no solo son simple transcripciones de los elementos ni copias doctrinarias o jurisprudenciales 
sino de motivar los hechos y vincular los elementos que tiene entre sí, complementando ello 
con la doctrina y/o jurisprudencia. 
 
El Consejo Nacional de la Magistratura mediante resolución N° 120-2014-PCM, 
señaló dentro de sus objetivos el tratar de limitar el empleo innecesario de elementos 
argumentativos, así como incentivar el uso del lenguaje claro, sintáctico y ortográficamente 
correcto, estimulando la capacidad de análisis lógico de los jueces al momento de 
fundamentar las decisiones. Sin embargo, ello no se realiza en el extremo de motivar el 
monto indemnizatorio de los agraviados. Es por ello que Namuche (2017) y Dabove (2015) 
coincidieron que la motivación es una operación que se basa en la lógica y que la 
argumentación jurídica va de la mano con ello, debiendo tenerse presente por parte de los 
magistrados al momento de emitir una resolución judicial y no atentar contra los derechos 
fundamentales. 
La reparación civil se encuentra regulado en el Código Penal en los artículos 92° al 
101°, el cual señala que la reparación se determina conjuntamente con la pena, así mismo 
indica que está compuesta por la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor 
y por la indemnización de los daños y perjuicios. Sin embargo, no precisa como debe 
describirse o detallarse la reparación civil en una resolución judicial. 
Se debe de motivar las resoluciones judiciales en el extremo de la reparación civil, 
ya que no se determina que daños fueron ocasionados ni tampoco como el juez logra obtener 
un monto indemnizatorio para el agraviado, si bien es cierto el daño patrimonial se puede 
evaluar de acuerdo al bien dañado, lo referente al daño extrapatrimonial sigue siendo de 
manera subjetivo, es decir a decisión del juez, lo cual tendría que ser evaluado con mayor 
rigor científico y estableciéndose parámetros o tablas de daño ya que se puede observar de 
las resoluciones que el aspecto psicológico o físico del agraviado no es tomado en 
consideración al momento de indemnizar. De igual modo la utilización de criterios 
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subjetivos para reparar un daño por parte de los jueces no tiene un respaldo normativo que 
lo sostenga al momento de fundamentar una indemnización (Amaral, 2019; Gamero, 2017; 
Díaz, 2016), ya que como precisa García (2019) tanto el daño patrimonial como 
extrapatrimonial, el juez debe estar en la capacidad de motivar al entrega de la reparación 
civil al víctima, sin embargo no es cierto, y ello puede explicarse por la falta de normas que 
puedan regular la cuantificación de la reparación civil. Por lo que se debe dar una solución 
a estos problemas de motivación de resoluciones en el aspecto de la reparación civil teniendo 
como pilar la protección de la víctima y aseguramiento de la reparación de los derechos 
afectados. 
La motivación de una resolución judicial por parte del juez debe tener una correcta 
argumentación y tiene que estar relacionado con las premisas referente al tema, lo cual 
contiene una metodología que va de la mano con la argumentación (Alonso, 2016; Gorjon, 
2015). Por lo que la motivación es el razonamiento que realiza el juzgador de los hechos y 
lo vincula a la norma de aplicación en dicho caso, siendo no equivalente a una simple 
explicación o expresión, sino que debe sustentar su decisión (Aniceto, 2019; Castillo, Luján 
y Zavaleta, 2006). No obstante, en las resoluciones judiciales, los jueces solo se basan en su 
criterio subjetivo y en citar algunos artículos relacionados a la reparación civil y con ello se 
encuentra fundamentada su resolución. Inclusive, existen varias formas de aparentar una 
motivación ya que al revisar una resolución judicial solo se encuentra citas, referencias, 
jurisprudencia o dogmática pero no se encuentra la razón o criterio del juez.  
Algunos jueces sostienen que una correcta motivación es colocar jurisprudencia y 
doctrina en abundancia en una resolución dando a entender que es la manera correcta de 
argumentar de los jueces (Urtecho, 2017; Namuche, 2017). Aunque algunos magistrados si 
motivan sus resoluciones judiciales pero que en algunas ocasiones omiten elementos 
importantes al sentenciar, que varían tanto la culpabilidad o inocencia de la persona. 
(Guamán, Machado, Hernández, Ochoa, Coba, Yuqui y Lloays, 2019; Cárdenas, 2016), 
siendo que con este accionar el cargo que ostenta, el honor que debe tener todo juez y así 
como juramento que hizo de ser una persona que impartiría justicia se ve dañado por las 
propias acciones que realiza al momento de presentar una resolución (Horwitz, 2019). Con 
todo lo antes mencionado se evidencia la falta total de motivación, ya que citar artículos o 
autores que respalden alguna idea pero que no se encuentren vinculadas a la situación que 
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se está analizando en el caso concreto evidenciaría que solo son colocados para ocultar la 
falta de motivación en las resoluciones. 
Al momento que los jueces resuelven casos similares, sin tomar en cuenta criterios 
de motivación ya establecidos, logran insertar a nuestra legislación más problemas referente 
a la intención de unificar criterios (Bardales, 2015; Budziak, 2015), obteniendo como 
consecuencia futuras apelaciones en busca de nulidades por parte de los sujetos procesales. 
Más aun cuando no se tiene presente la interpretación de la norma al momento de motivar 
una resolución, ya que se debe entender la interpretación como el comprender la idea del 
legislador o explicar el sentido que quiso otorgarle a dicha norma (Quevedo, García, Alfaro, 
Meléndez y Montalván, 2019; Molinares y Bechara, 2017; Cabanellas, 1994), asimismo 
debemos entender que la interpretación tiene como finalidad averiguar el sentido y el fin de 
los preceptos normativos, ya que la interpretación jurídica nos indica qué leer y cómo leerlos 
(Baude & Sachs, 2017; Dabove, 2015), aun así estando dentro de las obligaciones del 
legislador interpretar la norma, éste no lo realiza y solo la coloca en su resolución. Por lo 
que, para que funcione el proceso de una forma correcta los fiscales, abogados y jueces 
tienen que cumplir con su rol designado, siendo que, si uno de ellos actúa de mala fe, las 
demás partes que integran el proceso deberían denunciar estos actos contra la autoridad 
competente (Sullivan & Possley, 2015), ya que se busca una justicia imparcial y justa para 
los participantes.  
En España referente al pago de la reparación civil habitualmente se utiliza el baremo 
de circulación, que son tablas en las cuales se pueden proyectar montos aproximados para el 
pago de accidentes de tránsito o laborales (Carillo, 2014). Son creadas utilizando criterios 
objetivos de medición y estas deben comprender la totalidad de los daños físicos, daños 
morales, perjuicios patrimoniales y el lucro cesante. De igual modo, en Colombia, se adaptó 
una metodología para la tasación de la indemnización por concepto de daño a la salud, la 
cual tiene seis niveles de gravedad de lesión, siendo el máximo de pago en ese país de 100 
salarios mínimos legales mensuales vigente, pero en forma excepcional en caso de intensidad 
y gravedad del daño habrá un incremento de hasta 400 salarios mínimos legales mensuales 
(Morales, 2018). Para poder otorgarse estos pagos tiene que existir una debida motivación 
por parte de los jueces así como la aplicación de tablas de indemnización para una correcta 
proporcionalidad de la reparación civil.  
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En Estados Unidos existen algunos problemas respecto a la creación de normas 
penales y al pago de la reparación civil, ya que estando divididos por estados no siempre se 
otorgan el mismo monto al momento de reparar los daños siendo con ello que cada estado 
puede manejar sus normas por lo que se considera a las normas llenas de procedimientos 
burocráticos y no de apoyo a la sociedad, (Kleinfeld, 2017; McGivern, & Handford, 2015). 
Asimismo, debemos tener presente que el agraviado es una figura esencial en el proceso y 
es considerado como sujeto pasivo en el derecho penal. Es por ello que recibe un papel 
distinto en relación a las investigaciones que se efectúan alrededor de los hechos en el cual 
se ha visto envuelto, el juez penal debe tener en consideración los daños sufridos por el 
agraviado a consecuencia del delito cometido, así como la reparación civil que debe de 
recibir a cambio de los daños ocasionados a su persona, buscando con ello trasladar al 
agraviado al estado que se encontraba antes que se cometiera el delito.   
La mayoría de las resoluciones judiciales no son motivadas en el extremo de la 
reparación civil perjudicando ello a las partes procesales, tanto al agraviado al momento de 
recibir el pago, así como al sentenciado cuando realiza el pago, por lo que se tiene que 
argumentar correctamente en ese extremo, siendo el razonamiento de los magistrados un 
factor determinante al momento de plasmar la reparación civil en la resolución judicial 
(Nieves, 2016; Díaz, 2016). El razonamiento jurídico y la interpretación de las normas son 
características importantes de los jueces al momento que motivan sus resoluciones, sin 
embargo, algunos jueces no tienen muy presente esta finalidad ya que relativamente 
desempeñan un papel modesto al momento de cumplir su función de motivar una resolución 
(Webber, 2017).  Es por ello que los magistrados cada vez más van perdiendo credibilidad 
al momento que presentar sus resoluciones en un proceso, ya que no se encuentran motivadas 
en diferentes extremos. 
Un problema más en la reparación civil, a lo señalado en líneas anteriores, viene a 
ser el daño moral ya que en la actualidad no existe una definición o concepto general 
(Brugman, 2015), dándose entender que el daño moral se experimenta de forma distinta por 
cada persona y que los juzgados tendrían que mantener una ecuanimidad e imparcialidad al 
momento de realizar pagos o terapias a favor de los agraviados. Incluso, algunos magistrados 
tienen presente el daño psicológico a la víctima, sin embargo, como no es calculable en 
dinero se pronuncian de forma vaga sin tener en consideración los daños que pudo haber 
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causado (Gamero, 2017). Por tanto, se aprecia que los jueces no realizan un análisis 
adecuado de estos casos, resolviéndolos de manera subjetiva, es decir a su criterio personal. 
La correcta motivación de las resoluciones cumple un papel importante en el proceso, 
relacionado al derecho de defensa, así como de una correcta y legal administración por parte 
de los jueces vinculados a una administración de justicia justa y no arbitraria desligándose 
del favorecimiento a una de las partes del proceso. La motivación es considerada como un 
grupo de reglas cuya adopción debe ser suficiente para que el resultado fundamentado en la 
argumentación pueda plantearse la pretensión de correcta, siendo un razonamiento textual y 
normativo con la finalidad de llegar a conclusión justa (Chutter-Ames, 2019; Alexy, 2015; 
Munteanu, 2011). Por ello, la motivación de las resoluciones cumple una doble función en 
el ordenamiento jurídico, la primera vinculada al ejercicio del derecho de defensa que tienen 
las partes del proceso y el segundo relacionado a una correcta administración alejándose de 
la arbitrariedad de la administración de justicia (Jaros, 2018; Ynga, 2015). Por lo que la 
motivación debe entenderse como sinónimo de justificación y la decisión tomada en una 
resolución está dada conforme a derecho y sujeta a ley. 
Es claro que al momento de motivar o argumentar una resolución judicial los jueces 
tienen que realizarla de manera objetiva dejando de lado sus opiniones personales y señalar 
cómo llegaron a esa decisión o resultado. Como señala Taboada (2017) que al momento que 
los jueces fundamentan sus decisiones a menudo son colocadas en duda ya que a menudo 
existen deficiencias al motivar sus resoluciones, por lo que las partes buscan una decisión 
justa y no arbitraria. En ese sentido Quevedo et al (2019) y Namuche (2017) precisaron que 
los jueces deben explicar las razones de sus convencimientos señalando por qué aceptaron 
una y rechazaron la otra opción a efectos de dejar de lado las arbitrariedades, los actos 
meramente voluntarios, impresiones personales. Gran parte de los argumentos que se utilizan 
en el Derecho parten de normas y tienen como fin el uso de normas no teniendo sentido si 
puede predicar la verdad o la falsedad (Atienza, 2015), es decir, que se debe de motivar las 
hechos que los jueces resuelven ya que la norma o artículo no cambiaran su tipificación 
cuando son citados en la resoluciones.  
Debemos entender que la motivación es un poderoso instrumentos de control y 
verificación de las resoluciones judiciales expedidas por los jueces (Aliste, 2008). Es por 
ello que con la motivación se puede conocer las razones que condujeron al juez a tomar dicha 
decisión, así como comprobar que la solución dada fue como consecuencia de un 
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razonamiento racional. En ese sentido, debemos entender que la motivación es un poderoso 
instrumento de control y verificación de las resoluciones judiciales expedidas por los jueces. 
En algunas oportunidades al revisar la resolución judicial emitida por el juez 
competente no se logra identificar la estructura que siguió o el argumento que utilizó para 
fundamentar ello, en estos casos las resoluciones deberían declararse nulas sin posibilidades 
de subsanación o conversión posterior por cuanto no cumple con el principio de legalidad 
(Quevedo et al, 2019; Namuche, 2017, Aliste, 2008), por lo que al momento que el juez 
emita su resolución judicial debe encontrarse argumentada ya que las partes procesales 
podrían solicitar la nulidad. 
Lo que se desprende es que la argumentación consiste en un discurso que justifica 
una decisión, la cual fundamenta los hechos y la norma jurídica utilizada, desprendiéndose 
de ésta una conclusión que se proyecta en un párrafo, por lo que Cárdenas (2007) precisó 
que la argumentación es como un conjunto de razonamientos que justifica o refuta alguna 
posición a favor o en contra del litigante buscando resolver un caso controvertido, a igual 
Rivas (2016) señaló que la teoría de la argumentación jurídica se dedica a analizar y estudiar 
la argumentación en contextos jurídicos. 
Algunos autores precisan que, al leer cualquier sentencia expedida por nuestros 
magistrados, respecto a la reparación civil, podemos percatarnos de la falta de preocupación 
por tratar de cumplir lo indicado en la Constitución, respecto a la motivación, por lo que 
Urtecho (2017), Bardales (2015), Guillermo (2009) opinan que la mayoría de sentencias 
deberían ser declaradas nulas, por la vulneración del derecho a la defensa y de la debida 
motivación de sentencia. Para Rivas (2016) si las partes no se encuentran conformes con la 
motivación judicial, nuestra legislación señala que puede presentarse una demanda de 
Hábeas Corpus por sentirse agraviados por la falta de motivación de ésta, es por ello que el 
juez constitucional evaluará no el fondo de la resolución sino la motivación del juez que 
realizó en el momento que se dictó la resolución. 
Respecto a la reparación civil, debemos entenderla como la sanción económica que 
el ordenamiento jurídico penal otorga al agraviado como consecuencia del daño que sufrió 
por el delito cometido en su contra y que se busca indemnizar a través de un monto 
económico (Lujan, 2013); precisando García (2019) que la pena y la reparación civil tienen 
de forma parcial el mismo presupuesto, que es el ilícito, ya que la pena busca la sanción del 
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ilícito cometido y la reparación civil derivada del delito tiene como función reparar el daño 
que se provocó a la víctima como consecuencia del delito.  
Por lo que existen dos corrientes relacionado a la reparación civil, una corriente de 
naturaleza jurídica pública que considera a la reparación como una consecuencia jurídica del 
delito de contenido penal al igual que las penas y las medidas de seguridad hasta en ciertos 
casos que puede reemplazar a la misma pena (Gálvez, 2016). Para esta corriente la reparación 
civil podría aplicarse incluso si no hubiera daño resarcible, ya que no se vería está como 
reparación del daño sino como reparación penal. Asimismo, esta corriente señala que puede 
entenderse que la reparación civil satisface intereses públicos y no tanto particulares del 
agraviado, ya que protegería a las víctimas que se darían a futuro y no alguna en específica 
como se viene dando en la actualidad, por lo que la reparación tendría que ver más con el 
autor y la vigencia de la norma que con intereses de la víctima.  
Referente a la segunda corriente, Guillermo (2012) señaló que la responsabilidad 
civil extracontractual proveniente del delito tiene como corriente con más adeptos en la 
doctrina a la tesis de la naturaleza jurídica privada, siendo alguna de sus características: a) 
la responsabilidad civil es autónomo de la responsabilidad penal ya que si esta se extinguiera 
la reparación civil aún subsistiría; b) la reparación civil no es personalísima a diferencia de 
la pena que sí la es, ya que aquella puede ser transmitida a los herederos en cambio la pena 
no; c)  el pago de la reparación civil no es proporcional a la pena, ya que la reparación civil 
se establece de acuerdo al daño causado a la víctima; d) la reparación civil tiene como 
finalidad reparar el daño a la víctima y no condenar al procesado, ya que de ello se encarda 
del derecho penal. En este sentido se pronuncia García (2019) al señalar que la reparación 
civil derivada del delito se estable en el marco penal, pero su regulación se encuentra 
vinculada al derecho civil, siendo por ello su regulación de naturaleza privada. 
Debemos diferenciar la reparación civil de la indemnización, ya que la primera está 
relacionada a la responsabilidad penal y el segundo se encuentra vinculado a la 
responsabilidad civil del autor. Por lo que al momento de una sentencia absolutoria lo que 
se excluye es la reparación civil pero aún se podría interponer una demanda de 
indemnización por la vía civil (Dinu, 2017, Beltrán, 2008). Si el agraviado renuncia a la 
reparación civil en la vía penal, el Ministerio Público cesa su legitimación respecto a este 
extremo; obteniendo con ello el agravio la posibilidad de interponer una demanda en la vía 
civil.  
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Por otro lado, García (2019) precisó que la responsabilidad civil derivada de la 
conducta penal es de carácter extracontractual, ya que no existe un contrato de por medio, 
por lo que debe tener presente los elementos constitutivos de esta responsabilidad que vienen 
a ser conocidos por la doctrina como la acción o hecho dañoso, el daño producido, la relación 
de causalidad entre la acción y el daño y por último los factores de atribución. 
En cuando al daño al que sufre la persona se debe tener presente que no solo abarca 
el daño emergente sino también el lucro cesante, tal como lo señala el Acuerdo Plenario N° 
6-2006. El daño, vinculado a la reparación civil, está relacionado tanto con el aspecto físico 
como el psicológico, dándose a entender como el sufrimiento o desvalor que se le realiza a 
una persona en sus bienes jurídicos como la vida, la salud, el honor, la propiedad entre otros, 
debiendo estos ser remunerados económicamente, para reparar los daños se debe de  cumplir 
ciertas características como que sea cierta, personal, subsistente y antijurídico (Torres, 2019; 
Iugan,2017; Dauti, 2017; Nieves, 2016), asimismo el daño es el marco que tienen los 
magistrados para determinar la indemnización de la víctima (Santos, 2015), es decir, la 
acción realizada por el autor así como el daño causado a la víctima tienen que estar 
relacionados y evaluadas por los magistrados para el pago de las reparaciones civiles, 
existiendo algunas excepciones como en el caso que la agraviada haya provocado o sea 
culpable de los daños ocasionados. 
El daño coloca a una persona en situación de desventaja ya que le impide realizar sus 
actividades con normalidad, es por ello que a través de la reparación civil se trata de 
equiparar o devolver a su situación anterior (Marlice, 2015) ya que la víctima sufre un 
perjuicio en sus intereses y derechos al momento que sufre el daño como consecuencia del 
delito (Arenas, Jurado & Santacruz, 2018) por lo que no se debe de valorar los daños en una 
persona solo por su aspecto físico sino también psicológico ya que el daño produce 
consecuencias que pueden afectar la conducta normal de la persona agraviada. Siendo la 
persona indicada para solicitar la reparación es la que sufrió el daño, ya que es de carácter 
personalísimo salvo que llegase a fallecer ante lo cual los herederos o familiares serían los 
encargados (Rojas, 2015; Beltrán, 2008). 
El Ministerio Público es el encargado de velar por la reparación del daño a la víctima 
mientras ésta no se constituya en actor civil, siendo su finalidad el asegurar el cumplimiento 
de la obligación resarcitoria, asimismo puede aplicar medidas cautelares para asegurar ello, 
como el embargo o anotaciones preventivas. Asimismo, puede aplicar el principio de 
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oportunidad o el acuerdo reparatorio con lo cual busca que el agravio puede ser resarcido de 
su daño de manera rápida, otorgando al denunciado o investigado la abstención de la acción 
penal. 
Referente al daño patrimonial las legislaciones siguen la concepción que esta se 
encuentra compuesta por el daño emergente y lucro cesante que son montos cuantificables 
de manera matemática y que pueden hallarse a través de una operación. Respecto al daño 
extrapatrimonial Blanca (2016) precisó que se encuentra compuesto tanto por el daño moral 
como por el daño a la persona, siendo el primero es un poco más complicado de poder 
calcular el daño, ya que es un concepto que constantemente viene cambiando de acuerdo a 
la jurisprudencia. 
El daño patrimonial o material es el menoscabo en el patrimonio del agraviado, el 
cual puede calcularse a través de una operación matemática dando como resultado un monto 
de dinero. Así como señaló Espinoza (2013) y Restrepo (2017) el daño patrimonial afecta 
de forma directa el patrimonio del sujeto agraviado tanto en su naturaleza económica como 
en sus bienes materiales y otros; este daño se produce en el agraviado tiene que estar 
vinculado con la lesión causada por el agresor, si no fuera así no podría pedirse una 
reparación civil. Por lo que el daño emergente se encuentra relacionado a la pérdida sufrida 
o disminución patrimonial y el lucro cesante a la ganancia que se pudo obtener de esta 
pérdida o impedimento de una mejoría patrimonial (Pañailillo, 2018; Gálvez, 2016; Vélez, 
2016). 
El daño emergente son los gastos que realiza el agraviado para su pronta recuperación 
del accidente sufrido. Para Torres (2019) su existencia se valora a partir de los gastos o 
desembolsos que se realicen como consecuencia de los mismos, por ejemplo, los gastos 
médicos, terapias, hospitalización, tratamiento psicológico.  
El daño emergente puede diferenciarse en pasado o futuro, respecto al daño 
emergente pasado se hace referencia a los gastos que se han realizado hasta antes de la 
sentencia, mientras el daño emergente futuro son los gastos que aún no han sido efectuados, 
es decir, estos gastos son lo que surgen a futuro del daño causado (Torres, 2019; Bardales, 
2015), puede entenderse como las terapias o rehabilitaciones por accidente de tránsito o por 
lesiones causadas por un robo agravado. Se tendrá que pagar a la víctima el valor del bien 
dañado al momento que se produjo el accidente. Al momento de realizar los cálculos se debe 
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de tener en consideración que el daño emergente pasado y el daño emergente futuro son 
distintos, por lo que deben de tener pagos diferentes.  
El lucro cesante es la ganancia que deja de percibir el agraviado a raíz del daño 
sufrido por parte del responsable. Es así que el lucro cesante es una característica que viene 
vinculada a la indemnización, el daño pudo haberse producido el día de hoy, pero la ganancia 
dejada de percibir puede repararse a futuro en el instante que se dicte la resolución o 
sentencia, es la ganancia patrimonial neta dejada de percibir, por lo que no se debe de 
entender como el ingreso total sino como una parte de ésta, luego de haberle restado los 
gastos (Peñailillo, 2018; Torres, 2019). Para saber cuánto es el lucro cesante se debe restar 
el ingreso bruto que percibía el agraviado menos los gastos usuales que realizaba el 
agraviado. 
Por lo que se debe tener presente que el agraviado tiene que señalar cuáles eran los 
gastos que efectuaba mensualmente, ya que como se dijo no podemos comparar el lucro 
cesante con el ingreso bruto, toda vez que si hacemos ello generaríamos un enriquecimiento 
a favor de la víctima (Peñailillo, 2018), el agravio tendrá que probar mediante documentos 
el monto de dinero que dejó de percibir  no se puede indemnizar daños que no provengan de 
la lesión causada por el sentenciado. 
El lucro cesante también puede ser pasado y futuro. El primero se encuentra 
relacionado a la cantidad de dinero que la víctima dejó de percibir por el daño recibido hasta 
la sentencia; referente al segundo Peñailillo (2018) sostiene que deben existir suficientes 
elementos objetivos que traten de brindar certeza sobre la existencia del lucro cesante futuro 
después de la sentencia, siendo que el lucro cesante futuro está formado por la ganancia que 
dejo de percibir la víctima después de la sentencia. Se podrían acreditar estos ingresos a 
través de los cobros que se realizaban en el banco, así como los gastos que se realizaban 
mensualmente tal como el agua, la luz, gastos en el colegio, vivienda y otros. 
   
Torres (2019) en caso del lucro cesante, si la víctima no falleciera sería la encargada 
de exigir el resarcimiento de forma directa, presentando los documentos sobre los gastos que 
hubiera realizado, asimismo se tiene que evaluar el grado del daño causado, si es de forma 
temporal o permanente y cuanto perjudica a la víctima. Sin embargo, Rojas (2015) precisó 
si la víctima que sufre el accidente no contiene ninguna lesión grave que perjudique su 
desempeño laboral o actividades diarias no cabría resarcir el lucro cesante, es decir, si la 
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víctima no tuviera una actividad lucrativa económica no habría fundamento para resarcir el 
lucro cesante ya que no tuviera frustración alguna en el aspecto económico. De igual modo 
Torres (2019) señaló que el cónyuge o conviviente tiene que probar mediante documentos, 
recibos u otros medios que acrediten el vínculo económico que tuvo con la víctima, ya que 
pudieron haber estado separados o divorciados. Entonces al momento de resarcir el daño 
material, tanto del daño emergente como el lucro cesante, se tendrán que presentar 
documentos que acrediten cada uno, ya que el juez tiene la obligación de pronunciarse por 
cada uno, es decir por el daño emergente y el lucro cesante, y fundamentar el monto de la 
reparación que está otorgando sin juntarlo en un solo monto. 
Respecto al daño extrapatrimonial puede entender como el daño psicopático que 
sufre el sujeto que recibe el daño así como el atentado contra sus derechos constitucionales 
y problemas que puede obtener como consecuencia del delito que se cometió en su contra 
(León, 2007), en ese sentido Restrepo (2017) señaló que el derecho extrapatrimonial se 
realiza con la violación de los derechos que protegen la salud física y mental; siendo 
complicado el calcular el monto resarcitorio porque es un tema más de moral y social que 
económico, ya que las personas experimentan angustias severas que llegan a ciertos casos a 
perjudicar su salud, por ello se considera que no se puede hablar de una indemnización por 
estos daños sino de una valoración equitativa ya que es algo dictado por el juez de forma 
subjetiva (Griffin, Purcell, Burkman, Lit., Bryan, Schmitz, Maguen, 2019), debiéndose tener 
presente la intensidad del sufrimiento en el ánimo, el dolor, así como la edad y sexo de la 
persona agraviada. 
La reparación civil que se entrega a cambio del daño moral recibido, es una 
compensación por haber sufrido un daño psicológico, tiene la finalidad de resarcir 
simbólicamente la tranquilidad de la persona. El daño moral recibido por parte del agresor 
debe guardar relación con el perjuicio material, debiendo ser reparado de forma total 
buscando que el agraviado obtenga nuevamente su paz interior, así como tratar de borrar los 
miedos o traumas que haya podido obtener la parte agraviada que pueda traer como 
consecuencia estrés postraumático, así como angustia que pueda alterar a la persona en 
cualquier momento y obtener reacciones no pensadas (Nash, 2019; Orr, 2016). En 
contraposición algunos autores opinan que el daño moral implicaría una reducción en el 
nivel de utilidad de la persona agravia pero que ello no podría ser compensado por dinero ya 
que depende superar este problema a través de voluntad y el deseo de la persona por lo cual 
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no tendría un monto pecuniario. (Blanca, 2016). Sin embargo, para Restrepo (2017) podría 
entenderse como el perjuicio sufrido a la psiquis de una persona que puede afectar su 
dignidad, honorabilidad entre otros aspectos.  
Vielma (2006) señalo que existen vertientes que pretenden explicar la naturaleza del 
daño moral, siendo una de ellas la tesis punitiva, que refiere que el daño moral es una sanción 
al ofensor y no es resarcible a la víctima, la otra vertiente es la tesis resarcitoria que precisa 
que le daño moral cumple la función de satisfacción de la responsabilidad civil a favor de la 
víctima del daño causado; siendo esta última la seguida por nuestro país. Esta idea del daño 
moral sigue estando en las manos o interpretación del juez, ya que es el encargado de reparar 
daño que hubiera sufrido el agraviado, sin existir en este momento una forma o regla general 
de cómo evaluar el daño extrapatrimonial en el derecho peruano. 
El daño a la persona está relacionado con el daño físico que sufre el agraviado, dada 
la complejidad de este concepto suele precisarse que también abarcar el concepto de daño 
moral. Por lo que Santos (2015) al referirse al daño a la persona señalo que se vuelve 
complejo el tratar de establecer o calcular una indemnización que abarque este daño. Porque 
lo que se busca en indemnizar un daño y no volverlo una fuente de enriquecimiento.   
Por lo que la pregunta general se formuló de la siguiente manera ¿Cuál será el 
impacto de la debida motivación en la reparación civil en las resoluciones judiciales de los 
juzgados penales de Los Olivos?, y las preguntas específicas estarían enmarcadas de acuerdo 
a la pregunta general siendo estas  a) ¿Existe una correcta argumentación referente al pago 
de la reparación civil por daño extrapatrimonial?, b) ¿Resulta adecuada la interpretación de 
la norma relacionada al concepto de daño moral?, c) ¿Existe una clara redacción al momento 
de referirse a la indemnización del daño extrapatrimonial?, y por último d) ¿Existe la 
aplicación de normas con contenido similar al momento de reparar el daño patrimonial del 
agraviado? 
La presente investigación se justifica en la necesidad de proteger los derechos de los 
agraviados o víctimas ya que al no ser debidamente indemnizados con la reparación civil 
sufren la posibilidad de quedar con secuelas de los daños, físicos o psicológicos que sufrieron 
en el proceso, por lo que esta investigación busca una mejor motivación al momento de 
imponer una reparación civil a favor de las personas que sufren los daños.  
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La justificación teórica de esta investigación se realiza con el propósito de aportar 
conocimiento al ya existente sobre la debida motivación y la reparación civil, buscando 
aportar ideas sobre una estructura para reparar los daños recibidos por el agraviado al monto 
que sufre el hecho delictivo así como sus secuelas, siendo los resultados de la investigación 
una propuesta para que pueda ser incorporado como conocimiento al derecho penal. 
En la justificación metodológica se utilizó un método inductivo con la finalidad de 
contribuir en la descripción de los motivos por los cuales la parte referente a la reparación 
civil no se encuentra debidamente motivado por parte de los jueces, esto se llevó a cabo a 
través de las entrevistas realizadas a los fiscales y abogados, así como de la lectura de las 
sentencias, por ende este trabajo de investigación busca mejorar la motivación o 
argumentación al momento de dictarse el monto de la indemnización de la reparación civil 
por parte de los jueces en las sentencias de primera o segunda instancia. 
El objetivo general que se busca alcanzar con esta investigación es tratar de 
Interpretar el impacto de la debida motivación de la reparación civil en las resoluciones 
judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos, apoyándonos en objetivos específicos 
como a) Analizar la existencia de una correcta argumentación al momento de referirse al 
concepto de daño extrapatrimonial, b) Definir la adecuada interpretación de la norma 
relacionada al concepto de daño moral, c) Analizar la redacción al momento de referirse a la 
indemnización del daño extrapatrimonial y d) Establecer la aplicación de normas con 
contenido similar al momento de reparar el daño patrimonial del agraviado. 
El contexto está relacionado al perfil de juez, el cual se requiere que sea intachable, 
así como de un conocimiento no solo sobre las normas sino también acerca de la realidad 
social en la cual se comete el delito. Los jueces deben ser personas que cumplan cabalmente 
la Constitución Política del Perú. Sin embargo, logramos percatar que en las sentencias no 
se vienen realizando una correcta argumentación en el extremo de la reparación civil. Siendo 
que el contexto histórico se encuentra más relacionado con la implementación del Código 
Procesal Penal y el agónico Código de Procedimientos Penales, el cual se encuentra presente 
aún en algunos lugares de Lima. Por lo que desde el punto social la criminalidad en nuestro 
país va en aumento y los únicos perjudicados son los agraviados, ya que lo único que se 
busca es sancionar a los delincuentes con penas pero no con pagos necesarios para las 
víctimas. Existiendo victimas que dejan una familia a quien mantener o los agraviados que 
quedan con secuelas tanto físicas como psicológicas debiendo sobreponerse a ello por su 
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parte y continuar con su vida. Es por eso que los jueces en su papel de brindar justicia no 
sólo tienen que basarse en imponer una pena, sino que también una correcta y detallada 
indemnización para las personas que sufren estos daños. 
De acuerdo al supuesto ontológico la realidad del problema referente a la falta de 
motivación de la reparación civil se interpreta desde la observación de cada persona (juez, 
fiscal, abogado, agraviado), se trataría de una realidad subjetiva, ya que nace de la opinión 
de cada una de ellos. Existe un interés por parte del investigador en tratar de comprender los 
problemas relacionados a la indemnización de la reparación civil, la falta de motivación en 
las resoluciones judiciales.  
 
Apoyándonos en el supuesto epistemológico, compartimos la idea de Jean-Jacques 
Rousseau, referente al contrato social, debemos de señalar que es El Estado a través de los 
jueces los encargados de velar por la justicia cumpliendo con las expectativas de 
imparcialidad, siendo los personas que se apersonan a los juzgados con la finalidad de dejar 
sus voluntades a los jueces esperando una solución pronta y justa para ambas partes, 
renunciando a ejercer la justicia por sus propias manos y encomendando este resolución a 
los jueces que son representantes del Estado. (El contrato social o principios de derecho 
político, 1999). 
 
La idea de este presente trabajo de investigación es tratar de crear una forma o 
estructura la cual puede ser utilizado para fundamentar o argumentar el aspecto de la 
reparación civil para tratar de que la persona agraviada o víctima pueda ser no solo 
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II. Método  
2.1.Tipo y diseño de investigación 
El análisis hermenéutico se enmarca en el paradigma interpretativo; lo que supone un rescate 
de los elementos del sujeto por sobre aquellos hechos externos a él. En este sentido, debe 
destacarse que dicho análisis toma como eje fundamental el proceso de Interpretación 
(Osorio, 2007). La hermenéutica involucra un intento de describir y estudiar fenómenos 
humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de 
supuestos teóricos previos, basada en cambio en la comprensión práctica. 
El enfoque cualitativo está relacionado con el punto de vista de los participantes, así 
como de su comprensión del fenómeno social sobre el cual se le pregunta, las respuestas 
dadas se analizan e interrelacionan y da como resultado un tono personal del investigador. 
El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 
individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 
puntos de vista, interpretaciones y significados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 Monje (2011) señaló que el estudio del caso es un “análisis de una entidad singular 
[…] proporcionan una descripción intensiva […]. Su propósito fundamental es comprender 
la particularidad del caso, el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que los 
componen y las relaciones entre ellas para formar un todo” (p. 117). 
Respecto al diseño fenomenológico Hernández et al, (2014) señaló que “su propósito 
principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto 
a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” (p. 493). 
En ese sentido Van Manen (citado por Fuster, 2019) presentó algunas fases de la 
fenomenología que se debe tener presente siendo: a) etapa previa o clarificación de 
presupuestos, b) recoger la experiencia vivida, c) reflexionar acerca de la experiencia vivida 
y d) escribir y reflexionar de la experiencia vivida. 
 Con el presente trabajo se buscó obtener opiniones a partir de las entrevistas a los 
participantes que fueron tanto abogados como fiscales especializados en derecho penal con 
la finalidad de entender su opinión sobre la motivación de las resoluciones judiciales y la 
reparación civil y si habría solución a este problema.   
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2.2. Escenario de estudio 
El estudio se realizó en el Módulo Básico de Justicia del Distrito de Los Olivos ubicado en 
la Mz. K-1, Lote 2, AA.HH. Los Jazmines de Naranjal. Sus despachos son reducidos y  
algunos trabajadores no están bien capacitados para resolver las consultas de los usuarios. 
Dentro del Módulo se encuentra dos juzgados de Paz Letrado, dos Juzgados Penales 
Liquidadores, un juzgado de Investigación Preparatoria y un juzgado Penal Unipersonal. En 
Los Olivos existen dos Fiscalías Provinciales Penales compuesto cada una por cuatro 
despachos y una Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo 
Familiar. Se eligió este lugar ya que es donde mayor información se puede obtener, porque 
circulan fiscales, así como abogados y agraviados, y pueden realizarse la revisión de 
expedientes y así poder verificar el monto de las reparaciones civiles. 
2.3. Participantes 
Hernández et al, (2014) refiere que la población es “un conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 
 La población en el presente trabajo lo constituye los abogados penalistas que litigan 
en los juzgados penales liquidadores de Los Olivos, así como en el juzgado de investigación 
preparatoria y juzgado penal unipersonal de Los Olivos, los fiscales provinciales y 
adjuntados que trabajan en las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito de Los 
Olivos dentro de este distrito, que respondieron las preguntas relacionadas a la motivación 
de las resoluciones judiciales en el extremo de la reparación civil.  
Muestra  
Hernández et al, (2014) señalaron respecto a la muestra “se realiza a un grupo de personas 
de las cuales se recolectarán datos, sin que necesariamente sea estadísticamente 
representativo del universo o población que se estudia” (p. 384). En la investigación se 
realizó una muestra no probabilística, utilizando un muestreo intencional, por lo que el 
investigador decidió que participantes serán incluidos en su muestra, siendo elegidos 3 
fiscales de la Fiscalía Provincial Penal de Los Olivos, así como 4 abogados litigantes en Los 
Olivos. 
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Izcara (2014) señaló que el tipo de muestreo utilizado en la investigación cualitativa 
es intencional, ya que el muestreo aleatorio no podría utilizarse porque la elección al azar 
podría no dar personas que tengan información importante para la investigación; es decir, el 
investigador decide qué actores sociales incluirá en la muestra. 
Características de los participantes  
Son los fiscales que laboran en las fiscalías provinciales penales corporativas en el Distro de 
los Olivos, quienes como titulares del ejercicio de la acción penal cumplen con el principio 
de legalidad que le es comendado. También tenemos a los abogados públicos y privados, 
siendo abogados procesalistas que litigan en los juzgados penales del Distrito de Los Olivos, 
especialistas y conocedores en la rama del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, quienes 
son personas capacitadas para llevar un proceso, ya que se encuentran registrados en 
diferentes Colegios de Abogados. Además tienen competencia emocional, comprometidos 
con sus patrocinados y una excelente vocación de servicio. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas permitieron ordenar las ideas de manera secuencial de acuerdo a 
las preguntas que se realizaran a los entrevistados  así como la extracción de datos a partir 
del análisis documental que se realice en las sentencias 
 Según Hernández et al, (2014): “la entrevista es una técnica de recolección de datos, 
mediante preguntas a los entrevistados quienes constituyen una unidad de análisis” (p.309), 
siendo que de la presente investigación se ha recopilado información utilizando la técnica de 
entrevista de profundidad aplicada al cuestionario de entrevista. 
 
Tabla 1 
Identificación de Participantes 
































Fase de trabajo de campo 
El presente trabajo de investigación la fase de trabajo de campo iniciará con la realización 
de la preguntas para las entrevistas a los participantes, siendo las preguntas validadas por los 
expertos en metodología y derecho, así como por los mismos participantes de las entrevistas, 
Asimismo estas entrevistas serán tienen como participantes los fiscales, abogados públicos 
y privados que ligitan en el Módulo Básico de Justicia de Los Olivos, programándose para 
cada entrevista un tiempo aproximado de una hora con la finalidad de recabar la información 
necesaria para esta investigación. Luego de haber recabado la información esta será 
analizada y confrontada con las demás opiniones de los entrevistados mediante la 
triangulación de información dando como resultado conclusiones importantes para la 
investigación. 
Criterio de rigor científico 
La presente investigación cumple con los estándares del rigor científico establecidos, ya que 
se aplicó procedimientos exigidos por la metodología científica generales al momento de 
realizar las entrevistas con la finalidad de recolectar información relevante para la 
investigación, trascribiendo las entrevistas en texto, para luego analizarlas y compararlas 
entre sí a través de la triangulación, con lo que se pudo obtener algunos resultados e 
interpretarlos y comprender su significado, por lo que se cumple con los requisitos de lo que 
hace alusión Guba y Lincoln (1981) de valor de la verdad, la aplicabilidad, la consistencia y 
la neutralidad. Posteriormente Lincoln y Guba (1985) precisan que la calidad científica se 
evalúa con credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. 
2.6. Método de análisis de información 
 Triangulación 
Según Rubin y Babbie (citado por Izcara,2014) la triangulación “implica la utilización de 
diferentes fuentes de información en la producción de unos mismos resultados”, realizado 








Según Tojar (citado en Izcara, 2014) señaló sobre la categorización que es un proceso 
inductivo de clasificación conceptual de unidades bajo un mismo criterio. Asimismo, este 
proceso de categorización implica la construcción de un nexo entre los datos recogidos 
durante el trabajo de campo y las nociones conceptuales abordadas durante la construcción 
del marco teórico (Ariza y Velasco, 2012). 
 Saturación de categoría 
Según Báez (citado en Izcara, 2014) señaló referente a la saturación que “se llega a un punto 
de saturación cuando el discurso se cierra sobre sí mismo y no queda más por decir ya que 
distintos informantes sólo repiten las mismas cosas.” 
 Codificación 
Para Monge (2015) “el código es la unidad central de trabajo de la codificación de los datos” 
(p. 78). Siguiendo este criterio, Strauss y Corbin (2008) lo definen como “los nombres que 





El presente trabajo de investigación titulado La debida motivación de la reparación civil en 
las resoluciones judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos, por lo que se ha respetado 
las normas internacionales de aplicación de citas y referencias para las fuentes consultadas 
y aplicadas a esta investigación, por lo que esta tesis no ha sido plagiada ni de forma parcial 
ni total de otra persona que haya optado por obtener algún grado académico o título 
profesional. Asimismo, se respetó la confidencialidad de los participantes como se acordó al 
momento de firmar el consentimiento informado en el cual se señaló sobre el anonimato de 
los participantes cuando fueran analizadas las entrevistas realizadas, siendo esto evidenciado 
cuando se les colocó un código y no los nombres de los entrevistados al momento de ser 










3.1. Etapa previa o clarificación de presupuestos 
El trabajo de campo se efectuó en el distrito de Los Olivos realizando las entrevistas a los 
representantes del Ministerio Público quienes son fiscales adjuntos de la Fiscalía Provincial 
Corporativa del Distrito de Los Olivos. Lográndose entrevistar con tres fiscales adjuntos de 
diferentes despachos, una fiscal adjunta de la primera fiscalía tercer despacho, una fiscal 
adjunta de la segunda fiscalía segundo despacho y la última fiscal adjunta perteneciente a la 
segunda fiscalía cuarto despacho, las cuales me brindaron las entrevistas respectivas 
mediante grabación de audio, así como a cuatro abogados, dos defensores públicos del 
Ministerio de Justicia designados al Distrito de Los Olivos que accedieron a ser grabados 
mediante audio y dos abogados particulares que me indicaron que si participarían de  la 
entrevista pero que no autorizaban ser grabados en audio por lo que se le realizó la entrevistas 
sin grabación. 
De acuerdo con nuestra fase de trabajo de campo, primero se realizaron las 
entrevistas dentro de los meses de setiembre y octubre del 2019, realizándose las entrevistas 
a las fiscales adjuntas, así como a los defensores públicos y abogados particulares del distrito 
de Los Olivos. Antes de realizar las entrevistas con los miembros ya mencionados se les 
comentó y explico el sentido del trabajo de investigación y como se realizaría la entrevista, 
por lo que se le entregó a lo sujetos de la muestra una solicitud para participar en la entrevista, 
así como la constancia del consentimiento informado con lo cual se le indicó que la 
información que brindaba sólo sería utilizada para del estudio y que se respetaría su 
confidencialidad en todo momento de la investigación.  
3.2. Recoger la experiencia vivida 
Luego de realizar las entrevistas a cada una de las personas que participaron se procedió a 
transcribir las entrevistas dando al inició del análisis de cada una de ellas, separándolas por 
grupos, el primer grupo integrado por los fiscales y el segundo grupo compuesto por los 
abogados en general, tanto públicos como privados, encontrando patrones o palabras claves 
que fueron mencionadas en cada una de las entrevistas. Siendo estas palabras codificadas 
con la finalidad de arribar a semejanzas entre los integrantes de cada grupo, teniendo con 
ello la intención de encontrar la interpretación de ambos grupos con las preguntas realizadas 
en las entrevistas. Asimismo se realizó un análisis documental de las sentencias obtenidas 
de los distintos juzgados penales de Los Olivos, realizando la misma estructura de análisis 
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antes mencionada, obteniendo resultados por cada pregunta que se realizó en la entrevista. 
Siendo con estos resultados que se realizó la triangulación de tanto de fiscales, abogados y 
sentencias obteniendo un solo resultado por cada pregunta por lo que se efectuó otra 
triangulación con un grupo de preguntar específicas realizadas a los participantes, 
obteniendo los resultados finales y respuestas a nuestro objetivo general y objetivos 
específicos.       
3.3. Escribir y reflexionar de la experiencia vivida  
3.3.1. Objetivo general  
Interpretar el impacto de la debida motivación de la reparación civil en las resoluciones 
judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos. La debida motivación es un derecho que 
debe tenerse presente en cualquier resolución por más simple que parezca, la motivación 
está relacionada con una clara y correcta argumentación, cuya finalidad es que no sólo sea 
entendido por personas que conozcan de leyes sino también por las personas que están 
inmersas en el proceso, por lo que el juez no debe olvidar este derecho fundamental en sus 
resoluciones. Teniendo por definida la motivación debemos de vincularla con la reparación 
civil, percatándonos de las resoluciones revisadas que no se aplica la correcta motivación al 
momento de reparar los daños, sin embargo, al tratar de analizar sobre el impacto de una 
buena resolución, es decir que se encuentre motivada de forma correcta, evidenciamos que 
no se realiza esto, que existe una carencia de formación académica por parte de los jueces, 
vinculado a la falta de objetividad al momento de redactar una resolución, cabe agregar que 
la falta de un reglamento o normas que regulen la forma correcta de reparar o indemnizar a 
una persona por el delito que fue realizado en su contra, entonces se debe entender que existe 
un impacto negativo a la motivación de resoluciones respecto a la reparación civil por los 
jueces del Distrito de Los Olivos. Tal como señaló el Fiscal 1 al momento de referirse a la 
motivación indicando que es un derecho fundamental que toda persona inmersa en un 
proceso judicial debe tener, la cual es brindada por los jueces utilizando tanto la norma en el 
Código Penal, así como los hechos vinculados en la investigación o proceso seguido, 
concordando con el fiscal 3 que señaló que es un deber jurídico del juez que consiste en 
motivar o argumentar de forma coherente y conjunta las resoluciones judiciales, siempre 
teniendo presente lo señalado por la Constitución Política del Perú y los principios que la 
consagran, como el debido proceso y el principio de legalidad, asimismo coincidió con lo 
informado por el abogado 3 cuando menciona que la motivación es el deber que tiene todo 
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juez de argumentar su resolución judicial siguiendo lo señalado en la Constitución en el 
artículo 139° inciso 5, en el extremo de la debida motivación de resoluciones, teniendo como 
finalidad una resolución justa.  
3.3.2. Objetivos específicos 
Analizar la existencia de una correcta argumentación al momento de referirse al 
concepto de daño extrapatrimonial. Con respecto a la argumentación debemos tener en 
cuenta que es un derecho fundamental que toda persona tiene y debe tener presente el juez 
al momento de emitir una resolución, esto va de la mano con el deber que tiene todo juez de 
motivar su resolución judicial. Del análisis de las entrevistas se pudo encontrar tres factores, 
siendo el primero la falta capación de los jueces respecto a la reparación civil, el segundo el 
criterio personal que tiene el juez para resolver con su opinión la indemnización del 
agraviado y por último la falta de iniciativa de los jueces de resolver los problemas con otras 
ramas del derecho diferentes a lo penal, como apreció el abogado 2 que precisó que los jueces 
al momento de redactar sus resoluciones no motivan de la forma correcta ya que el colocar 
los hechos uno de bajo de otro sin entrelazarlos o explicar cómo se llegó a esa conclusión 
por parte del juez deja mucho que desear. De igual modo el abogado 4 indicó que faltaría un 
poco más de capacitación en los jueces sobre cómo debe motivarse una resolución ya que si 
bien es cierto que colocan en sus resoluciones pero no llegan a motivarlas, tampoco precisan 
ni explican cómo debe ser reparados los daños patrimoniales o extrapatrimoniales, siendo 
que se le da la libertad para argumentar su resolución, no obstante los jueces resuelven a 
través de la máxima de la experiencia, sin explicar cómo obtuvo ese resultado en la 
reparación civil.   
Definir la adecuada interpretación de la norma relacionada al concepto de daño 
moral. El tratar de definir el concepto de daño moral es un tema complicado ya que no existe 
uniformidad de criterios en el derecho, asimismo debemos entender que aún existen 
posiciones que señalan que el daño moral no debería ser reparado ya que solo depende de la 
voluntad de la persona en recuperarse, siendo la otra posición, la cual tiene que tiene más 
seguidores, que señala que el daño moral si debe ser resarcido ya que es una lesión que se 
produce como consecuencia del delito, por lo que los jueces tratan de resolver este problema 
apoyándose en la doctrina y/o jurisprudencia para resolver de forma justa lo referente al daño 
moral. En ese sentido el Fiscal 1 precisó que no existe una correcta argumentación ya que al 
momento de referirse a la reparación civil en sí, no se detallada a que daños se refieren solo 
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indican el monto que se tiene que pagar a favor del agraviado o víctima. El abogado 3 indicó 
que no existe una interpretación en la normal penal, el daño moral está relacionado con el 
daño extrapatrimonial, si bien es cierto que existe jurisprudencias o doctrina en materia civil 
que trata o intenta de explicar que es el daño extrapatrimonial o cómo debería repararse, los 
jueces en materia penal, no lo toman en cuenta, no tratan de unificar criterios o buscar 
criterios para que  exista una interpretación y motivación correcta sobre el daño moral que 
es importante al momento de resarcir los daños. Asimismo, el abogado 1 resaltó referente a 
la doctrina y la jurisprudencia que es aplicado por el juez para darle mejor entendimiento a 
lo que desea plasmar en su resolución, en ese sentido el fiscal 3 señaló que el Juez debe 
sostener su decisión no sólo de forma subjetiva sino motivada con doctrina y jurisprudencia, 
respaldando con esto su resolución judicial.  
Analizar la redacción al momento de referirse a la indemnización del daño 
extrapatrimonial. La intención de querer encontrar un análisis sobre cómo se redacta la 
indemnización del daño patrimonial como del extrapatrimonial no fue productivo ya que 
tanto de las opiniones de los entrevistados como de la revisión de las sentencias se logró 
verificar que no se motivan y que solo señalan de manera general lo referente a los daños 
causados a los agraviados, por lo que solo los jueces saben que criterios o razonamientos 
utilizan para redactar o explicar este extremo de la reparación civil. El fiscal 1 precisó que 
no podemos seguir permitiendo que los jueces traten de utilizar su criterio para diagnosticar 
el daño o el sufrimiento que haya podido recibir la víctima de un delito, como lo señaló el 
fiscal 3 referente a los jueces, indicando que estos en todos los casos sólo precisan el monto 
que debe recibir la persona que fue perjudicada con el delito y acompañado de algunas citas 
de libros o jurisprudencia que señala cuál es el significado de la reparación civil y con ello 
se entiende que está correctamente motivado, de igual modo el abogado 1 indicó que los 
jueces pocas veces motivan sus sentencias, la mayoría de las veces son de forma genérica, 
causando con esto para las partes del proceso inconvenientes, ya que la parte agraviada no 
se siente protegida totalmente con lo que el juez dictó en su resolución porque sólo encuentra 
dos a tres párrafos que motivan el extremo de la reparación civil creando con esto dudas 
referente a que sí se encuentra bien indemnizado y con ello no sabe si es correcto el monto 
que se le está otorgando, encontrando relación todo lo antes mencionado con el fiscal 2 que 
precisó que los jueces tratan de fundamentar la reparación civil de la forma que mejor le 
parezca, es decir que lo hacen de manera subjetiva apoyados en la jurisprudencia y la 
doctrina ya que en el Perú no existe alguna norma o reglamento que regule de cómo se debe 
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de llevar a cabo los cálculos al momento del pago de la reparación civil a favor de los 
agraviados. 
Establecer la aplicación de normas con contenido similar al momento de 
reparar el daño patrimonial del agraviado. Debe tenerse presente en el derecho penal la 
aplicación de normas con contenido similar ya que existen varios temas aún por reglamentar 
que se encuentra señalados en el Código Penal. Debe reforzarse esto con aplicación de otras 
materias, sin embargo, si no se llegase hacer ello, se debería crear un reglamento en el cual 
se especifique la forma de poder reparar los daños a los agraviados. Este reglamento tendría 
que ser creado por personas capacitadas y especialistas en la materia de daños, con la 
finalidad de poder resolver lo más justo a favor de las víctimas que son las personas que más 
sufren por la consecuencia de un delito cometido en su contra. En ese sentido el abogado 2 
precisó que sí debería de existir algún reglamento o norma que señale que es lo que se debe 
de reparar al momento que se produce un daño al agraviado, reglas que deben ser creadas 
por personas que conocen el tema, digamos médicos especializados en lesiones, así como 
psicólogos que apoyen desde el punto de vista emocional y pueda argumentar una reparación 
total de la persona en todos sus aspectos. De igual modo el abogado 3 indicó que los jueces 
realizan el mayor esfuerzo posible por tratar de entregar una reparación civil adecuada a los 
agraviados, sin embargo, no son especialistas en la materia, ya que no conocen sobre las 
lesiones o traumas que se puede causar a una persona después de haberse cometido un delito 
en su contra, reforzando idea el abogado 4 señaló que los jueces no están capacitados para 
evaluar los daños que se causa a una persona, no podemos seguir creyendo que el juez es el 
que sabe de todo y todo lo puede resolver, hay personas especialistas en tema de daños o 
peritos conocedores de esta materia que podrían brindar su conocimiento con la finalidad de 
resolver de la forma más justa para la víctima, asimismo podrían convocarse a estas persona 
para crear un reglamento a seguir, como se viene realizando en el ámbito laboral o en delitos 
de estado de conducción de ebriedad, ya que debemos tener en cuenta que no solo son 
lesiones físicas o bienes dañados en el agraviado también es y de forma muy importante el 
daño psicológico que se le puede causar a una persona. Siendo idea del fiscal 3 que debe ser 
un tema tocado con más amplitud en alguna ley o reglamento, ya que debe existir mayor 
apoyo en ese extremo para no dejar a los agraviados sin defensa o recibir una reparación de 
los daños que haya sufrido con la cual no se encuentran conformes, y además sería un gran 
aporte para los jueces con el fin de que puedan fundamentar mejor sus resoluciones y así 
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poder unificar criterios entre los jueces. Debería existir un reglamento de cómo entender y 
calcular las lesiones que pudo sufrir el agraviado al momento del delito.  
3.4. Modelo conceptual  
 
Explicación del modelo conceptual  
El reglamento normativo referente a la motivación de la reparación civil y la correcta 
argumentación del juez se formuló de la investigación toda vez que la capacidad del juez al 
momento de argumentar tiene que estar vinculado al conocimiento jurídico así como a su 
capacidad propiamente dicha, este último debe de contener principios y características del 
juez, teniendo presente los derechos fundamentales y el deber que debe de tener el juez al 
momento de argumentar respecto a la reparación civil. Sin embargo, la falta de capacitación, 
el criterio personal y la falta de iniciativa influyen en la motivación de manera negativa, por 
lo que el conocimiento jurídico debe estar presente al momento de unificar criterios, 
apoyándose en la doctrina y la jurisprudencia, siendo un tema complicado para los jueces. 
Entonces debería existir un reglamento y motivación normativa del daño patrimonial y 
extrapatrimonial, ya que al momento de motivar de forma general los jueces llegan a cometer 
errores como la falta de motivación, por lo que debe de elaborarse un reglamento normativo 
con la finalidad de que este reúna normas con conteniendo similar relacionado a la reparación 
civil, así como explicaciones de otras materias tanto civil, laboral, salud que puedan aportar 
a la creación de una reglamento siendo este realizado por personas capacitadas y 
especialistas en el tema de daños.         
 
Figura 1. Modelo conceptual  




Interpretar el impacto de la debida motivación de la reparación civil en las resoluciones 
judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos. Por lo que del resultado general podemos 
entender que es un tema relevante que está vinculado a los derechos fundamentales que tiene 
toda persona al momento de ser parte de un proceso judicial, siendo que el juez está en la 
obligación de motivar o argumentar sus resoluciones judiciales con la finalidad de impartir 
justicia entre las partes integrantes del proceso, asimismo esta obligación de motivar también 
debe estar vinculada a la reparación civil, verificándose que existen problemas al motivar 
por parte de los jueces, ya que fundamentan sus resoluciones de manera general, llegando a 
ser los únicos perjudicados con este tipo de motivaciones los agraviados. Este resultado 
guarda semejanza con lo señalado por Mudrak, I., Podobnyi, O., & Vashchuk, O. (2019) 
quienes precisan que los delitos penales son los que afectan la vida, la salud o los bienes de 
los ciudadanos, acompañados de los daños sufridos tanto patrimoniales como morales, 
siendo que el derecho más importante en el agraviado o la víctima es de obtener una justa 
indemnización por los daños que se causó, en ese sentido Namuche (2017) precisó que la 
motivación da a conocer los factores que conducen al fallo con la finalidad que se pueda 
ejercer una correcta defensa en juicio así como evitar la arbitrariedad por parte de los jueces. 
Con este resultado podríamos afirmar que en los juzgados de penales del Distrito de Los 
Olivos se viene observando problemas referente a la motivación en las resoluciones 
judiciales, vinculando esto con la falta de capacidad académica y la objetividad al momento 
de resolver una resolución, siendo que nos percatamos de esta dificultad en el extremo de la 
reparación civil, asimismo no existe reglamento alguno que indica cómo debería repararse 
los daños, siendo utilizado la subjetividad del juez para resolver el problema de la 
indemnización. Como hemos visto en este estudio, existe una clara falta de motivación por 
partes de jueces al momento de motivar o argumentar sus resoluciones en el extremo de la 
reparación civil. 
Analizar la existencia de una correcta argumentación al momento de referirse al 
concepto de daño extrapatrimonial. Del resultado se puede entender que la argumentación 
es un concepto importante que debe estar presente en todas las resoluciones expedidas por 
los jueces, ya que es un derecho fundamental y siempre debe encontrarse al momento de 
resolver un proceso. Siendo que del resultado de las investigaciones se hallaron algunos 
factores que serían las causas por lo cual los jueces no motivan las resoluciones, como la 
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falta de capacitación de los jueces, la inaplicabilidad de normas que no están en el ámbito 
del derecho penal, causándose con esto que los jueces apliquen su criterio para resolver el 
pago de los daños extrapatrimoniales. Además, existe un problema referente a este tipo de 
daño ya que es un daño subjetivo y es el juez que dispone a través de su criterio cuanto de 
dinero le corresponde a la persona agraviada. Dándose como explicación de este tema a la 
falta de conocimiento de los jueces en el extremo de la reparación civil. Este problema 
persiste a través de los años ya que aún no se puede resolver de manera objetiva. Esto guarda 
relación con lo señalado por Namuche (2017) que precisó que la mayoría de las resoluciones 
no son motivadas de manera adecuada trayendo problemas a los sentenciados y a los 
agraviados al momento de cobrar o realizar el pago de la indemnización, así como de la falta 
de explicación de los daños que fueron causados al agraviado. De idea similar tenemos a 
Restrepo (2017) que se refirió a los daños extrapatrimoniales y su concepción, 
relacionándolo con la salud física y mental, indicando que el cálculo de los daños es 
complejo y que se deja a disposición de los jueces siendo un grave problema, ya que solo 
resuelven de acuerdo a su criterio o punto de vista.  Por lo que estos problemas persistirán 
mientras no existan las capacitaciones referentes a la motivación de la reparación civil, ya 
que sumado a este problema se encuentra la falta de intención de resolver utilizando normas 
extrapenales, siendo aún más complicado poder analizar el dolo causado en la parte 
agraviada. 
 
Definir la adecuada interpretación de la norma relacionada al concepto de daño 
moral. Existen complicaciones al momento de buscar una adecuada interpretación del 
concepto o características relacionadas al daño moral, toda vez que existen dos tesis sobre 
su resarcimiento, por este motivo los jueces tratan de resolverlo apoyándose en doctrina o 
jurisprudencia con la finalidad de señalar esto en sus resoluciones. La tesis que más adeptos 
tiene es la tesis resarcitoria que señala que el daño moral debe ser resarcido a la víctima, ya 
que el daño es responsabilidad del autor y no de la víctima, siendo que esta también debe ser 
incluida por el juez al momento de reparar el daño en la sentencia, la segunda tesis es la tesis 
punitiva, la cual se refiere a que la sanción tiene que ser directa al ofensor  y no debe ser 
resarcible a la víctima ya que el tema de la moral es algo subjetivo y solo depende del 
agraviado si supera ese daño, por lo que para esta tesis es suficiente con la sanción que se 
impone al sentenciado. De estos se puede desprender según lo revisado de nuestro código 
penal y código civil que en el Perú se aplica la primera tesis, es decir, la tesis que vincula el 
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daño a favor de la parte agraviada y que la sanción debe ser reparada por el sentenciado, 
siempre teniendo presente los jueces como respaldo a la doctrina y jurisprudencia que son 
importantes para dilucidar las dudas referentes a conceptos no muy claros. Por lo que 
Eisenberg (2015) precisó que la ley siempre ha tomado en cuenta al daño no físico, sin 
embargo, siempre ha tenido presente esto de manera implícita al daño patrimonial. 
Analizar la redacción al momento de referirse a la indemnización del daño 
extrapatrimonial.  De los resultados se pudo entender que los jueces al momento de abordar 
el tema de la reparación civil, tanto de los daños patrimoniales como de los daños 
extrapatrimoniales, la única motivación que se puede encontrar son sus opiniones, con lo 
cual se evidencia una total falta de motivación o motivación aparente. En ese sentido 
tenemos a Nieves (2016) y Díaz (2016) que concuerdan en la opinión que las resoluciones 
judiciales aparentan una motivación en lo relacionado a la reparación civil, sin embargo, con 
esto se perjudica a los agraviados ya que los jueces no son personas capacitadas o 
especializadas en la materia, referente a daños, para resolver este tipo de temas. Comparto 
esta idea ya que del análisis de las entrevistas se pudo observar que los participantes 
concluían en esa misma opinión sobre la falta de motivación, señalándose en cierto casos 
que los jueces no cumplen su papel encargado por el Estado, el cual es impartir justicia, 
dándose la desconfianza por el lado de las parte procesales, asimismo del análisis de las 
sentencias se pudo observar que lo jueces sólo citaban las normas penales que regulan la 
reparación civil y señalaban que la suma de dinero entregada se encuentra de forma 
proporcional al daño sufrido y que la reparación civil es la correcta, demostrando con ello 
una total falta de motivación. Por lo que los jueces deberían tener un mayor análisis en la 
reparación civil, tratando de buscar una redacción clara y adecuada sobre qué tipo de daños 
se están analizando y cuáles se están resarciendo, ya que no en todos los casos se encuentras 
inmersos los cuatro daños, es decir, el daño permanente, el lucro cesante, el daño a la moral 
y el daño a la persona.      
Establecer la aplicación de normas con contenido similar al momento de reparar el 
daño patrimonial del agraviado. De los resultados obtenidos podemos observar que el tema 
de la reparación civil en el derecho penal se encuentra señalado de forma general, tanto en 
el extremo patrimonial como en el extrapatrimonial, sin existir ninguna modificación a estas 
normas en la actualidad, asimismo en el código civil tiene un contenido más amplio, pero 
tampoco se señala alguna forma de calcular los daños, por lo que genera un problema en la 
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actualidad al momento de querer regular o encontrar uniformidad en el tema de la reparación 
civil. La regulación de daños a la parte agraviada en otros países se encuentra normado y 
reglamentado, siendo un ejemplo España como lo señaló Carillo (2014) en el cual se repara 
los daños a través de los Baremos de circulación, que viene a ser tablas en la cuales existen 
valores aproximados de reparación civil a la víctima de accidentes de tránsito o labores. 
Asimismo, Morales (2018) nos señaló que en Colombia se maneja de una forma similar a la 
de España, siendo regulado por una tasación de indemnizaciones por concepto al daño en la 
salud, el cual tiene niveles y dependiendo de las lesiones se va encontrando a que categoría 
pertenece el daño. De igual modo, todos los entrevistados señalan que debería reglamentarse 
el tema de la reparación y crearse un reglamento de los daños, pero por persona capacitadas 
o peritos especialistas en la materia, siendo médicos, psicólogos o psiquiatras que evalúen 
estos daños y puedan establecer o crear unas tablas a seguir con la finalidad de otorgar una 
reparación civil justas para los agraviados.   
4.3. Criterios de rigor científicos logrados en el estudio   
Se cumplió con el contenido de credibilidad: observación persistente fue realizado durante 
el periodo de dos meses, se realizó la triangulación de fuentes, referente a la recogida de 
material referencial se realizó entrevistas a los fiscales y abogados que la laborar en el Cono 
Norte – Distrito de Los Olivos, la comprobación con los participantes se realizó con la 
transcripción de las entrevistas siendo estas firmadas por los fiscales y abogados. 
Se cumplió con el contenido de transferibilidad: muestreo teórico al momento de 
realizar la recolección de datos y analizarlas de forma conjunta, codificarlas y se obtuvo 
subcategorías y categorías emergentes. Respecto a la descripción exhaustiva se realizó a 
través de los análisis y revisión constante de documentos, recogida de datos abundantes a 
través de tesis, libros, artículos científicos y resoluciones de los juzgados. 
Se cumplió con el contenido de dependencia: Identificación del estatus y rol del 
investigador, se realizó la descripción minuciosa de los informantes al momento de describir 
a los fiscales ya los abogados que laboran en el distrito de Los Olivos, identificación y 
descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos se realizó a través de la 
guía de entrevistas y ficha de análisis de sentencias, identificación y descripción de las 
técnicas de análisis de datos se llevó a cabo a través de las entrevistas y el análisis 
documental, delimitación del contexto físico, social e interpersonal ya que fue complicado 
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que los participantes deseen ser agravados, replica paso a paso, métodos solapados se realizó 
el análisis a través de las entrevista así como del análisis de las sentencias. 
Se cumplió con el contenido de la confiabilidad: descripciones de baja inferencia se 
realizó a través de la transcripción de las entrevistas que fueron firmadas por los mismos 
participantes, comprobaciones de los participantes se realizó a través de los entrevistas así 
como de su cargo en las fiscalía y su número de colegiatura de los abogados, recogida 
mecánica de los datos realizado a través de las entrevistas, triangulación se realizó a través 
de la triangulación de fuentes, es decir, de la triangulación de las entrevistas formuladas a 
los fiscales y abogados así como del análisis de las sentencias, explicar posicionamiento del 
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V. Conclusiones  
 
Primero: Respecto al objetivo general la motivación de la reparación civil en la resoluciones 
judiciales, se encontraron problemas de motivación en la reparación civil por parte de los 
jueces, toda vez que del análisis de la entrevista así como de las sentencias, se apreció que 
los jueces solo mencionan en sus resoluciones judiciales a la reparación civil de forma 
general sin especificar qué tipo de daños se están dando en el caso, así como sus respuestas 
basadas en el máximo de la experiencia, siendo una opción para responder a todo lo que no 
pueden motivar o argumentar. Asimismo, los jueces fundamentan su reparación civil 
indicando que la cantidad otorgada a la víctima es proporcional al daño causa, sin 
fundamentar ello, demostrándose la falta de motivación en las resoluciones. 
 
Segundo: Relacionado a la correcta argumentación del daño extrapatrimonial, se reflejó que 
no existe una correcta argumentación toda vez que los jueces en sus resoluciones judiciales 
no explican que daños se están resarciendo dándonos a entender que cuando otorga cierta 
cantidad de dinero se está incluyendo tanto al daño patrimonial como extrapatrimonial, 
siendo un problema ya que no sabemos que consecuencia psicológicas  pudo contraer el 
agraviado.  
 
Tercero: De la adecuada interpretación de norma relacionado al concepto de daño moral, es 
un tema aún más delicado ya que se pudo analizar las sentencias que estaban vinculados a la 
moral de las personas así como del aspecto físico pero no fueron tomados en cuenta al 
momento de indicar la reparación, ya que los jueces solo otorgan un monto general y se debe 
de entender que se encuentran ambos daños, es decir, patrimonial y extrapatrimonial. 
 
Cuarto: Lo relacionado a la redacción de la indemnización del daño extrapatrimonial, de 
las entrevistas se pudo concluir que no se redacta sobre los daños extrapatrimoniales siendo 
los más importantes de las resoluciones el daño patrimonial, siendo el más accesible de 
probar, ya que el extrapatrimonial tendrían que existir personas especializas en este tipo de 
daños para dar una mejor decisión a los sentimientos del agraviado. 
 
Quinto: Respecto a la aplicación de normas con contenido similar al momento de reparar el 
daño, es claro que los jueces no aplican en ello en ninguna de las resoluciones analizadas, 
siendo respaldado con la opiniones de los entrevistados que señalan que debería crearse una 
norma o reglamento que pueda solucionar este tema de los pagos de la reparación civil, 
existir tablas que puedan unificar criterios de los jueces. 





Primero: Resulta necesario el apoyo del Estado respecto a mejores evaluaciones o requisitos 
que deben tener las personas que postulan a ser jueces, así como una mejor supervisión del 
trabajo que realizado por los jueces en diferentes dependencias judiciales ya que estos 
problemas, si bien fueron evidenciadas en un distrito, pueden estar también en otros, por lo 
que debería evaluarse de una forma más rigorosa a los jueces con la finalidad que 
desempeñen su cargo como se le fue encomendado. 
 
Segundo: Resulta necesario la presencia del Estado, con la finalidad de poder capacitar a 
los jueces a nivel nacional respecto del tema de la reparación civil así como de sus forma de 
evaluar los daños, siendo que con ello puedan unificar criterios y ver la posibilidad de las 
creación de un reglamento respecto a la cuantificación de los daños que puedo revisar el 
agraviado tanto en su ámbito físico como psicológico. 
 
Tercero: Resulta necesario el apoyo del Estado respecto a cursos, diplomados o pasantías 
internacionales a países en los cuales se encuentren desarrollo este tipo de daños, es decir, 
el daño moral, ya que nuestro país, aún no ha logrado mejorar este tema por lo que sería 
importante que el Estado pueda invertir en capacitaciones en otros países para poder unificar 
criterios más adelante. 
 
Cuarto: Resulta necesario la presencia del Estado a través del Poder Judicial  con la 
intención de que se realicen capacitaciones y evaluaciones constantes con la finalidad de 
poder incentivar o mantener una alto nivel de rendimiento por parte de sus jueces obteniendo 
con ello un estudio constante por parte de ellos. 
 
Quinto: Resulta necesario el apoyo del Estado, con la finalidad de crear un reglamento que 
pueda mejorar la forma de como se viene regulando el tema de la reparación civil en nuestro 
país, así como aplicación de tablas que señalan montos aproximados que puedan ser 
utilizados por los jueces, dejando de lado con ello la total subjetividad que aplican en sus 
resoluciones judiciales en el tema de la indemnización, por lo que el Estado debería normar 
este tipos de problemas por la uniformidad de la justicia.    
 
 





PROPUESTA PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN DE LA REPARACIÓN 
CIVIL EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 
 
Este capítulo está relacionado con el problema y los objetivos de la investigación y se buscar 
brindar alternativas a corto plazo y a largo plazo. 
 
El problema que se vio reflejado en la investigación fue la falta de motivación por partes los 
jueces relacionado a la reparación, siendo esto motivado de forma general sin señalarse que 
daños, físico o psicológicos, se estuvieron lesionado en cada proceso, por lo que propondrá 
dos propuestas al problema general con la finalidad de obtener resultados positivos a futuro. 
 
La primera propuesta, que es a corto plazo, está relacionado con la capacitación académica 
por parte de los jueces respecto a la motivación de la resoluciones judiciales y  la motivación 
de la reparación civil, no sólo cursos de unos días o seminarios que duran horas, sino 
diplomados o pasantías en otros países con la finalidad de que obtengan una perspectiva 
diferente y un mejor analizar referente al tema de la motivación y de la reparación civil. 
Asimismo, un mayor control de postulantes a la carrera judicial, ya que se debe realizar 
mejores exámenes o entrevistas a las personas que tienen la intención de ser jueces en su 
debida oportunidad. Por lo que el Estado tiene que promocionar e invertir con el objetivo de 
tener más cantidad de jueces capacitados que puedan brindar un cambio en la sociedad con 
la finalidad que sean nuevamente respetados por las personas que están inmersas en los 
procesos judiciales. 
 
La segunda propuesta que es a largo plazo, se encuentra relacionada con el fortalecimiento 
del derecho penal, con la construcción de un reglamento que pueda explicar y desarrollar 
fórmulas a través de las cuales se pueda obtener una mejor reparación civil a favor de la 
parte agraviada, buscando con esto que los jueces pueda unificar criterios en ciertos aspectos 
al momento de indemnizar a una persona. Este tipo de reglamento debe ser realizados por 
personas especialistas en la materia, es decir, en lo referente a los daños, tanto patrimoniales 
como extrapatrimoniales, buscando con esto que las partes del proceso no vean a la 
reparación civil como una simple cantidad de dinero sino que logren entender que tal 
cantidad de dinero que se le otorga a una personas, deviene de un análisis exhaustivo del 
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juez así como de los peritos que pudieron participar en el proceso penal, teniendo como 
finalidad no solo el resarcimiento o reparación del bien material dañado sino la mejora 
psicológica de la parte agraviada. Por lo que el Estado debería intervenir con la creación de 
este reglamento así como unificando normas que regulan el tema de lesiones tanto en el 
aspecto público como en el derecho privado.  
 
Todos los jueces tiene el derecho a ser capacitados con la finalidad de brindar una mejor 
justicia para ambas partes, seleccionado cuidadosamente los términos o argumentos que 
lleguen a utilizar en sus resoluciones, por lo que deben de estar en constante estudio de los 
casos así como de capacitaciones para poder resaltar el trabajo de juez que viene siendo 
vapuleado por las resoluciones judiciales que emanan.  
 
Fortalecer los conceptos de la reparación civil, así como de los daños que la componen con 
la finalidad de que el derecho penal no solo se vea como un derecho de sanción, sino que 
también se valore a la víctima y pueda ser apoyado con los problemas que pueda obtener 
como consecuencia de los daños causados por su agresor. 
 
Los objetivos que se pretenden obtener mediante la aplicación de estas propuestas son:  
1) contar con el apoyo del Estado con la finalidad que sean capacitados de manera bimestral 
o trimestral en diplomas o pasantías en otros países.  
2) Contar con jueces capacitados que pueden resolver en base a fundamentos normativos o 
reglamentos contenidos en normas extrapenales que puedan solucionar ciertos casos 
complejos. 
3) Obtener Jueces con principios intachables que impartan justicia no de manera subjetiva, 
de acuerdo a su opinión, sino de jueces objetivos que resuelvan un proceso apoyándose es 
normas penales.  
4) Contar con una población que tenga más confianza en los jueces al momento que va a 
resolver algún acto judicial, ya que esto se solucionarían los conflictos que se dan entre las 
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Anexo 5  
Consentimiento Informado 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Estimado(a) participante:  
El presente investigador viene desarrollando la investigación titulada:  
La debida motivación de la reparación civil en las resoluciones judiciales en los 
Juzgados Penales de Los Olivos 
Es importante que usted participe en nuestro estudio, colaborando con las 
entrevistas que se han elaborado para el presente estudio.  Los datos e información 
que usted brinde serán utilizados únicamente para los fines del estudio y se respetará 
su confidencialidad en todo momento.  
La información que usted brinde será de gran ayuda porque sus respuestas nos 
ayudarán a generar información relevante para analizar y comprender el problema 
planteado. Sírvase firmar el presente consentimiento informado: 
Yo, ______________________________________________________, 
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Matrices de datos cualitativos 
Tabla 2: Reducción de datos y generación de subcategorías  












Es un derecho fundamental que toda persona inmersa en un proceso judicial debe 
tener, la cual es brindada por los jueces utilizando tanto la norma en los códigos 
como los hechos vinculados en la investigación o proceso seguido. Es por ello que 
la Constitución en su artículo 139 inciso 5) señala que las motivaciones 
resoluciones en todas las instancias son un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, es decir es un principio que debe ser aplicado por el juez, por lo que 
se debe de entender que las resoluciones no deben estar dadas por un simple 




no deben estar 
dadas por un 
simple capricho u 








El tema de la motivación de las resoluciones por partes de los jueces en el Perú es 
un tema complicado, ya que a veces uno lee una resolución y pareciera que está 
bien motivado, sin embargo, si aplicamos lo antes mencionado respecto a que es 
una motivación, se debe de entender que no, ya que el simple hecho de colocar 
extractos de los hechos, así como de las declaraciones de los investigados y 
agraviados, los artículos pertinentes que señala el código penal así como de alguna 
jurisprudencias, ello no significa motivar sino solo una apariencia de motivación, 
de igual modo cuando al leer otras motivaciones a veces se logra ver que el criterio 
utilizado por los jueces es muy subjetivo con lo cual no se encuentra motivado esa 
resolución.   
 
- es un tema 
complicado 
- se debe de 
entender que no 
- criterio utilizado 








Bueno, para poder redactar una resolución y aparte poder motivarla es un tema ya 
más académico que práctico ya que el simple hecho de redactar un escrito cien 
veces no quiere decir que será un buen escrito, lo que quiero dar a entender es lo 
que los magistrados necesitan capacitaciones, cursos o diplomados especializados 
motivación o argumentación de resoluciones judiciales, ya que como lo dije el 
hacer algo muchas veces no quiere decir que lo estás haciendo bien, uno tiene que 
estar bien preparado para argumentar muy bien una resolución, no digo tampoco 
que se redacte utilizando términos jurídicos o vocabulario complejo sino que sea de 
sencilla comprensión pero bien motivado.   
 








Se puede entender del código penal que es el daño sufrido por el agraviado al 
momento que se comete delito así como de las consecuencias económicas que 
surgen de éste, reparándose el bien dañado o restituyéndolo, así como  
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indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el agraviado que ha sufrido un 
delito en manos del sujeto activo, sin embargo, el código lo señala de una forma tan 
sencilla que parece fácil reparar al agraviado, pero es más complicado de lo que 
parece ya que dar una cantidad de dinero a una persona por las lesiones o traumas 
que tuvo es completamente difícil. A parte de ser un problema el tratar de calcular 
un momento el problema más grande es obligar al sentenciado que pague este 
monto de la reparación civil al agraviado, ya que si no tienes ningún bien a tu 
nombre nada puede ser embargado y solo se puede esperar que se pague un monto 
mínimo.   





Por nociones generales del derecho sabemos que el daño patrimonial está 
compuesto por el daño emergente y lucro cesante y que el daño extrapatrimonial 
está enmarcado en el daño moral y en daño a la persona. 
- el daño 






Yo creo que no, y señalo ello porque al momento de ver el punto de la reparación 
civil en una sentencia solo se pude notar que transcriben lo señalado en el artículo 
92 y siguientes del código penal, y luego de haber hecho ello en un párrafo aparte 
colocan los daños patrimoniales representado en la reparación civil y quizás un 
párrafo más de jurisprudencia y listo se terminó la supuesta motivación de la 
reparación civil en ese caso específico, pero como lo dije al principio eso no es 
motivar lo único que están realizando es copiar y pegar un artículo del código luego 
una jurisprudencia y luego una idea sin base o fundamento alguno y listo ya está 
motivado el aspecto de la reparación civil.   
 
- no 
- copiar y pegar 
un artículo del 
código 











Que recuerde en este momento no hay alguna norma que señale como realizar o 
como reparar o cómo afrontar las consecuencia del delito en los daños 
extrapatrimoniales a un agraviado o víctima, lo que si sé es que los jueces pueden 
aplicar su criterio o la subjetividad para señalar un cálculo aproximado de lo que se 
puede pagar, sin embargo debemos tener presente que los daños extrapatrimoniales 
no solo se reparan dando una cantidad de dinero ya que estos daños están más 
relacionados con la moral o sentimientos que tiene una persona en sí y que las 
consecuencias adquiridas del delito cometido deberían ser reparadas de otra manera 
quizás por terapias o charlas motivacionales, siendo impuestas por los jueces al 
momento de dictar las resoluciones, es decir, que en este punto de la sentencia los 
jueces sí podrían utilizar su opinión para resolver la restitución o pago así como la 
indemnización que debe recibir el agraviado del delito. De igual modo, a veces 
 
- no hay alguna 
norma que señale 
como realizar 
- los jueces 
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hasta los mismos agraviados ya no les interesa tanto la reparación porque saben que 
los jueces no le dan mucha importancia a ello y solo esperan una buena condena a 




Desde mi punto de vista si, ya que si bien es cierto los jueces tiene la obligación de 
impartir justicia en cierto grado lo hacen al momento de sentenciar a una persona 
por el delito cometido, no estoy diciendo con ello que los jueces están motivando o 
están argumentando bien sus resoluciones, ojo, solo estoy diciendo que cumplen 
una parte de su labor al momento de sentenciar, sin embargo, no hacen ello mismo 
al momento de tratarse de los daños recibidos en la reparación civil, ya que como lo 
dije hace un momento, respecto a este punto los jueces solo suelen colocar el 
artículo, alguna jurisprudencia que diga los mismo que la norma y después poner en 
un párrafo el momento de dinero, y volviendo a tu pregunta digo que sí, debería 
existir quizás un reglamento a seguir de como poder sacar los cálculos o tratar de 
equipar las lesiones o traumas que se pudieron causar ya que sé que en otros países 
de Latinoamérica y Europa realizan ello, sería muy bueno para no darle tanta 
responsabilidad a los jueces que ya tiene suficiente con lo de fundamentar y 
argumentar sus sentencias y darle más trabajo haciendo que saquen cálculos es peor 
ya para ellos.   
 
- si 
- debería existir 
quizás un 
reglamento a 
seguir de como 
poder sacar los 
cálculos o tratar 
de equipar las 
lesiones o traumas 








Por lo que señale no, por una sencilla razón, no podemos hacer que los jueces traten 
de usar su criterio para ver el daño o el sufrimiento que haya podido recibir en un 
delito, digamos que en un delito de robo o hurto la víctima haya sido amenazada 
con arma blanca o un pistola y le quiten su celular, y que luego de todo ello estos 
delincuentes sean capturados por la policía o serenazgo y conducidos a la comisaria 
con el agraviado que en ese momento tiene que denunciar y luego declarar y seguir 
diligencias en fiscalía así como en el juzgado y luego juicio y esperar una sentencia, 
si bien es cierto que se recuperó el bien pero no sabemos que trauma puede tener el 
agraviado, algún trauma psicológico que esté pasando durante todo ese tiempo y lo 
único que podría ver el juez es que el bien se recuperó entonces le dan un monto 
irrisorio por reparación civil sin percatarse lo problemas psicológicos que haya 
podido obtener y eso que es un ejemplo de robo que sucede en caso de violación, 
extorsión o tratara de personas es por ello que el juez no debería seguir usando su 
criterio desde mi punto de vista.  
 
- no 
- no sabemos que 
trauma puede 







Buena pregunta, creo que todo juez, en este ejemplo yo, debería tener en cuenta no 
solo el momento que se le debe pagar a una persona por el bien que pudo perderse o  
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deteriorarse sino también tener presente el tema de los daños psicológicos que se le 
pueda haber causado en su interior y por la lógica eso no lo sabe un juez sino un 
perito experto en ello quizás llamando a una audiencia y preguntándole las terapias 
o charlas que podría obtener la señora por los traumas adquiridos, y respecto al 
punto de los bienes o lesiones que pudo obtener la víctima sería adecuado que 
existan tablas o reglamentos que indiquen la forma en la que podría ser resarcido la 
agraviada o víctima para poder ser más equitativos con los daños recibidos en ese 
momento porque no solo son los daños de ese sino también los daños a futuro un 
ejemplo conocido es de los futbolista que son valorados en grandes cantidades y si 
sufren un accidente como serían indemnizados no solo en el aspecto material sino 
también en el moral. 
- terapias o 
charlas 
- tablas o 
reglamentos que 
indiquen la forma 
en la que podría 






Considero que si toman en cuentan tanto los hechos fácticos como los jurídicos, el 
tema o problema en relación a ello es que al momento de citarlos o colocarlos en 
sus resoluciones no son motivadas, es decir, lo ponen como parte de la resolución, 
pero no motivados, me refiero que solo colocan todos los párrafos al momento de 
narrar los hechos, pero no indican cual es la idea central o las premisas que van a 
arribar a una conclusión y respecto a los hechos jurídicos bueno solo colocan el 








Si estoy de acuerdo, le da más respaldo a una resolución judicial al momento que el 
juez la presenta su resolución, pero, el tema relevante es que lo jueces en la mayoría 
de las oportunidades citan doctrina y jurisprudencia en cantidad y solo parece un 
libro una resolución porque solo se encuentra ello cuando empieza a leerlos, no 
podemos avisar de la doctrina o jurisprudencia ello debe ser un respaldo a nuestras 
decisiones tomadas respecto a determinado delito cometido y proceso seguido.  
-Si estoy de 
acuerdo, le da más 
respaldo a una 
resolución judicial 
al momento que el 
juez  presenta su 
resolución 







13 Respecto al tema de la argumentación todavía sigue existiendo problemas ya que 
como lo dije en su oportunidad a veces se sigue creyendo que solo es copiar y pegar 
hechos, artículos o jurisprudencia sin tener en cuenta respecto a lo que 
aconteciendo en esa investigación o proceso, vinculando ya al tema de la reparación 
civil del daño extrapatrimonial desde mi punto de vista creo que no existe una 
correcta argumentación es más podría decir que ni siquiera al momento de referirse 
a la reparación civil en sí, no se detallada a que daños se refieren solo indican el 
monto que se tiene que pagar a favor del agraviado o víctima. 
 
- no existe una 
correcta 
argumentación 
- no se detallada a 
que daños se 
refieren solo 
indican el monto 
que se tiene que 
pagar 
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14 El daño moral es un tema muy subjetivo, cada autor o cada juez en este caso 
interpretará el daño moral como ellos crean pertinentes, tratando de buscar lo más 
cercano al daño que se haya producido por lo que la interpretación ya queda en 
opinión de cada juez al momento de resolver la reparación civil por daño 
extrapatrimonial. 
 
- cada juez en este 
caso interpretará 
el daño moral 
como ellos crean 
pertinentes 
 
15 A mi parecer no, ya que el daño extrapatrimonial está relacionado o vinculado con 
el daño a moral y con el daño a la persona, siendo dos criterio subjetivos o 
complicados de poder plasmar en una resolución que muy pocos jueces incluso 
podría decir ninguno detalla que daños está valorando al momento de realizar su 
resolución judicial en el extremo de la reparación civil. 
 
- no 









en el extremo de 
la reparación civil 
 
16 Que tenga conocimiento no, hasta la actualidad no se ha creado alguna norma o si 
existe algún reglamento de como evaluar los daños no son aplicables al derecho 
penal siendo exactos al tema de la reparación civil, por lo que la agraviada solo 
recibe la reparación civil o indemnización de acuerdo al criterio del juez del 
juzgado que ve su proceso. 
 
- no, 
-no se ha creado 
alguna norma 
- la agraviada solo 
recibe la 
reparación civil o 
indemnización de 








Se podría decir que la motivación consiste en fundamentar o argumentar los 
aspectos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión del juez que realiza la 
resolución judicial, apoyándose en el razonamiento de cómo fueron los hechos así 
como con las pruebas presentadas en audiencia por las partes procesales, pero ello 
no se debe entender que con solo lo visto en la audiencia el juez debe motivar, sino 





y jurídicos que 
sustentan la 
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garantías, él es el que tiene que estar pendiente que todo se lleve de acuerdo a ley 
cumpliendo con el principio de legalidad, así como el artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú, el cual se refiere a la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales, y complementando a lo que mencioné la motivación de las 
resoluciones es un deber del órgano jurisdiccional y considerado como un elemento 
importante del debido proceso.   






Se puede decir que sí, es cierto que a veces los jueces cometen errores al momento 
de motivar, pero se debe de entender que la motivación es algo subjetivo, no quiero 
decir que el juez está libre de señalar lo que quiere o desee, lo que quiero decir es 
que el juez argumenta su resolución judicial desde el punto de vista que el ve el 
caso así como de lo que escucho de las partes durante todo el proceso. La 
motivación del juez en la mayoría de los casos se encuentra respaldado por la 
doctrina, jurisprudencia o acuerdos plenarios que el mismo coloca en su resolución, 
si es así se puede entender que el juez si ha motivado correctamente su resolución 
judicial.   
- sí, 
- los jueces 
cometen errores al 
momento de 
motivar, pero se 
debe de entender 
que la motivación 
es algo subjetivo 
- se encuentra 












Debo entender la pregunta respecto a la motivación de las resoluciones judicial, si 
es así se podría decir que la motivación para mi si está bien, solo que faltaría un 
poco más de precisión por pare de los jueces quizás en el extremo cuando se refiere 
a los hechos y su vinculación porque a veces se comete el error de solo copiar y 
pegar los hechos como han sido narrados por la fiscalía y no se evalúan el fondo de 
estos, ya que respecto a los otros extremos, digamos, la pena o la reparación civil, 
respecto a la pena con el sistema de tercios se viene motivando bien la sanción a 
imponer y por la reparación civil es una tema subjetiva en cierto extremo pero que 
creo que se viene motivando de una forma u otra desde el criterio de los jueces y se 
encontrarían bien motivadas, apoyándose en jurisprudencia y doctrina. 
 
- faltaría un poco 






Desde mi punto de vista, de forma resumida se puede entender como el daño que 
recibe el agraviado como consecuencia del delito, siendo esto reparado de forma 
económica tanto el daño emergente como el lucro cesante, es decir, es el pago que 
 
- daño que recibe 
el agraviado como 
 
-DRAD 
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se realiza al agraviado o la víctima, en forma de restitución del bien o pago de éste 
así como de la indemnización sufrida, bueno el código señala ello, aunque a veces 
se entiende como una accesorio que se realizada a la sentencia, lo cual me parece 
equivocado pero con este nuevo código procesal penal el artículo 12 señala que si 
la sentencia es absolutoria o el auto es de sobreseimiento de igual forma el juez 







Bueno todos sabemos que el daño patrimonial está compuesto por el daño 
emergente y lucro cesante, siendo el daño emergente el daño que fue realizado al 
momento que se cometió el delito y el lucro cesante son los gastos que se tienen a 
futuro como consecuencia del daño realizado a la víctima y los daños 
extrapatrimoniales vienen  a ser el daño moral y el daño a la persona. 
 
-daño emergente y 
lucro cesante, 
siendo el daño 
emergente el daño 
que fue realizado 
al momento que 
se cometió el 
delito y el lucro 
cesante son los 
gastos que se 









El tema de motivar es un tema complicado yo creo que si lo motivan pero hasta el 
extremo que puedan hacerlo, es decir, ellos tratan de fundamentar este punto de la 
forma que le parece conveniente, lo que quiero decir es que lo hacen de maneja 
subjetiva apoyado la jurisprudencia y la doctrina ya que el Perú no existe alguna 
norma o reglamento que regule de cómo se debe de llevar o sacar los cálculos al 
momento del pago de la reparación civil a favor de los agraviados o víctimas, sin 
embargo, creo que tratan de hacer lo mejor que puedan en este extremo sin 
perjudicar al agraviado con montos irrisorios al momento de las indemnizaciones. 
 
- si 
- lo hacen de 
maneja subjetiva 
apoyado la 








Respecto al daño extrapatrimonial, no conozco alguna norma o ley que señale de 
cómo el juez debe de sacar los resultados al momento de evaluar estos daños, ya 
que estos daños están más relacionados con la moral y la persona, siendo temas 
muy subjetivos y no por ello deben dejarse de lado, ya que la persona agraviada 
sufre consecuencias psicológicos y estas deben ser curadas a través de medidas 
dictadas por los jueces, pero en Perú a diferencia de otros países como en 
 
- no conozco 
alguna norma o 
ley 
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Colombia, Argentina o España en los cuales si existe algún método de información 
para calcular los pagos de los daños patrimoniales o extrapatrimoniales, en el Perú 
reina la subjetividad, lo cual se debe de tomar de conocimiento que es el juez 





Quizás no, se estaría restringiendo el criterio del juez y se volvería muy objetivo, ya 
que todos los delitos digamos son los mismos pero los hechos no, es decir, quizás 
en un caso de robo se amenace a una persona con un arma y se le dispara en el 
brazo y en el otro caso también de robo pero se le dispara en la pierna, en estos 
casos si bien el delito es de robo pero los hecho son diferente y las consecuencias 
de igual forma, ya que quizás a la persona que se le dispara en el brazo izquierdo y 
él es derecho y en el otro caso la persona es derecha y se le dispara en esa pierna 
por lo cual las consecuencias podrían ser más fatales 
 
- no 
- se estaría 
restringiendo el 
criterio del juez 









Yo pienso que sí, como lo señale hace un momento algunos jueces de repente se 
peguen mucho a la ley o normas o quizás a fórmulas y ya solo se basen en tablas y 
no tengan presente los hechos tal como son, sin embargo, si siguen usando su 
criterio podrán analizar mejor los hechos y las consecuencias que se pueden 
producir de estos, ya que todos los hechos son diferentes por más que sean los 
mismos delitos. Pero  
también comporta la idea de que si deberían existir alguna forma de regular los 
daños extrapatrimoniales pero que sean los jueces que analicen cuanto es que se le 
debe de otorgar al agraviado. 
 
- sí 
- si siguen usando 
su criterio podrán 
analizar mejor los 
hechos y las 
consecuencias que 
se pueden 
producir de estos 
- también 
comparto la idea 
de que si deberían 
existir alguna 










Los criterios que deben tenerse siempre en los daños extrapatrimoniales son el daño 
moral y el personal, y tomar en cuenta un poco más el daño moral que a veces no es 
tocado por los jueces al momento de resolver el monto de la reparación civil, ya 
que de repente para ellos no es muy importante, no obstante recordar que estos 
daños son complicados y más dificultoso cuantificarlo en dinero, sin embargo 
 
- el daño moral y 
personal 
- quizás aplicando 
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pueden ser evaluados de otro modo y quizás encontrar una forma de poder 
repararlos, quizás aplicando fórmulas o tabla en las cuales puedan ser mediables 
por médicos o peritos especializados en tema de daños psicológicos pero siempre 
teniendo presente el estado de la persona y las consecuencias que puede obtener de 
la comisión de este hecho delictivo.  
en las cuales 
puedan ser 
mediables por 





Se puede decir un 80% de los jueces lo hacen, digo ese porcentaje porque a veces 
como lo dije muchos indican que los hechos y tratan de motivar sus sentencias con 
algunas jurisprudencias o doctrina cuando se requiera, pero en si el extremo de la 
reparación civil es el extremo más descuidado se puede decir por los jueces ya que 
se central en el tema del delito y la imputación que se puede seguir pero no tiene 
presente los daños y consecuencia que pueden obtener la víctima al momento de los 
hechos y los problemas que puede obtener más adelante, es como que no le dieran  
mucho respaldo a ese extremo de la resolución judicial, es como si más importara la 
pena o sanción a imponer que las consecuencias o resultados que haya podido tener 
el agraviado por consecuencia del delito. 
 









Claro, es el mejor respaldo que pueden tener los jueces al momento de redactar sus 
resoluciones judiciales, ya que la sociedad va cambiando y las acciones de las 
personas también, siendo que en algún momento quizás un delito estaba tipificado y 
en la actualidad no y viceversa por lo que los jueces tienen que estar actualizados y 
más aún con la doctrina y siempre apoyándose en la jurisprudencia como los 
acuerdos plenarios, casaciones o recursos de nulidad que son brindados también por 
otros jueces con mayor  poder para uniformizar criterios, ya que los jueces no son 
personas que saben todo de derechos y a veces pueden cometer errores y entrar en 
dudas por lo que necesitan de un respaldo que sustente sus decisiones al momento 
de imponer una sanción o dar libertad a una persona. 
- Claro 
- respaldo que 










13 Respecto a si existe o no una correcta argumentación tendríamos que estar en la 
posición de un juez para poder evaluar ello, que criterios son los que toma para sacar 
los montos de la reparación civil así como que criterios son los que deja de lados, es 
decir de acuerdo a los hechos cuál es lo relevante para ellos de todos los hechos que 
se narran en el proceso y si en su oportunidad la parte agraviada se constituye en 
parte civil y analizar de ello que es lo que toma en cuenta. 
- tendríamos que 
estar en la 
posición de un 




No creo que exista una interpretación de la norma en el extremo del daño moral, ya 
que se desconoce respecto a ello, de cómo puede ser cuantificado o como puede 
repararse ello, entonces hablar de una interpretación en este caso no podría darse ya 
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que quizás algunos jueces desconozcan de como esto puede ser evaluado o calculado 
para que pueda ser indemnizado a la agraviada al momento de recibir ello en la 
reparación civil.  
 
- que se 
desconoce 
respecto a ello, de 





no creo que exista, ya que como señale hace un momento respecto a la interpretación 
del daño moral si no tiene claro como debe ser interpretado menos se puede tener 
una clara redacción al momento de referirse al daño extrapatrimonial ya que lo único 
que se redacta en una resolución es unos cuantos párrafos referente a la reparación 
civil siendo estos quizás algo de jurisprudencia o  doctrina luego colocar el párrafo 
pertinente del código penal y para finalizar unos líneas del monto a entregar al 
agraviado.  
 
- No creo que 
exista 
- si no tiene claro 
como debe ser 
interpretado 
menos se puede 
tener una clara 
redacción al 
momento de 
referirse al daño 
extrapatrimonial 
 
16 Bueno en el Perú creo que no, ya que si no hubiera una forma más adecuada de cómo 
realizar los cálculos o evaluar los daños a favor de la persona agraviada y poder 
buscar un bienestar o quizás una mejor recuperación del daño que se causó, así como 
del daño extrapatrimonial sería establecer digamos una tabla en la cual se puede 
recuperar o tratar de realizar tratamiento psicológico a favor del agraviado para tratar 
de que las personas traten de olvidar los malos recuerdos que tuvo que pasar por todo 
la investigación y juicio que tuvo que estar presente.    
- no 
- hubiera una 
forma más 
adecuada de cómo 
realizar los 









Se puede entender como un deber jurídico del juez que consiste en motivar o 
argumentar de forma coherente y conjunta las resoluciones judiciales, siempre 
teniendo presente lo señalado por la Constitución y los principios que la consagran, 
como el debido proceso y el principio de legalidad, así como las normas que 
aplicará de acuerdo al código que utilice al momento de resolver, no debiendo 
entrar en contradicción los párrafos o argumentos que  desea plasmar es su 
resolución. 
 
-deber jurídico del 
juez 




argumentos que  










No en todos los casos, ya que los jueces al motivar sus resoluciones no lo realizan 
en forma clara o en el peor de los casos no exponen  ni sus fundamentos o por qué 
toman esa decisión y cuál es el sustento que apoya ello, es decir, los jueces 
consideran que motivar es colocar los hechos uno debajo de otro y que se debe 
entender ello como motivar, pero a veces como realizan copiar y pegar se leen 
hechos de otros procesos o temas que no vienen al caso y luego lo señalan como un 
error material que cometieron dejando en evidencia que no motivan la resolución y 
que sólo colocan las cosas para dar apariencia de ello. 
 
-No en todos los 
caso 
- no lo realizan en 
forma clara 
- no exponen  ni 
sus fundamentos o 
por qué toman esa 
decisión y cuál es 









Creo que existen dos puntos importantes, uno de ellos siendo la falta de 
responsabilidad por parte de ellos, esto se debe entender y sabemos que los jueces 
no redactan las resoluciones o sentencias sino que lo hacen sus asistentes o a veces 
los mismos especialistas y ellos solo corrigen con el fundamento que existe mucha 
carga procesal y que no tienen tiempo para estar redactándolos ellos mismos es por 
eso que otras personas lo hacen, demostrando con ello la falta de responsabilidad 
total por su parte, y el otro punto importante es el conocimiento que tiene de 
redactar, es decir, sobre como fundamentar o argumentar una resolución, se cree 
que hacer 20 o 30 hojas es necesario y que mientras más abundante es está mejor 
desarrollada pero no es cierto ya que una resolución puede contener el mínimo de 
hojas y puede estar muy bien motivada en todos sus extremos. 
 
- falta de 
responsabilidad 
- conocimiento 








Es el daño evaluado por el juez que sufre el agraviado como consecuencia del 
delito que se cometió en su contra el cual es resarcido a través de un pago o 
indemnización y de la restitución de bien en ciertos casos,  dando como opción el 
restituir el bien si no se será devuelto en dinero, estando compuesto el daño 






- Es el daño 
evaluado por el 















Por libros y conocimiento de derecho sabemos que el daño patrimonial está 
compuesto por el daño emergente que es el daño sufrido al momento que se 
cometió el delito y lucro cesante es la consecuencia que se da producto de la 
realización del delito y que el daño extrapatrimonial está enmarcado en el daño 
moral y en daño a la persona. 
 
- daño emergente 






No, ya que en todos los casos sólo precisan el monto que debe recibir la persona 
que fue perjudicada con el delito y a esto le colocan algunas citas de libros o 
jurisprudencia que señala que cosa es la reparación civil y con ello se entiende que 
está correctamente motivado, pero eso no es motivar ya que no señala que se está 
reparando el daño emergente o el lucro cesante, ya que por simple que parezca el 






- sólo precisan el 
monto que debe 
recibir la persona 
- colocan algunas 
citas de libros o 
jurisprudencia que 
señala que cosa es 








El código penal señala que deben ser reparados a través de una indemnización a 
favor del agraviado, pero no indica cómo deben ser reparados, es decir, alguna 
fórmula o fundamentos para establecer los cálculos o daños que haya sufrido el 
agraviado en su aspecto moral o psicológico, siendo calculado por los mismos 
jueces de manera subjetiva o a criterio de ellos, dejando de lado los problemas que 
pueden tener los agraviados como consecuencia del delito que sufrió, debiéndose 
tener en cuenta que los daños extrapatrimoniales no solo se reparan dando una 
cantidad de dinero ya que estos daños están más relacionados con la moral o 
sentimientos que tiene una persona y deberían ser reparados de otra forma quizás 






- deben ser 





- no indica cómo 
deben ser 
reparados 
- calculado por los 
mismos jueces de 
manera subjetiva 













Sí, considero que debe ser un tema tocado con más amplitud en alguna ley o 
reglamento, ya que debe existir mayor apoyo en ese extremo para no dejar a los 
agraviados sin defensa a su favor o recibir una reparación de los daños que haya 
sufrido con la cual no se encuentran conformes, y además sería un gran aporte para 
los jueces para que puedan fundamentar mejor sus resoluciones para poder crear 
unificaciones de criterios entre los jueces y los agraviados se encuentren conformes 
con la reparación que se le otorgue, debería existir un reglamento de como como 
entender y calcular las lesiones que pudo sufrir el agraviado al momento y en el 
transcurso del proceso y lo sentimos que tiene hasta ese momento.  
 
- Sí, 












No de forma total sino que debería seguir un reglamento y luego de ello 
interpretarla o quizás citarla, ya que esas normas tendrían respaldo médico o de 
algún especialista, ya que no podemos hacer que los jueces sigan resolviendo este 
tema tan poco tratado de forma subjetiva perjudicando a los agraviados con los 
montos por indemnización que se le entrega y de igual forma buscar que los 
sentenciados paguen toda la reparación civil, ya que en nuestra justicia los 
sentenciados no pagan la reparación y solo buscan cumplir con su pena ya que no 
existe alguna medida de obligarlos a pagar y lo ven como algo que no interesa 
porque no si no pagan no hay ninguna consecuencia, es por ello que debería 
mejorarse el extremo de la motivación en el extremo de la reparación civil a favor 
del agraviado.  
 
- No de forma 
total sino que 
debería seguir un 
reglamento y 
luego de ello 
interpretarla 
- respaldo médico 








El daño extrapatrimonial debe ser probado mediante documentos que acrediten la 
lesión que tiene el agraviado, ya que cada caso es diferente y los daños también son 
distintos para cada persona, asimismo se debe tener presente que los daños morales 
o psicológicos son daños interiores y sobre estos daños lo saben los médicos o 
peritos especialistas en esos temas por lo que no se debería dejar ello en mano de 
los jueces sino que busquen a personas adecuadas que podrían apoyarlos en ese 
extremo, en conclusión los jueces debían apoyarse de personas que tienen más 
conocimientos sobre esos temas de daños psicológicos y puedan reparar mejor los 
daños causados al agraviado. 
 
- documentos que 
acrediten la lesión 
que tiene el 
agraviado 








En muchas ocasiones no toman en cuenta los hechos fácticos, lo digo en el sentido 
que a veces colocan los hechos vinculados al proceso pero no los interrelacionan, a 
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simple vista una lee la resolución y si se logra entender cómo se cometió el delito 
pero los jueces no logran interrelacionarlos sólo los escriben nada más, es decir no 
arriban a una conclusión además si tratamos de vincular con los medios de prueba 
que ofrecen los fiscales a veces no entendemos porque hay medios probatorios que 
ni relacionan con los hechos en esos casos que los jueces tienen que diferenciarlos 
o preguntarles al fiscal por qué colocan ello y respecto a los fundamentos fácticos 
colocan los artículos correspondientes al delito cometido. 
- colocan los 
hechos vinculados 




Sí, ya que el Juez debe sostener su decisión no sólo de forma subjetiva sino 
motivada con doctrina y jurisprudencia, respaldando con ello su resolución judicial, 
pero a mi parecer no debe abundar en una resolución la doctrina, jurisprudencia o 
acuerdos plenarios, es decir no deben ser transcritos de forma total, sino que debe 
ser interpretados o citados en sus extremos necesarios para darle un mayor respaldo 
a la decisión del juez. 
- Sí 










13 Si bien es cierto es una acción que debe ser realizada por el un juez, de la revisión 
de sentencias así como de las lecturas de sentencias en audiencia, puedo percatarme 
de que no se argumenta de forma correcta, lo que quiero decir, es que si se llega 
colocar el monto que debe de percibir el agraviado pero no se especifica que daños 
los que sufrió éste, ya que el daño extrapatrimonial está basado en el daño moral así 
como el daño a la persona, pero cuando revisamos sentencias parece que solo se 
basan en el daño patrimonial, es decir, en el daño emergente y lucro cesante. 
- no se argumenta 
de forma correcta 
- no se especifica 
que daños los que 
sufrió 
 
14 Desde mi punto de vista diría que no, ya que como lo señalé cuando uno lee una 
resolución judicial o sentencia logramos percatarnos que los jueces solo reparan el 
daño emergente o lucro cesante dejando de lado al daño moral que para mí es un 
punto importante al momento de reparar o indemnizar un daño, ya que de vale que 
una persona pueda comprar o recuperar su bien si tiene algún trastorno o se 
encuentra afecta como consecuencia del delito que se le cometió, por más monto 
alto que el juez entregue como reparación, éste tendría que evaluar los problemas 
psicológicos que pueda tener el agraviado. 
- no, 








No existe una clara redacción los jueces, no redactan sobre ese extremo porque 
imagino que no tienen conocimiento y por ello solo colocan montos referenciales 
que según ellos puede reparar al agraviado del daño que se le causo pero no logran 
ver el verdadero fondo de lo que es una reparación civil, que no es solo recuperar 
un bien si no volver a la persona al estado en el que se encontraba antes de que 
sufriera un delito. 
- No existe una 
clara redacción 
- no redactan 
sobre ese extremo 
porque imagino 
que no tienen 
conocimiento 
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16 Por lo estudiado y del conocimiento que tengo creo que no existe alguna norma, ya 
que si no fuera aplicado por los jueces, dándose como respaldo para ellos para que 
puedan reparar mejor los daños, sería muy importante que existiera ello ya que los 
agraviados se sentirían más protegidos con las decisiones de los jueces, ya que con 
ello se podría notar un gran avance respecto a la reparación civil y a las decisiones 
que toman los jueces. 
- no existe alguna 
norma 









La motivación judicial es una garantía de orden constitucional. De hecho, está 
consagrado como un derecho fundamental en nuestra carta magna, específicamente 
señalada en el artículo 139 inciso 5 de la constitución política del Perú y que 
consiste en la justificación sustancial y razonada que debe tener toda resolución 
judicial brindada por un juez.  
 



















Normalmente, no o hay una carencia de motivación o en todo caso una insuficiente 
motivación o aparente motivación ya que algunos magistrados pueden considerar 
que quizás el citar doctrina de forma abundante o colocar jurisprudencia es motivar 
una resolución, sin embargo, con ello se puede caer en una apariencia de 
motivación, y esto se puede ver o verificar en algunas resoluciones de los jueces.   
 
 
- hay una carencia 
de motivación 










Creo que aquí los factores son de todos los ámbitos. Uno desde la propia desidia de 
los magistrados por tratar de conocer el tema en su real dimensión ya que al 
momento de querer proyectar su resolución olvidar algunas partes importantes o no 
encuentran la forma de como plasmarlo y por ello que empiezan a construir una 
resolución extrayendo partes de otra sentencia, algunas veces pegando temas o 
párrafos que no tienen ninguna relación con los hechos y en algunos casos no 
guardan relación con los delitos; y por otro lado, el estado que no brinda 
capacitaciones de alto nivel para uniformar criterios, siendo en este extremo un 
 
- desidia de los 
magistrados 
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gran problema ya que habiendo acuerdos plenarios, jurisprudencias o casaciones, 
los jueces toman en cuenta ello o transcriben ciertas párrafos de estos pero al final 
resuelven a la estructura que seguían en un resolución, es decir, inicia de una forma 
y va narrando los hechos y al final de la unión de todos los párrafos su conclusión 




El daño patrimonial es la restitución o el pago del bien dañado, así como la 
indemnización que se realiza a favor de la parte agraviada quien sufrió esto como 
consecuencia del delito, sabiendo que el daño patrimonial es totalmente diferente al 
extrapatrimonial, siendo el primero más relacionado al pago en dinero y el 





- restitución o el 
pago del bien 
dañado, así como 
la indemnización 
que se realiza a 
favor de la parte 
agraviada 
- relacionado al 







Los daños que componen el daño patrimonial o también conocido en el Perú como 
daño material son el daño emergente y el lucro cesante. El primero relacionado con 
la comisión del delito y el daño que se produjo de este y el lucro cesante con la 
consecuencia que se dejó de percibir por haber sufrido el delito.  
 
- el daño 







Muy pocas veces motivan sus sentencias, la mayoría de las veces son genéricas, 
realizando un problema con ello para las partes del proceso ya que la víctima no se 
siente reparada totalmente con lo que el juez dictó en su resolución porque sólo 
encuentra dos a tres párrafos que supuestamente fundamente el extremo de la 
reparación y con ello no sabe si es correcto el monto que se le está otorgando, así 
como el imputado que no sabe si estar conforme con lo señalo por el juez en su 
resolución, siendo algunas veces apelado en el extremo de la reparación por falta de 





- Muy pocas 
veces 
- la mayoría de las 
veces son 
genéricas 
- sólo encuentra 











Esto se encuentra regulado en el código civil. Que se aplica en forma supletoria al 
código penal. En este código sustantivo está regulado en los artículos 92° y 93° 
referente a la reparación civil. Aparte de esas normas no existe alguna reglamento 
que señale como deben ser reparados lo daños extrapatrimoniales y supongo que no 
lo habrá ya que estos daños están más vinculados a la persona pero desde su dado 
psicológico. El trata de regular estos aspectos sería complicado salvo que sean 
realizados por peritos o especialistas en la materia referente a daños psicológicos o 
traumas que podrían causarse en persona a través del tiempo. 
 
- en los artículos 
92° y 93° 
referente a la 
reparación civil. 








Por lo antes señalo el que regula hasta este momento son el código penal y de 
manera supletoria el código civil siendo que si buscamos información en la doctrina 
existe de forma extensa desarrollado este punto referente al daño, es decir, concepto 
y características del daño y como se debe entender esto, pero si ahondamos 
referente al cómo debe ser reparado los daños al momento que son sufridos en el 
agraviado creo que la respuesta es que no hay mucha información, lo que quiero 
decir es que en el aspecto teórico si tenemos información que podemos seguir y 
saber que es el daño pero en el aspecto práctico en nuestro país no tenemos un 
reglamento de cómo podemos regular los daños que sufre una persona al momento 
que se comete un delito.  
 
- no hay mucha 
información 








Desde mi punto de vista no, ya que los jueces deberían ser más objetivos en la 
medida de las posibilidades y tienen obligación de motivar todo su resolución e 
incluyéndose el extremo de la reparación civil, porque no podemos dejar que los 
jueces resuelvan de su punto de vista cuanto es momento de dinero o de 
indemnización que se le debe de otorgar a una víctima sin tener conocimiento de 
los daños que haya podido haber sufrido tanto en el aspecto físico como psicológico 
como consecuencia del delito que se cometió en su contra. Es un tema delicado que 
se viene dejando de lado desde hace ya mucho tiempo, ya que parece que a los 
jueces lo que más les importante es la sanción penal que se imponga a una conducta 
antijurídica que el resarcimiento o daños que pudo obtener la víctima, por lo que los 
jueces deberían usar su criterio respaldándose el alguna norma o reglamento que 




- sin tener 
conocimiento de 
los daños que 
haya podido haber 












Si fuera juez, tomaría en cuenta los parámetros de los tipos de daños para lograr 
una cuantificación. Asimismo, me basaría en la jurisprudencia profusa que hay al 
respecto, ya que no solo se debe tomar cuenta cuando sucedieron los hechos sino 
también tener presente las secuelas que causaron estos delitos, recordando que los 
daños extrapatrimoniales están vinculados al daño moral y el daño a la persona que 
son dos aspectos que aún se siguen discutiendo en el derecho y como ello se debe 
tener más cuidado al momento de resolver una situación jurídicas, ya que los 
agraviados pueden sufrir de trastornos durante la misma investigación o el proceso 
completo, recordando que los procesos en el Perú no duran una semana sino que 
hay algunos dependiendo de la complejidad del delito que puedan mantenerse 
durante años y ello puede traer problemas severos a los agraviados.  
 
- daño moral y el 





Sí, con algunas limitaciones o insuficiencias, pero sí toman en cuenta los 
fundamentos fáctico-jurídicos. Digo con limitaciones o insuficiencia porque 
algunos jueces creen que el colocar los hechos o transcribir alguna norma ya es 
considerar lo que se vio en el proceso, sin embargo, tenemos que tener presente que 
las cosas no son tan sencillas ya que el simple hecho  de colocar algunos hechos a 
veces trae más confusión porque tratar de resumir todo en un párrafo o dos y ello al 
momento de realizar la lectura no se logra entender y en ciertos casos parece como 
si estuvieras leyendo otra proceso que el que se llevó en audiencia, lo que quiero 
decir es que lo hechos como la norma si están presentes pero se debe tener un 
mayor cuidado al momento de plasmarlo en una resolución 
 
- Sí, 









Es una necesidad y de esa forma lo prescribe la norma. Es una manifestación de 
una correcta administración de justicia en un estado de derecho que es aplicado por 
el juez para darle mejor entendimiento a lo que desea plasmar en su resolución, 
debiendo no abusar de ello, ya que al final se lee más citas que los mismos hechos 
que sucedieron en el delito, por lo que los jueces sin deben usar tanto la doctrina 
como la jurisprudencia al momento que redactan sus resoluciones judiciales. 
 
- Es una 
necesidad y de esa 







Los jueces utilizan los artículos pertinentes al momento de argumentar su 
resoluciones pero si revisamos el extremo de la reparación civil no lo hacen, se cree 
que el solo indicar un monto de dinero o señalar que los hechos si guardan relación 
con el delito que se está imputando y que el procesado si causó las lesiones al 
agraviado es suficiente para señalar que ya está motivada la reparación civil no cual 
no es cierto, los jueces debían de explicar o mejor dicho motivar y demostrar 
 
- el extremo de la 
reparación civil 
no lo hacen 
- los jueces debían 
de explicar o 
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porque otorgan esa cantidad al agraviado, es más si vemos el daño extrapatrimonial 
es aún más complicado ya que esto está relacionado con la moral de la persona la 
cual no se repara con el simple hecho de darle dinero sino que tiene que otorgársele 











El daño es un tema complejo ya que aún no hay una definición exacta de cómo 
debe ser reparado ello, algunas consideración que solo debe darse una cantidad de 
dinero y que dentro de ello ya se encuentra este daño y otros señalan que se tiene 
reparar de una forma diferente, dicho lo anterior sigue siendo un poco pesado 
entender que nos quiere decir la norma referente al daño moral, quizás no tanto 
buscar un concepto sino que ver la forma de cómo repararlo sería lo más indicado. 
 
 
- no hay una 
definición exacta 
de cómo debe ser 
reparado ello 
- no tanto buscar 
un concepto sino 
que ver la forma 
de cómo repararlo 




No, y ello es sencillo se probar, ya que si uno ve las resoluciones que dan los jueces 
se puede percatar que no se menciona este extremo en la reparación civil, solo se 
menciona el monto de la reparación que debe pagar el sentenciado y nada más, es 
un error grave que tienen los jueces el punto de la reparación, el motivar cuales son 
los daños que se están reparando.   
 
- No 
- no se menciona 




Creo que no, o quizás los jueces no lo apliquen ya que no he visto alguna resolución 
que señale o precise que se está otorgando algún monto en la reparación citando 
alguna ley o norma extrapenal para fundamentar su decisión, por lo que si la hubiera 
imagino que habrían mejores resultados a la motivación de la reparación civil en 
general, es decir tanto en el daño patrimonial como en el daño extrapatrimonial. 
- no, 
- no he visto 
alguna resolución 
que señale o 
precise que se está 
otorgando algún 
monto en la 
reparación citando 












Es un deber de juez que tiene ante un proceso y de forma general ante la sociedad 
ya que tiene que argumentar la resolución que va a expedir así como es un derecho 
que tiene toda persona cuando espera una resolución justa para ambas partes, y esto 
guarda relación con el artículo 139 inciso 5 de la Constitución el cual se refiere a la 
motivación de las resoluciones, siendo que el juez tiene que ser objetivo al 
momento de emitir éstas y no tiene que guiarse por su aspecto religioso o por su 
forma de pensar sobre ciertos casos o ciertas personas. 
 
- deber de juez 
- una resolución 
justa para ambas 
partes 
- no tiene que 
guiarse por su 
aspecto religioso 
o por su forma de 
pensar sobre 








Referirnos a la motivación de las resoluciones en el Perú es un tema complicado, ya 
que los jueces al momento de redactar sus resoluciones no motivan de la forma 
correcta ya que el colocar los hechos uno de bajo de otro sin entrelazarlos o 
explicar cómo se llegó a esa conclusión por parte del juez deja mucho que desear, 
se debe entender que es un tema subjetivo y que está en la cabeza del juez por qué 
llego a esa conclusión, no se pide que el juez ponga sus sentimientos en el escrito 
sino que explica los argumentos o análisis que utilizó para resolver un caso o 
proceso que se venía llevando y porque resolvió de este modo y de otro, ya que el 
simple hecho de colocar acuerdo plenarios o casaciones de similares hechos ello no 
significa motivar de forma clara sus resoluciones.  
- es un tema 
complicado 








Bueno, redactar una resolución y aparte motivarla desde mi punto de vista creo que 
es un tema de formación académica, como señalé no podemos decir que copiar y 
pegar los hechos ya es motivar debemos entender que un juez tiene que motivar sus 
resoluciones argumentar sus párrafos y llegar a una conclusión de estas respaldados 
de jurisprudencia o doctrina que apoye su forma de ver las cosas, quizás el 
problema sea la carga procesal que no les da tiempo para poder coger un caso y 
proyectar una correcta resolución pero si asumieron la función de juez es lo que 
deben de realizar en todo momento, así también tiene que realizar una redacción no 
compleja con palabra rebuscas o difíciles de entender, las resoluciones deben ser 
sencillas de comprender para las partes sin que sea necesario ir a buscar un abogado 




- carga procesal 













Es el daño que sufre el agraviado al momento que se comete un delito en su contra, 
siendo reparado de forma pecuniaria o restituyéndose el bien así como una 
indemnización. Se debe entender que está compuesto por el daño emergente y el 
lucro cesante, y que son dos montos diferentes que debe de repararse por parte del 
juez al momento de emitir su sentencia, ya a veces solo colocan el monto en 
general pero no indican que se está reparando o como se llegó a tan monto de 
reparación dejando en muchos caso en indefensión a la parte agraviada ya que no 
sabe si el monto es el correcto o no, por lo cual debería de motivarse mayor el 
extremo de la reparación civil y puede como dice la palabra reparar el daño causado 
al agraviado. 
 
- daño que sufre el 
agraviado al 
momento que se 
comete un delito 






El daño patrimonial está compuesto por el daño emergente y lucro cesante y el 
daño extrapatrimonial está enmarcado en el daño moral y en daño a la persona. Los 
primeros, es decir, el daño patrimonial está vinculado más al daño material que 
sufre el agraviado al momento que se realizó el delito. 
 
- el daño 







Yo creo que no, ya que al momento que vemos el tema del daño patrimonial que se 
encuentra subsumido en el punto de la reparación civil en una resolución podemos 
percatarnos que los jueces de una forma muy simple señalan que la reparación civil 
será tal cantidad porque se causó una lesión a la parte agraviada y que ese es el 
monto a pagar por el sentenciado, pero no se señala o explica cómo es que se llegó 
a ese conclusión que factores utilizó para poder terminar en esa conclusión o 
solución, no existe un fundamento, no sólo es colocar los artículos y listo ya está 
motivado es saber explicar cómo se arribó a ese punto y los daños que utilizó para 




- los jueces de una 
forma muy simple 
señalan que la 
reparación civil 
será tal cantidad 
- no se señala o 
explica cómo es 
que se llegó a ese 
conclusión 










Que recuerde se encuentran señalado en el código penal respecto a lo que se paga 
en la reparación civil, tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial pero que 
exista una norma específica referido a reparar el daño extrapatrimonial en este 
momento no recuerdo o no haya ya que seguimos con el criterio que resuelva el 
juez el monto que debe recibir el agraviado y es más en cierto casos son montos 
altos pero aun así no explica porque otorga ese monto, debiendo recordar el daño 
 
- momento no 
recuerdo o no 
haya ya que 
seguimos con el 
criterio que 
resuelva el juez 
 
-SJ 
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extrapatrimonial está sujeto al daño moral y al de la persona siendo con ello más 
complicado de poder reparar o indemnizar estos daños, por lo que se debe de 
regular para poder tener una forma de poder reparar estos daños quizás con 
exámenes médicos, terapias citas con psicólogos o cosas relacionadas a ello que 
puedan tranquilizar o curar a la persona en su lado anímica o emocional referentes 
al daño que se le cometió a través del delito que se cometió en su contra, porque los 




Desde mi punto de vista si, ya que jueces tiene la obligación de impartir justicia en 
cierto grado lo hacen al sentenciar pero al momento que les toca referirse a la 
reparación civil es cuando se olvidan de ello y solo lo señala, ya que si revisamos 
sentencias sólo en ese extremo de la reparación nos daremos cuenta de que solo 
indican los montos sin sustento alguno siendo ello perjudicial para la parte 
agraviada, es por ello que considero que si debería de existir algún reglamento o 
norma que señale que es lo que se debe de reparar al momento que se le produce un 
daño al agraviado, reglas que seguir creadas por personas que conocen el tema, 
digamos médicos especializados en lesiones así como psicólogos que apoyen desde 
el punto de vista emocional y pueda a ver un reparación total de la persona en todos 
sus aspectos.  
 
- si 
- solo indican los 
montos sin 
sustento alguno 
- debería de 
existir algún 
reglamento o 
norma que señale 
que es lo que se 








Por lo que señale no, o sea no sólo deben basarse en su criterio como si supieran 
tener conocimiento de medicina y psicología, deberían tener un respaldo 
importante, ya que los jueces sin bien son los encargados de resolver el aspecto de 
la pena y sentenciar a los procesados, pero respecto al agraviado se le deja de lado 
no recibe un respaldo o un apoyo por parte de los jueces, solo otorgándoles un 
monto de dinero y que con ello deben sentirse reparados del daño que se les 
ocasionado, por lo que no solo deberían usar su criterio o forma de pensar sino que 
también deberían apoyarse en otro tipos de conocimiento o de especialista que 
puedan aportar a tener un mejor resultado al momento de imponer una sanción 
penal.   
 
- no 
- basarse en su 






apoyarse en otro 
tipos de 








Creo que todo juez debería tener en cuenta no solo el momento que se le debe pagar 
a una persona por el bien que se lesionó sino también por los daños psicológicos 
que se le pueda haber causado en su subconsciente al agraviado, sabemos un juez 
no es un perito experto en ello en los daños psicológicos que ha podido causársele 
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al agraviado quizás llamando a una audiencia los médicos  se podría obtener o 
conocer sobre los traumas que pudo adquirir algún agraviado como consecuencia 
del delito, ver los daños que se lesionaron en ese momento así como los daños que 




Considero que si los toman en cuenta, el tema o problema en relación a ello es que 
al momento de colocarlos en sus resoluciones judiciales no son motivadas o 
guardan relación en algunos casos, es decir, lo ponen como relleno con la finalidad 
de que la personas que lo lee pueda decir, que si está muy bien explicado o si se 
entiende porqué sentenció de esta forma y no de otra, pero lo que uno debe de leer 
o buscar es que los hechos que se señalan guarden relación con la conclusión que 
quiere darnos a entender el juez. 
 
- si 
- no son 
motivadas o 
guardan relación 







Si estoy de acuerdo, le da más aval a la resolución judicial presentada o redactar 
por el juez, pero siempre se debe de tener presente que la doctrina o jurisprudencia 
no se coloca por colocar o señala y listo, deben tener relación o estar vinculadas a la 
conclusión que llegó el juez ya que no sirve de nada si se colocan y guardan 
relación con cierto hechos y luego colocan otras que contradicen otros hechos y al 
final la conclusión dice otra cosa, lo que quiero decir es que la doctrina, 
jurisprudencia o acuerdos plenarios que se precisen deben guardar relación con 
todos los hechos y con la conclusión así como con la norma que se cita y utiliza en 
un proceso. 
 
- Si estoy de 
acuerdo 
- deben tener 
relación o estar 
vinculadas a la 
conclusión que 






desde mi parecer no, ya que la revisar las resoluciones judiciales y buscando el punto 
de la reparación nos podemos percatar que no se menciona en ningún momento el 
daño extrapatrimonial y solo se puede leer en ciertos casos que se pronuncia sobre el 
daño emergente y el lucro cesante que está más vinculado al daño extrapatrimonial, 
creo que los jueces subsumen el daño extrapatrimonial dentro del patrimonial ya que 
solo precisan una monto de reparación a pagar pero se señala que se está pagando, 
por lo que lo jueces deberían argumentan mejor ese extremo. 
- no 
- no se menciona 
en ningún 
momento el daño 
extrapatrimonial 






como lo señale en la pregunta anterior no podemos hablar si existe o no una 
correcta interpretación del daño moral porque no es nombrado al momento de 
fundamentar la reparación en la sentencia, no sabemos ya que es algo subjetivo la 
 
- no podemos 
hablar 
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decisión o formula que usan los jueces para señalar el monto de dinero que debe 
recibir una persona agraviada, siendo ello un error a mi parecer ya que se debería 
explicar cómo el juez llego a esa conclusión de otorgar cierta cantidad de dinero, y 
de esa forma saber si se tomó en cuenta o no el daño moral al momento de realizar 
la reparación civil. 
 




reparación en la 
sentencia 
15 el tema de por sí referente a la reparación civil ya es complicado al momento que se 
desea fundamentar en una resolución, por lo que hablar si es clara o no la redacción 
vinculada al daño extrapatrimonial es peor, y lo digo porque no se menciona en las 
resoluciones, debo suponer que los jueces revisan los hechos y el daño que sufrió el 
agraviado y evaluaran si tiene que motivarse o no el daño moral, ya que deben creer 
que son daños insignificantes que no deben tomarse en cuenta y por eso no lo 
mencionan pero si fuera así estarían cometiendo un grave error ya que por más que 
sea un delito simple a mi parecer siempre trae consecuencia en la persona y los jueces 
a través de personas conocedoras de los daños, en este caso psicólogos, evaluar las 
lesiones traumáticas que pudieron sufrir los agraviados y con ello ver que solución 
se les puede brindar aparte de la indemnización que se les otorga. 
-no se menciona 
en las 
resoluciones 
- jueces revisan 
los hechos y el 
daño que sufrió el 
agraviado y 
evaluaran si tiene 
que motivarse o 





No estoy segura, quizás en otras vías como en la civil exista pero en el derecho penal 
acá en Perú no sé aplica, por lo que tengo entendido los jueces resuelven el  tema de 
la reparación civil y más referente al daño extrapatrimonial de manera subjetiva, es 
decir, desde su criterio y su forma de ver los hechos en que ellos otorgan cierta 
cantidad de dinero como forma de reparar el daño pero no sabemos si dentro de su 
razonamiento tienen presente o no al daño extrapatrimonial y más al daño moral que 
es un punto importante para el agraviado desde mi punto de vista ya que ello puede 
arrastrar secuelas para toda la vida. 
- en Perú no sé 
aplica 
- los jueces 
resuelven el  tema 
de la reparación 
civil y más 
referente al daño 
extrapatrimonial 
de manera 
subjetiva, es decir, 
desde su criterio y 
su forma de ver 
los hechos  
 
ABOGADO  




Es el deber que tiene todo juez de argumentar su resolución judicial siguiendo lo 
señalado en la Constitución en el extremo de la debida motivación de resoluciones, 
teniendo como finalidad una resolución justa para ambas partes, decir que haya 
- deber que tiene 
todo juez              
- resolución justa 
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         impartido justicia en el proceso, sin entrar en contradicción entre los hechos y la 
conclusión que llega a expedir, por lo que la motivación siempre debe tener 
presente en toda resolución que se emite. 
 
- sin entrar en 
contradicción 
entre los hechos y 
la conclusión 
2 Considero que no, ya que de la revisión de las resoluciones judiciales que se expiden 
en el despacho, muchas de ellas solo están rellenas de jurisprudencia y muy poco de 
análisis, por  lo que gran parte de las resoluciones son apeladas tanto por la fiscalía 
como por la parte particular, ya que no se encuentra un sustento relacionado 
específicamente  con el proceso realizado, en muchas ocasiones parecía que solo 
hacen copia y pega de ciertas partes y presentan la resolución de esa forma.   
 
- solo están 
rellenas de 
jurisprudencia y 
muy poco de 
análisis 




3 Considero que los jueces no redactar de una forma correcta como lo plantea la 
constitución por el motivo que no tienen el suficiente conocimiento y tiempo para 
realizarlos. La mayoría de los jueces aún tiene esa regla del código de procedimientos 
penales de 1940, la cual era transcribir todo los hechos tal y como estaba narrado la 
investigación pero sin ningún análisis, es decir los jueces sólo siguen copiando y 
pegando pero no se detienen momento en revisar que es lo que pueda poner o quitar 
en esa resolución, no quiero decir que este mal sus decisiones lo que yo señalo es que 
le falta motivarlas, siempre apoyándose en libros de derecho o jurisprudencia 
resaltante para cada proceso. 









4 Es el daño que revise la parte agraviada en el ámbito material o económico por parte 
de la persona que realiza la acción delictiva, es decir, el delincuente, siendo que tiene 
que ser reparado, a veces en la fiscalía dependiendo del delito y otras veces en la vía 
judicial por los jueces al momento que resuelven cuánto es lo que le corresponde a 
la parte agraviada por haber recibido el daño. 
- daño que revise 
la parte agraviada 




5 El daño patrimonial está relacionado con el aspecto material por lo que está 
compuesto por el daño emergente y lucro cesante tal como lo como lo sabemos de la 
doctrina así como de los tratados de derecho penal que estudiamos en la universidad. 
- daño emergente 
y lucro cesante 
DELC 
6 Por los procesos que llevo en esta jurisdicción y las sentencias que podía ver, diría 
que no motivan este extremo, los jueces suelen señalar los artículos pertinentes 
relacionados a la reparación que viene a ser los artículos 92° y siguientes del código 
penal para luego colocar unas líneas tratando de vincularlo con el proceso y finalizan 
señalando el monto de reparación que tiene que recibir la parte agraviada, en 
conclusión no lo motivan en ningún parte de la resolución.   
- suelen señalar 
los artículos 
- no lo motivan en 
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7 No tengo conocimiento y creo que tampoco exista una norma o reglamento que 
señale como deben ser reparados los daños extrapatrimoniales ni tampoco los 
patrimoniales, es decir, todos tenemos sabemos estos daños están compuestos por el 
daño emergente, lucro cesante, daño moral y el daño a la persona, pero no tenemos 
conocimiento de cómo deben ser reparados estos, no creo que el criterio del juez sea 
suficiente para que pueda indicarnos un monto de reparación y con ello se soluciones 
el tema de los daños al agraviado, es más, a veces hasta las mismas personas ya que 
no quieren llevar un proceso judicial porque le es más costoso y si lo hacen ya es con 
intención de ver que se condenado el delincuente que obtener un reparación justa. 
 
- tampoco exista 
una norma o 
reglamento 
- no tenemos 
conocimiento de 
cómo deben ser 
reparados 
- no creo que el 





8 Considero que sí, los jueces realizan el mayor esfuerzo posible por tratar de entregar 
una reparación civil adecuada a los agraviados pero ellos no son especialistas en la 
materia, sobre lesiones o traumas que se puede causar a una persona después de 
haberse cometido un delito, es cierto casos dan cantidades altas de reparación pero 
aun así no son sustentadas dando con ello que la parte sentenciada apele con la 
finalidad de reducir el pago que ciertos casos se le da la razón ya que no hay sustento 
alguno por parte del juez que justifique por qué otorgó tal cantidad de dinero, por lo 
que debería existir una norma o reglamento que regule el tema de los montos a 
otorgar por reparación civil. 
 
- no hay sustento 
alguno por parte 
del juez que 




- debería existir 
una norma o 
reglamento que 




9 Por lo que indique no, ya que los jueces no son peritos o especialistas en lesiones, 
por lo que el ver un certificado médico que señale tal cantidad de día que puede 
causar una lesión, ello quizás sólo interpreten la cantidad de días pero no todo lo que 
pueda existir detrás de esa lesión, como las medicinas, terapias, traumas psicológicos, 
en general, los jueces deberían dejar de lado no de forma total a los especialista ello 
para que puedan brindar su conocimiento con la finalidad de por crear una tabla o 
base a seguir para tratar de poder unificar criterios sobre los montos de  la reparación 
civil a otorgar sobre cierto delitos y no dejar de lado a los agraviados que sufren las 
consecuencias de los delitos. 
 
- no son peritos o 
especialistas en 
lesiones 
- los jueces 
deberían dejar de 
lado no de forma 
total a los 
especialista 





10 Las lesiones que se causan en el daño extrapatrimonial están relacionadas a la moral 
y a persona por lo que se debería de tratar de recolectar la mayor cantidad de pruebas 
sobre los daños que se le causó al agraviado en ese extremo, buscando 
documentación referente a terapias o charlas, asistencia médica, visitas a  psicólogo 
- los daños que se 
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o entre otras relacionado con el daño extrapatrimonial, porque no solo con dinero se 
repara la salud de la persona sino también tratando de reconfortar su paz interior, por 
lo que los jueces deberían buscar expertos en daños psicológicos o problemas 
internos de las personas. 
 
- en daños 
psicológicos o 
problemas 
internos de las 
personas. 
11 Considero que sí, los jueces siempre tienen presente los hechos relacionados con el 
delito así como de la tipificación que utilizan los fiscales para iniciar con la 
investigación, asimismo deben tenerlos en cuenta porque con ello resuelven los 
conflictos, no solo de normas ni de jurisprudencia se puede hacer una resolución pero 
lo jueces es esos extremos que llegan a excederse, ya que no motivan sus resoluciones 
referente a los hechos solo colocan los mismos hechos uno detrás de otro pero no 
explican cómo debería entender que se llegó a tal conclusión y junto ello busca la 
forma más de salir del problema colocando doctrina o jurisprudencia que se vincule 
al tema que están resolviendo en ese momento. 







12 Sí estoy de acuerdo pero no debería excederse de colocarlos en las resoluciones 
judiciales, la doctrina y la jurisprudencia están para respaldar  o tratar de dilucidar 
algunos problemas que pueden existir al momento de tratar de resolver casos 
complejos o de cierta cantidad de envergadura, sin embargo se ven en la 
resoluciones una gran cantidad de citas que en vez de darnos a entender sobre el 
caso lo complica un poco más para la lectura, siempre es necesario respaldarse de 
estos pero no de manera excesiva. 
- estoy de acuerdo 
pero no debería 
excederse de 
colocarlos 
- están para 








Considero que no, las resoluciones o sentencias brindadas por los jueces de Los 
Olivos no argumentan este extremo, primero porque no especifican que es lo que 
están reparando o resarciendo cuando se refieren a la reparación civil en sus 
sentencias, solo colocan el monto dinero o en ciertos casos señalan que guarda 
relación con los daños ocasionados y que con ello está conforme la indemnización al 
agraviado, y por otro lado si hablamos de los daños extrapatrimoniales es un tema 
que no es tocado en la sentencias y si llegan a hacerlo lo indican de manera general, 
es decir, que los jueces no argumentan este extremo de los daños extrapatrimoniales.  
 
-Considero que no 
-no argumentan 
-no especifican 




14 no creo que exista una interpretación como lo señale anteriormente, el daño moral 
está relacionado con el daño extrapatrimonial, si bien es cierto que hay 
jurisprudencias o doctrina en materia civil que trata o intenta de explicar que es el 
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daño extrapatrimonial o debería repararse, los jueces en materia penal, por lo que 
he visto, no lo toman en cuenta, no tratan de unificar criterios o buscar criterios 
para que pueda existir una interpretación o motivación correcta sobre el daño moral 
que es importante al momento de resarcir los daños, ya que desde mi punto de vista 
es un tema delicado por las consecuencias mentales que pueda traer a la víctima 
como consecuencia del delito. 
-No 
-no tratan de 
unificar criterios 
15 No creo que exista, por una sencilla razón, aunque no parezca tan sencillo, al hablar 
de redacción por lo que entiendo tiene que estar plasmado en algún lugar, en este 
caso en una resolución o sentencia, pero como lo señale este extremo del daño 
extrapatrimonial, así como de forma general la reparación no son correctamente 
motivados, no podemos hablar de redacción clara o correcta si no es tocado en 
ninguna parte en la sentencia, este tema de la reparación civil parece un tema sencillo 
pero por lo que se ve de la experiencia es no tocado con la delicadeza respectiva. 
 






16 Desde mi punto de vista diría que no, sería de mucha utilidad que pueda aplicarse 
norma con contenido similar o pueda apoyarse de ellas para poder brindar una mejor 
resolución sobre el tema de los daños extrapatrimoniales y más aún sobre la 
reparación civil, que como lo señalé es tu tema delicado y poco tomado de lado por 
los jueces al momento de motivar sus resoluciones judiciales, por lo que en modo de 
conclusión debería tenerse presente o si no lo hay crearse alguna forma de poner 
guiarnos o calcular la reparación que debería hacerse a una persona, no solo del 
aspecto físico sino también y creo que también importante el aspecto psicológico. 
 
-diría que no 
-sería de mucha 






        4 
 
1  
La motivación de la resoluciones judiciales está regulado en la Constitucional en su 
artículo 139 inciso 5, por lo que debemos entenderla como un derecho fundamental 
que tiene toda persona que está inmerso en litigio procesal que sus sentencias o 
resoluciones se encuentre debidamente motivadas por los jueces, ya que así lo indica 
la norma y a la vez es un deber del juez de acatar lo que señala la Constitución, por 
lo que la opinión subjetiva del juez debe ser dejado de lado en gran parte de la 




-deber del juez 
- opinión 
subjetiva del juez 
debe ser dejado de 
lado 






2 Referirnos a la motivación de las resoluciones de por sí es subjetivo, lo digo porque 
lo vemos de las resoluciones judiciales son transcripciones de los hechos así como 
de las normas del código penal, pero no vemos en la mayoría de los casos argumentos 
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poco más de capacitación en los jueces sobre cómo debe motivarse una resolución 
ya que si bien es cierto que narran los hechos pero no motivan en ciertos casos las 
penas a dar o la reparación civil a otorgar, por lo que están en constante evaluación 




Bueno, como lo señalé lo jueces redactar sus resoluciones con finalidad de llegar a 
una conclusión pero está debe desprenderse de los hechos narrados o acontecidos, 
sería más un tema académico que personal, ya que quizás los jueces crean que sus 
resoluciones o su forma de redactar sea la correcta, pero lo que uno logra ver en estar 
resoluciones no plasma ello, deberían apoyarse también la doctrina para poder 
encontrar un poco más de respaldo pero sin excederse de ello porque a veces vez 
resoluciones de 10 o 20 páginas que solo está copia y pegado de lo señalo por el fiscal 










Es la lesión que sufre el agraviado o víctima al momento que se le comete un delito, 
por lo que puede afectar tanto su actividad física como mental, pero si nos referimos 
al daño patrimonial no relacionados más a lo físico y material porque debe ser 
restituido o indemnizado por la parte que será sentenciada o la que cometió el delito. 
 






5 El daño patrimonial está compuesto por el daño emergente y lucro cesante, 
vinculados a la pérdida que puede tener el agraviado al momento que se le comete el 
delito así como a lo que pierde durante todo el tiempo que le vaya a durar la lesión o 
recuperar lo que perdió por el delito. 
 
-daño emergente y 
lucro cesante 
-DELC 
6 Yo creo que no, ya que al momento que vemos el tema del daño patrimonial que se 
encuentra subsumido en el punto de la reparación civil en una resolución podemos 
deducir que no especifican que daños están siendo lesiones, siendo un error garrafal 
por parte los jueces hacer ello, ya que cuando una revisa las resoluciones uno puede 
ver que solo se señala que se encuentra de manera proporcional a los daños causados 
al agraviado y nada más por lo que es claro que no motivan la reparación civil y por 
ende muchos menos el tema de los daños patrimoniales. 
 
 
-no se especifican 
los daños 
-no se motiva 
-NED 
-NM 
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7 El código penal señala o regula los artículos vinculados a la reparación civil y su 
forma de obtener ello en el proceso por parte de la fiscalía o como actor civil, sin 
embargo solo eso dice el código, no precisa y explica cómo debe ser reparados los 
daños patrimoniales o extrapatrimoniales por el juzgador, siendo que se le da la 
libertad o como lo dicen ellos por la máxima de la experiencia ellos se encuentran 
capacitados para resolver los problemas de la reparación civil o los daños a reparar 
a través de su opinión, por lo que el código u otra norma o reglamento no señala 
como deben ser reparados los daños y sólo es criterio del juez. 
- no precisa y 
explica cómo 








8 Considero que sí, los jueces no están capacitados para evaluar los daños que se le 
causa a una persona, no podemos seguir creyendo que el juez es el que sabe de todo 
y todo lo puede resolver, a personas especialistas en tema de daños o peritos 
conocedores de esta materia que podrían brindar su conocimiento con la finalidad de 
resolver de la forma más justa para la víctima, asimismo podrían convocarse a estas 
persona para crear un reglamento a seguir, como se viene realizando en el ámbito 
laboral o en delitos de estado de conducción de ebriedad, ya que debemos tener en 
cuenta que no solo son lesiones física o bienes dañados en el agraviado también es y 
de forma muy importante el daño psicológico que se le puede causar a una persona, 
tiene ello que analizarse por personas capacitadas que deben brindar una mejor 
conclusión que un juez en ciertos casos que solo lee un certificado médico legal y 
con ello saca sus conclusiones. 
-si 
- los jueces no 
están capacitados 




esta materia que 





9 Por lo que señale no, o sea no sólo deben basarse en su criterio, deben buscar apoyo 
de personas que conozcan digamos de medicina y/o psicología, el daño 
extrapatrimonial está vinculado con el daño moral y de la persona, son temas muy 
subjetivos que deben revisados por personas que han estudiado para ello que conocen 
del tema, porque la única persona perjudicada sería la parte agraviada, ya que no se 
le estaría brindando la protección necesaria en este tipos de casos, ya que ser parte 
en la comisión de un delito como parte a la cual perjudican también puede traer 
problemas psicológicos más adelante o en el transcurrir del proceso.  
-No 
- buscar apoyo de 
personas que 
conozcan digamos 




10 Los criterios que deben tenerse presente en el daño extrapatrimonial son el daño 
moral y el personal, porque a raíz de estos pueden resultar los problemas psicológicos 
en los agraviados, por lo que los jueces al momento de resolver sobre este extremo 
deberían estar respaldos de personas con conocimiento en estos temas como peritos, 
psicólogos o médicos especialistas, con la finalidad de que la víctima puede afrontar 
los problemas que obtener como consecuencia de la comisión de un delito, tiene que 
existir un buen respaldo a los agraviados porque en muchos casos es más importante 
la pena que la reparación civil a la víctima.   
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11 Considero que si los toman en cuenta, los hechos si son narrados de forma coherente 
en la resoluciones judiciales, indican la hora de los hechos así como el día y donde 
se realizó y quién lo realizó, asimismo de acuerdo a la normas jurídicas también 
motivan, explican las normas que utilizan la relación con el delito y la pena a tratar 
o imponer pero lo que si falla es el tema de la reparación civil que en la mayoría de 
los casos se realiza de forma general sin indicar que es lo que se repara o que se 
buscar solucionar con ello, por lo que pediría un poco más de esfuerzo en ese extremo 
de una resolución judicial. 




12 Si estoy de acuerdo, es la forma correcta de respaldar sus decisiones en las 
resoluciones judiciales que expiden, por lo que si deben usadas por los magistrados, 
siempre teniendo presente que no deberían excederse con ella al momento de 
colocarlas ya que lo que trata es de conocer el criterio del juez y como resolvió 
dicho caso, no leer artículos o jurisprudencias en cantidad. Los hechos y la 





-apoyo de la 






13 No, todavía existe problemas al momento de argumentar los daños en general es decir 
el patrimonial como extrapatrimonial en la reparación civil, ya que los jueces en sus 
resoluciones solo lo señalan de manera general siendo un gran problema para los 
agraviados, no en el sentido que no lo entiendan sino desde el punto de vista que se 
sientes desprotegidos por el Estado, ya que no se encuentran conformes con la justicia 
porque se le otorga en ciertos casos un monto irrisorio y con ello tienen que pagar 





14 El daño moral es un tema delicado y a vez desde el ámbito de las personas es 
subjetivo, siendo que para poder evaluar ese daño deberían intervenir expertos en la 
materia, siendo esta mi idea diría que no, ya que son los mismos jueces los que 
resuelven estos problemas, y en la mayoría de las veces ni siquiera es señalado este 
tema en una sentencia, por lo que no debería quedar en opinión de los jueces este 
tema tan delicado 
-No 
-No debe quedar 
en opinión de los 
jueces 
 
15 Desde de mi punto de vista no, el tema del daño extrapatrimonial es un tema delicado, 
esto lo digo, porque está vinculado tanto al daño de la persona y al daño moral, ahora 
si vemos algunas sentencias lograremos ver que los jueces no redactan e incluso no 
motivan este extremo, siendo con ello que no se podría decir que existe una 




-No redactan ni 
motivan 
-No se toca el 
tema 
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16 Existe normas no de materia penal que tratan de regular este tema, están en materia 
de accidentes en vehículo o de trabajo, que de alguna u otra forma tienen tablas de 
montos que pueden materia de indemnización, pero ya en tema penal que sepa no, en 
las sentencia quizás se hable de concepto o como puede definirse hasta mucho que 
puede contener estos daños pero de ahí a que haya una tabla de cómo podemos 
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Tabla 3: Matriz de triangulación de fiscales 
PREGUNTA 
PARTICIPANTES 
FISCAL 1 FISCAL 2 FISCAL 3 INTERPRETACION DE 
FISCALES 
1.- ¿Cómo define usted el 





-las resoluciones no deben estar 
dadas por un simple capricho u 
opinión del juez. 
 
-fundamentar o argumentar 
los aspectos fácticos y 
jurídicos que sustentan la 
decisión del juez 
- un elemento importante 
del debido proceso 
-deber jurídico del juez 
- no debiendo entrar en 
contradicción los párrafos o 
argumentos que desea plasmar 
es su resolución 
 
- derecho fundamental 
-argumenta los aspectos 
fácticos y jurídicos de manera 
objetiva  
 - No debe hallarse 
contradicciones entre ellos. 
2.- ¿Considera Ud. que los 
jueces motivan de forma clara 
sus resoluciones judiciales?   
 
- es un tema complicado 
- se debe de entender que no 
- criterio utilizado por los jueces 
es muy subjetivo 
- sí, 
- los jueces cometen errores 
al momento de motivar, 
pero se debe de entender 
que la motivación es algo 
subjetivo 
- se encuentra respaldado 
por la doctrina, 
jurisprudencia o acuerdos 
plenarios 
-No en todos los caso 
- no lo realizan en forma clara 
- no exponen  ni sus 
fundamentos o por qué toman 
esa decisión y cuál es el sustento 
que apoya ello 
 
- la motivación es de manera 
subjetiva. 
- no indican por qué se tomó 
esa decisión 
- en ciertas oportunidades 
respaldo de la jurisprudencia 
o acuerdo plenarios 
3.- Desde su punto de vista 
¿Cuál cree que es el problema de 
los jueces al redactar una 
resolución?  
 
- es un tema ya más académico 
que práctico 
 
- faltaría un poco más de 
precisión 
- falta de responsabilidad 
- conocimiento que tiene de 
redactar 
 
- es un tema académico 
-falta de conocimiento al 
motivar una resolución. 
4.- ¿Qué entiende por daño 
patrimonial? 
 
- daño sufrido por el agraviado - daño que recibe el 
agraviado como 
consecuencia del delito 
- Es el daño evaluado por el juez 
que sufre el agraviado como 
consecuencia del delito 
 
- el daño sufrido por el 
agraviado como consecuencia 
del delito 
5.- ¿Cuáles son los daños que 
componen el daño patrimonial? 
 
- el daño emergente y lucro 
cesante 
-daño emergente y lucro 
cesante, siendo el daño 
emergente el daño que fue 
realizado al momento que se 
cometió el delito y el lucro 
cesante son los gastos que se 
tienen a futuro como 
consecuencia del daño 
- daño emergente 
- lucro cesante 
 
-daño emergente y lucro 
cesante 
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6.- Al momento que los jueces 
tocan el tema de los daños 
patrimoniales en su sentencia, 
¿Cree que motivan este 
extremo? 
- no 
- copiar y pegar un artículo del 
código 
- idea sin base o fundamento 
alguno 
- si 
- lo hacen de maneja 
subjetiva apoyado la 
jurisprudencia y la doctrina 
- No 
- sólo precisan el monto que 
debe recibir la persona 
- colocan algunas citas de libros 
o jurisprudencia que señala que 
cosa es la reparación civil 
 
-no 
- su idea o supuesta 
motivación no tiene 
fundamento alguno 
-colocar citas o doctrina no es 
motivar. 
7.- Respecto al daño 
extrapatrimonial ¿conoce o 
tiene referencias de alguna 
norma que señale como pueden 
ser estas reparadas a la víctima? 
 
- no hay alguna norma que 
señale como realizar 
- los jueces pueden aplicar su 
criterio 
- no conozco alguna norma 
o ley 
- la subjetividad 
- deben ser reparados a través de 
una indemnización a favor del 
agraviado 
- no indica cómo deben ser 
reparados 
- calculado por los mismos 
jueces de manera subjetiva o a 
criterio de ellos 
 
- no existe alguna norma que 
explique cómo debe ser 
reparado el daño 
extrapatrimonial. 
-los jueces aplican su criterio. 
8.- ¿Cree que debería existir una 
ley o reglamento que señale 




- debería existir quizás un 
reglamento a seguir de como 
poder sacar los cálculos o tratar 
de equipar las lesiones o 
traumas que se pudieron causar 
- no 
- se estaría restringiendo el 
criterio del juez 
- se volvería muy objetivo 
- Sí, 
- existir un reglamento de como 




- reglamento que señale como 
se debe de calcular los daños y 
los traumas del proceso. 
9.- ¿Cree que los jueces deben 
seguir usando su criterio para 
establecer como debe ser 
reparado los daños 




- no sabemos que trauma puede 
tener el agraviado 
- sí 
- si siguen usando su criterio 
podrán analizar mejor los 
hechos y las consecuencias 
que se pueden producir de 
estos 
- también comparto la idea 
de que si deberían existir 
alguna forma de regular los 
daños extrapatrimoniales 
 
- No de forma total sino que 
debería seguir un reglamento y 
luego de ello interpretarla 




- los jueces no tienen 
conocimiento de las lesiones 
que se produjeron en el delito. 
-el juez no es perito. 
 
10.- Supongamos que fuera juez 
¿Qué criterios debería tener en 
cuenta para motivar el extremo 
de los daños 
extrapatrimoniales? 
 
- los daños psicológicos 
- terapias o charlas 
- tablas o reglamentos que 
indiquen la forma en la que 
podría ser resarcido la agraviada 
o víctima 
- el daño moral y el personal 
- quizás aplicando fórmulas 
o tabla en las cuales puedan 
ser mediables por médicos o 
peritos especializados 
 
- documentos que acrediten la 
lesión que tiene el agraviado 
- daños morales o psicológicos 
- los daños psicológicos 
terapias, charlas.  
-tablas o reglamentos que 
indiquen la forma en la que 
podría ser resarcido la 
agraviada o víctima 
11.- Considera Usted, ¿Qué los 
jueces toman en cuenta los 
hechos fácticos y jurídicos para 
motivar las resoluciones 
judiciales? 
- si -80% 
- motivar sus sentencias con 
algunas jurisprudencias o 
doctrina 
 
- En muchas ocasiones no 
- colocan los hechos vinculados 
al proceso pero no los 
interrelacionan 
 
-algunos jueces lo realizan 
apoyándose en la 
jurisprudencia y doctrina 




12.- Está de acuerdo que ¿al 
momento de motivar se utilice 
la doctrina y jurisprudencia en 
las resoluciones judiciales? 
 
Si estoy de acuerdo, le da más 
respaldo a una resolución 
judicial al momento que el juez 
la presenta su resolución 
- respaldo a nuestras decisiones 
- Claro 
- respaldo que pueden tener 
los jueces al momento de 





- motivada con doctrina y 
jurisprudencia, respaldando con 
ello su resolución judicial 
 
-Si, es un respaldo que tienen 
los jueces al momento de 
motivar sus resoluciones 
judiciales 
13. ¿Existe una correcta 
argumentación referente al 
pago de la reparación civil por 
daño extrapatrimonial? 
 
- no existe una correcta 
argumentación 
- no se detallada a que daños se 
refieren solo indican el monto 
que se tiene que pagar 
- tendríamos que estar en la 
posición de un juez para 
poder evaluar ello 
- no se argumenta de forma 
correcta 
- no se especifica que daños los 
que sufrió 
- no existe un correcta 
argumentación  
-los jueces no detallan que 
daño sufrió la víctima 
- no indican porque daño se 
está dando la reparación civil 
14. ¿Resulta adecuada la 
interpretación de la norma 
relacionada al concepto de daño 
moral? 
- cada juez en este caso 
interpretará el daño moral como 
ellos crean pertinentes 
-No creo que exista una 
interpretación de la norma 
- que se desconoce respecto 
a ello, de cómo puede ser 
cuantificado o como puede 
repararse ello 
- no, 
- éste tendría que evaluar los 
problemas psicológicos que 
pueda tener el agraviado. 
 
 
- no se interpreta de forma 
adecuada 
- cada juez interpreta como 
cree pertinente 
- no existe una cuantificación 
o fórmula a seguir. 
- El daño moral es dejado de 
lado por los jueces. 
15. ¿Existe una clara redacción 
al momento de referirse a la 




- muy pocos jueces incluso 
podría decir ninguno detalla que 
daños está valorando al 
momento de realizar su 
resolución judicial en el extremo 
de la reparación civil 
- No creo que exista 
- si no tiene claro como 
debe ser interpretado menos 
se puede tener una clara 
redacción al momento de 
referirse al daño 
extrapatrimonial 
- No existe una clara redacción 
- no redactan sobre ese extremo 
porque imagino que no tienen 
conocimiento 
 
- los jueces no detallan en sus 
resoluciones que daños están 
reparando 
- no toman en cuenta que 
daños pertenecen al daño 
extrapatrimonial  
- falta de conocimiento o 
preparación en ese aspecto 
16. ¿Existe la aplicación de 
normas con contenido similar al 
momento de reparar el daño 




-no se ha creado alguna norma 
- la agraviada solo recibe la 
reparación civil o 
indemnización de acuerdo al 
criterio del juez 
 
- no 
- hubiera una forma más 
adecuada de cómo realizar 
los cálculos o evaluar los 
daños 
 
- no existe alguna norma 
- sería muy importante que 
existiera ello 
 
- no hay norma que regule o 
contenido similar para aplicar 
-si la hubiera los jueces no la 
toman en cuenta 
- los jueces no toman en 
consideración los daños al 
agraviado  
-cada juez realiza la 
reparación civil del daño 
según su criterio. 
 





Tabla 4: Matriz de triangulación de abogados 
PREGUNTA 
PARTICIPANTES 
ABOGADO 1 ABOGADO 2  ABOGADO 3  ABOGADO 4 INTERPRETACIÓN DE 
ABOGADOS 
1.- ¿Cómo define usted el 
concepto de motivación 
en el aspecto judicial? 
 
- es una garantía de orden 
constitucional 
- derecho fundamental 
- no debiendo entrar en 
contradicción los párrafos 
o argumentos que  desea 
plasmar es su resolución 
- deber de juez 
- una resolución justa 
para ambas partes 
- no tiene que guiarse 
por su aspecto 
religioso o por su 
forma de pensar sobre 
ciertos casos o ciertas 
personas 
- deber que tiene todo juez 
- resolución justa para 
ambas partes 
- sin entrar en 
contradicción entre los 
hechos y la conclusión 
 
-derecho fundamental 
-deber del juez 
- opinión subjetiva del 
juez debe ser dejado de 
lado 
-justicia para la partes 
- garantía constitucional 
y deber que el juez debe 
aplicar 
-derecho fundamental 
- no debe tener 
contradicciones y ser 
justo para ambas partes. 
- el juez debe ser 
objetivo y no guiarse por 
sus opiniones 
2.- ¿Considera Ud. que los 
jueces motivan de forma 
clara sus resoluciones 
judiciales?   
- hay una carencia de 
motivación 
- una insuficiente 
motivación o aparente 
motivación 
- es un tema 
complicado 
- no motivan de la 
forma correcta 
- solo están rellenas de 
jurisprudencia y muy poco 
de análisis 
- no se encuentra un 
sustento 
-subjetivo 
-no hay argumento sólido 
-falta capacitación 
 
- en algunos casos existe 
carencia de motivación y 
en otros hay apariencia 
de motivación 
- no se motiva de forma 
correcta 
3.- Desde su punto de vista 
¿Cuál cree que es el 
problema de los jueces al 
redactar una resolución?  
 
- desidia de los 
magistrados 
- el estado que no brinda 
capacitaciones 
- formación académica 
- carga procesal 
- redacción no 
compleja con palabra 
rebuscas 
- no tienen el suficiente 
conocimiento y tiempo 
para realizarlos 
- le falta motivarlas 
 
-tema académico 
-apoyo en doctrina  
-no aporte del juez 
- falta de capacitación 
académica por parte del 
Estado 
- excesiva carga procesal   
4.- ¿Qué entiende por 
daño patrimonial? 
 
- restitución o el pago del 
bien dañado así como la 
indemnización que se 
realiza a favor de la parte 
agraviada 
- daño que sufre el 
agraviado al momento 
que se comete un 
delito en su contra 
- daño que revise la parte 
agraviada en el ámbito 
material o económico 
-lesión que sufre el 
agraviado 
-relacionado al daño físico 
- el daño que sufre el 
agraviado al momento 
que se comete un delito 
en su contra 
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- relacionado al pago en 
dinero 
- se encuentra vinculado 
a la reparación civil  
5.- ¿Cuáles son los daños 
que componen el daño 
patrimonial? 
- el daño emergente y el 
lucro cesante 
- el daño emergente y 
lucro cesante 
- daño emergente y lucro 
cesante 
-daño emergente y lucro 
cesante 
- daño emergente y lucro 
cesante 
6.- Al momento que los 
jueces tocan el tema de los 
daños patrimoniales en su 
sentencia, ¿Cree que 
motivan este extremo? 
- Muy pocas veces 
- la mayoría de las veces 
son genéricas 
- sólo encuentra dos a tres 
párrafos 
- no 
- los jueces de una 
forma muy simple 
señalan que la 
reparación civil será tal 
cantidad 
- no se señala o explica 
cómo es que se llegó a 
ese conclusión 
- no existe un 
fundamento 
- suelen señalar los 
artículos 
- no lo motivan en ningún 
parte de la resolución. 
-no se especifican los 
daños 
-no se motiva 
-los jueces en su mayoría 
solo lo señalan de forma 
genérica 
- no explican cómo se 
llegó a esa conclusión y 
porqué se otorga ese 
monto. 
7.- Respecto al daño 
extrapatrimonial ¿conoce 
o tiene referencias de 
alguna norma que señale 
como pueden ser estas 
reparadas a la víctima? 
- en los artículos 92° y 93° 
referente a la reparación 
civil. 
- no existe alguna 
reglamento 
- momento no recuerdo 
o no haya ya que 
seguimos con el 
criterio que resuelva el 
juez 
- tampoco exista una 
norma o reglamento 
- no tenemos 
conocimiento de cómo 
deben ser reparados 
- no creo que el criterio 
del juez sea suficiente 
- no precisa y explica 
cómo debe ser reparados 
los daños patrimoniales o 
extrapatrimoniales 
- máxima de la 
experiencia 
- no hay un reglamento 
que explique cómo 
reparar los daños 
-se sigue utilizando el 
criterio del juez. 
 
8.- ¿Cree que debería 
existir una ley o 
reglamento que señale 
como deben ser evaluados 
los daños?  
 
 
- no hay mucha 
información 
- no tenemos un 
reglamento 
- si 
- solo indican los 
montos sin sustento 
alguno 
- debería  existir algún 
reglamento o norma 
que señale que es lo 
que se debe de reparar 
- no hay sustento alguno 
por parte del juez que 
justifique por qué otorgó 
tal cantidad de dinero, 
- debería existir una 
norma o reglamento que 
regule el tema de los 
montos 
-si 
- los jueces no están 
capacitados para evaluar 
los daños 
- peritos conocedores de 
esta materia que podrían 
brindar su conocimiento 
- debería existir algún 
reglamento que indique 
como se debe reparar los 
daños y cuál es la 
cantidad a pagar o 
forma de reparar éstos  
a través de la reparación 
civil. 
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9.- ¿Cree que los jueces 
deben seguir usando su 
criterio para establecer 
como debe ser reparado 
los daños 
extrapatrimoniales 
realizados a la víctima? 
 
- no 
- sin tener conocimiento 
de los daños que haya 
podido haber sufrido tanto 
en el aspecto físico como 
psicológico 
- no 
- basarse en su criterio 
como si supieran tener 
conocimiento de 
medicina y psicología 
- deberían apoyarse en 
otro tipos de 
conocimiento o de 
especialista 
 
- no son peritos o 
especialistas en lesiones 
- los jueces deberían dejar 
de lado no de forma total 
a los especialista 
- crear una tabla o base 
 
-No 
- buscar apoyo de 
personas que conozcan 
digamos de medicina y/o 
psicología 
- no debe seguir usando 
su criterio para los 
daños 
extrapatrimoniales. 
-no tiene conocimiento 
sobre los daños que 
puede haber sufrido el 
agraviado. 
- deben apoyarse en 
especialistas o peritos 
que sepan del tema. 
10.- Supongamos que 
fuera juez ¿Qué criterios 
debería tener en cuenta 
para motivar el extremo 




- daño moral y el daño a la 
persona 
 
- los daños 
psicológicos 
- los daños que se le causó 
al agraviado 
- en daños psicológicos o 
problemas internos de las 
personas. 





- el daño moral 
relacionado al daño 
psicológico y el daño a la 
persona. 
11.- Considera Usted, 
¿Qué los jueces toman en 
cuenta los hechos fácticos 








- no son motivadas o 
guardan relación en 
algunos casos 
- los jueces siempre tienen 
presente los hechos 
relacionados con el delito 
-si toman en cuenta 
 
- si toman en cuenta los 
hechos fácticos y 
jurídicos de cada 
proceso. 
- en algunos casos no son 
motivados o no guardan 
relación. 
 
12.- Está de acuerdo que 
¿al momento de motivar 
se utilice la doctrina y 
jurisprudencia en las 
resoluciones judiciales? 
- Es una necesidad y de 






- Si estoy de acuerdo 
- deben tener relación 
o estar vinculadas a la 
conclusión que llegó el 
juez 
- estoy de acuerdo pero no 
debería excederse de 
colocarlos 
- están para respaldar  o 
tratar de dilucidar los 
problemas 
-Si 
-no deberían excederse  
-apoyo de la doctrina y la 
jurisprudencia 
- si estoy de acuerdo, 
además lo prescribe la 
norma. 
-la doctrina o 
jurisprudencia 
relacionada debe 
guardar relación con el 
proceso. 




13. ¿Existe una correcta 
argumentación referente 
al pago de la reparación 
civil por daño 
extrapatrimonial? 
- el extremo de la 
reparación civil no lo 
hacen 
- los jueces debían de 
explicar o mejor dicho 
motivar y demostrar 
porque otorgan esa 
cantidad al agraviado 
- no 
- no se menciona en 
ningún momento el 
daño extrapatrimonial 
- lo jueces deberían 
argumentan mejor ese 
extremo. 
-Considero que no 
-no argumentan 
-no especifican que es lo 
que están reparando 
-No 
-Señalan de manera 
general 
- los jueces no motivan 
ese extremo de la 
sentencias. 
- deben señalar por qué 
se otorga dicha cantidad 
de dinero. 
- precisar que criterio o 
que daños tuvieron en 
cuenta. 
14. ¿Resulta adecuada la 
interpretación de la 
norma relacionada al 
concepto de daño moral? 
 
- no hay una definición 
exacta de cómo debe ser 
reparado ello 
- no tanto buscar un 
concepto sino que ver la 
forma de cómo repararlo 
sería lo más indicado. 
 
- no podemos hablar 
- porque no es 
nombrado al momento 
de fundamentar la 




-no tratan de unificar 
criterios 
-No 
-No debe quedar en 
opinión de los jueces 
- no hay una definición o 
interpretación exacta del 
daño moral 
-al momento que es 
reparado tampoco se 
señala en que consiste o 
de que está formado. 
-no se menciona en la 
sentencia el daño moral. 
15. ¿Existe una clara 
redacción al momento de 
referirse a la 




- no se menciona este 
extremo en la reparación 
civil 
-no se menciona en las 
resoluciones 
- jueces revisan los 
hechos y el daño que 
sufrió el agraviado y 
evaluaran si tiene que 
motivarse o no el daño 
moral, daños 
insignificantes 
-No creo que exista 
-no son correctamente 
motivados 
-No 
-No redactan ni motivan 
-No se toca el tema 
-no se menciona el daño 
extrapatrimonial en las 
sentencias en el extremo 
de la reparación civil. 
- los jueces deben 
considerar que son 
irrelevantes 
16. ¿Existe la aplicación 
de normas con contenido 
similar al momento de 





- no he visto alguna 
resolución que señale o 
precise que se está 
otorgando algún monto en 
la reparación citando 
alguna ley o norma 
 
- en Perú no sé aplica 
- los jueces resuelven 
el tema de la 
reparación civil y más 
referente al daño 
extrapatrimonial de 
manera subjetiva, es 
decir, desde su criterio 
y su forma de ver los 
hechos  
 
-diría que no 
-sería de mucha utilidad 
que pueda aplicarse norma 
con contenido similar 
-No 
 
-Normas no penales 
 
-solo conceptos 
- en el Perú no se aplican 
normas con contenido 
similar. 
-los jueces aplican su 
criterio al momento de 
otorgar la reparación 
civil. 
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Tabla 5: Matriz de triangulación de sentencias 
PREGUNTA 
SENTENCIAS  










1.- ¿Cómo define 
usted el concepto de 
motivación en el 
aspecto judicial? 
No se señala en la 
sentencia el 
concepto de 
motivación o como 
debe realizarse 
No se señala en la 
sentencia el 
concepto de 
motivación o como 
debe realizarse 
No se señala en la 
sentencia el concepto 
de motivación o como 
debe realizarse 
No se señala en la 
sentencia el concepto 
de motivación o como 
debe realizarse 
No se señala en la 
sentencia el concepto 
de motivación o como 
debe realizarse 
De la revisión de la 
sentencias no existe 
una definición de lo 
que es motivación. 
 
2.- ¿Considera Ud. 
que los jueces 
motivan de forma 
clara sus 
resoluciones 
judiciales?   
La sentencia 
revisada si se 
encuentra motivada 
en los hechos y 
normas a imponer 
pero no en el 
extremo de la 
reparación civil.  
La sentencia 
revisada si se 
motivan los hechos 
pero en la aplicación 
de la pena efectiva 
el juzgado no señala 
el por qué, ya que 
no guarda relación 




revisada si se 
encuentra motivada 
tanto en  los hechos 
como en las normas 
pero no en el extremo 
de la reparación civil 
ya se señala que es un 
acuerdo entre las 
partes. 
La resolución 
revisada si motivan 
como sucedieron los 
hechos, así como la 
pena que se le va a 
imponer, pero no 
motivan porque se le 
otorga tal cantidad de 
la reparación civil. 
La resolución 
revisada si se 
encuentra motivada 
en  los hechos y las 
normas pero no en el 
extremo de la 
reparación civil ya 
que no se señala 
porque se otorga esa 
cantidad de dinero 
 
Se motivan como 
sucedieron los hechos 
y las normas a 
utilizar, sin embargo 
la reparación civil 
carece de ello ya que 
no se detalla que 
daños son reparados.  
3.- Desde su punto de 
vista ¿Cuál cree que 
es el problema de los 
jueces al redactar 
una resolución?  
Tiene que motivarse  
toda la resolución, 
ya que no solo es 
motivar los hechos 
sino también la 
reparación civil  
Se debe motivar 
toda la resolución no 
solo señalar que es 
lo que sucedió en 
imponer una pena. 
Tiene que motivarse  
toda la resolución, ya 
que no solo es 
motivar los hechos 
sino también la pena y 
la reparación civil 
Tiene que motivarse  
toda la resolución, ya 
que no solo es 
motivar los hechos 
sino también la 
reparación civil 
Tiene que motivarse  
toda la resolución, ya 
que no solo es 
motivar los hechos 
sino también la pena 
y la reparación civil 
La motivación de 
toda la resolución, ya 
que solo motivan los 
hechos pero no el 
extremo la reparación 
civil solo indicándolo 
de manera general. 




La sentencia no 
señala que daños se 
están reparando, solo 
que es proporcional 
al daño sufrido en el 
agraviado 
La sentencia solo 
menciona la palabra 
pero no dice que es 
ni cómo se repara, 
solo que 
proporcional al daño 
afectado. 
La sentencia no 
señala que daños se 
están reparando, solo 
que es proporcional y 
es un acuerdo entre 
las partes 
la resolución refiere a 
la integridad de la 
persona agraviada y 
los daños que pudo 
haber sufrido, sin 
embargo no indica 
cómo se está 
reparando ello ya que 
solo se le otorga una 
cantidad de dinero. 
La sentencia no 
señala que daños se 
están reparando, solo 
que es proporcional al 
daño afectado por los 
sentenciados. 
 
De la revisión de la 
sentencias no se 
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5.- ¿Cuáles son los 
daños que componen 
el daño patrimonial? 
La sentencia no 




No se señala que 
daños están siendo 
reparados  
En la resolución no se 
señala que daños se 
están reparando 
En la resolución no se 
señala que daños se 
están reparando, sólo 
se indica de manera 
general 
En la resolución no se 
señala que daños se 
están reparando 
Las resoluciones no 
señalan que daños 
están siendo 
reparados por lo que 
no se especifica que 
lo componen 
6.- Al momento que 
los jueces tocan el 
tema de los daños 
patrimoniales en su 




No está motivado 
este extremo, 
tampoco se sabe que 
daño están reparando 
 
No está motivado 
este extremo en la  
sentencia, tampoco 
se sabe que daño 
están reparando 
 
No está motivado este 
extremo en la 
sentencia, solo se 
precisa que es 
proporcional al daño 
causado. 
 
No está motivado este 
extremo en la 
sentencia, si bien se 
señala de manera 
general, no se detalla 
la reparación a 
otorgar.   
 
No está motivado este 
extremo, tampoco se 
sabe que daño están 
reparando 
 
De las resoluciones 
revisadas no están 
motivadas porque 
solo es mencionado 
de forma general. 
7.- Respecto al daño 
extrapatrimonial 
¿conoce o tiene 
referencias de 
alguna norma que 
señale como pueden 
ser estas reparadas a 
la víctima? 
 
No se logra percatar 
de la utilización de 
alguna norma que 
señale sobre cómo 
debe ser reparado los 
daños a la víctima 
 
La palabra daño 
extrapatrimonial es 
señalado pero nada 
más relacionado a 
ello 
 
No se logra percatar 
de la utilización de 
alguna norma que 
indique como reparar 
los daños. 
 
No se logra percatar 
de la utilización de 
alguna norma que 
indique como reparar 
los daños, solo lo 
resuelven de forma 
general. 
No se utiliza alguna 
norma que señale 
sobre cómo debe ser 
reparado los daños a 
la víctima, se indica 
que es proporcional al 
daño  
 
No se logra percatar 
en las resoluciones de 
la utilización de 
alguna norma que 
indique como reparar 
los daños. 
 
8.- ¿Cree que 
debería existir una 
ley o reglamento que 
señale como deben 




De la revisión se 
evidencia que si 




alguna forma de 




Debería existir, se 
aceptan los acuerdos 
de las partes porque 
no hay base o 
fundamento para 
otorgar otra cantidad. 
 
Debería crearse 
alguna forma de 




alguna forma de 
regular o calcular los 
daños ocasionados. 
 
Debería crearse algún 
reglamento que señale 
de qué forma se 
pueden reparar o 
calcular los daños 
ocasionados. 
9.- ¿Cree que los 
jueces deben seguir 
usando su criterio 
para establecer 
No se señalan que 
daños reparan al 
agraviado. 
No se lograr 
percatar que criterio 
o en que se basa el 
juez para reducir la 
No se señaló que 
daños se reparan al 
agraviado con esa 
cantidad de dinero 
No se señaló en la 
resolución que daños 
se reparan al 




No se lograr percatar 
que criterio o en que 
se basa el juez para 
sustentar la cantidad 
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como debe ser 
reparado los daños 
extrapatrimoniales 
realizados a la 
víctima? 
cantidad solicitada 
por el actor civil 
agraviado con esa 
cantidad de dinero 
que otorga por el 
tema de la reparación 
civil  
10.- Supongamos 
que fuera juez ¿Qué 
criterios debería 
tener en cuenta para 
motivar el extremo 




No se señala que 
daños se están 
tomando en cuenta 
para otorgarle la 
cantidad de dinero al 
agraviado 
 
No se señala de qué 
forma está 
reparando el daño 
moral creado en la 
agraviada 
 
No se señala de qué 
forma se está 
reparando los daños 
extrapatrimoniales  en 
el agraviado. 
 
No se señala de qué 
forma está reparando 
el daño moral creado 
en la agraviada 
 
No se señala de qué 
forma se está 
reparando los daños 
extrapatrimoniales  en 
el agraviado. 
No se precisa en las 
resoluciones que 
criterio deben 
utilizarle para poder 
fundamentar el 
extremo de los daños 
extrapatrimoniales. 
11.- Considera 
Usted, ¿Qué los 
jueces toman en 
cuenta los hechos 
fácticos y jurídicos 




Tomando en cuenta 
los hechos facticos y 
jurídicos pero no lo 
relacionan de forma 
coherente con la 
reparación civil. 
Si se tomaron en 
cuenta los hechos 
fácticos y jurídicos, 
sin embargo no 
motivo de forma 
precisa por qué 
impuso la pena 
privativa efectiva 
Si se tomaron en 
cuenta los hechos 
fácticos y jurídicos, 
pero no se viene 
motivando la 
reparación civil, solo 
que es un acuerdo 
entre las partes. 
Tomando en cuenta 
los hechos facticos y 
jurídicos pero no se 
viene motivando la 
reparación civil 
Tomando en cuenta 
los hechos facticos y 
jurídicos pero no se 
viene motivando la 
reparación civil 
Los jueces si toman 
en cuenta al momento 
de resolver sus 
resoluciones  los 
hechos facticos y 
jurídicos pero no se 
viene motivando la 
reparación civil 
 
12.- Está de acuerdo 
que ¿al momento de 






De la revisión 
logramos 
percatarnos que los 
jueces si apoyan en 
ello para dar 




en ello y más en este 
caso porque no se 
motivó el porqué de 
la pena privativa de 
la libertad efectiva  
 
El juez se apoya en 
ello para dar 
consistencia a su 
resolución en los 
hechos y normas pero 
no en la reparación 
civil. 
 
El juez se apoya en 
ello para dar 
consistencia a su 
resolución en los 
hechos y normas pero 
no en la reparación 
civil. 
 
Deberían apoyarse en 
ello y más en este 
caso porque no se 
motivó el porqué de 
ese monto de 
reparación civil. 
 
Los jueces si utilizan 
la doctrina y la 
jurisprudencia en sus 
resoluciones, debían 
de manera precisa y 
no colocar mucho de 
ello. 
 








No, solo es 
mencionado pero ni 
siquiera se explica 
 
No es mencionado, 
tampoco se explica 
 
No existe una correcta 
argumentación, ya 
que solo es 
 
No existe una correcta 
argumentación, ya 
 
No existe una 
correcta 
argumentación de 
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referente al pago de 




que incluso ni es 
mencionado en la 
reparación civil.  
cómo será reparado 
a la agraviada. 
cómo será reparado al 
agraviado 
mencionado de forma 
general pero se 
describe en la 
reparación civil. 
que no es mencionado 
en la reparación civil.  
daño extrapatrimonial 
ya que no es 





interpretación de la 
norma relacionada 
al concepto de daño 
moral? 
 
No lo sabemos 
porque no es tocado 
en la reparación 
civil. 
 
No lo sabemos 
porque no es tocado 
en la reparación 
civil. 
 
No lo sabemos porque 
no es tocado en la 
reparación civil, ya 
que fue un acuerdo 
entre las partes 
 
No lo sabemos porque 
no es tocado en la 
reparación civil. 
 
No lo sabemos porque 
no es tocado en la 
reparación civil. 
 
No es tocado en 
ninguna parte de la 
reparación civil el 
concepto de daño 
moral y como 
repararlo 
 
15.- ¿Existe una 
clara redacción al 
momento de 







No lo sabemos 
porque no es 
señalado en la 
reparación civil. 
 
No lo sabemos 
porque solo es 
señalado ni tampoco 
se indica en la 
reparación civil. 
 
No, porque no es 
mencionado en la 
resolución en el 
extremo de la 
reparación civil 
 
No lo sabemos porque 
no es señalo en la 
reparación civil. 
 
No se puede opinar de 
ello porque no es 
precisado en la 
resolución judicial. 
 
No es tocado en 
ninguna parte de la 
reparación civil el 
concepto de daño 
extrapatrimonial ni 
tampoco como de ser 
reparado  
16.- ¿Existe la 
aplicación de 
normas con 
contenido similar al 
momento de reparar 




Por la revisión no se 
logra percatar ello en 
la sentencia. 
 
Por la revisión no se 
logra percatar ello 
en la resolución 
revisada. 
 
Por la revisión no se 
logra percatar ello, ya 
que no se motivada la 
reparación civil. 
 
Por la revisión no se 
logra percatar ello, ya 
que no se motivada la 
reparación civil. 
 
Por la revisión no se 
logra percatar ello, ya 
que no se indicado en 
la reparación civil. 
 
No se incluye ni se 
precisa en la 
reparación civil si se 
viene apoyándolo en 
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SENTENCIAS  RESULTADO ESPECÍFICO 
 
1.- ¿Cómo define usted el 
concepto de motivación 
en el aspecto judicial? 
 
 
- derecho fundamental 
-argumenta los aspectos 
fácticos y jurídicos  de 
manera objetiva  
 - No debe hallarse 
contradicciones entre ellos. 
- garantía constitucional y 
deber que el juez debe aplicar 
-derecho fundamental 
- no debe tener 
contradicciones y ser justo 
para ambas partes. 
- el juez debe ser objetivo y no 
guiarse por sus opiniones 
 
De la revisión de la sentencias 
no existe una definición de lo 
que es motivación. 
- es un derecho fundamental que 
debe tener presente el juez al 
momento de redactar su resolución 
judicial con la finalidad de ser justo 
para ambas partes. 
 
2.- ¿Considera Ud. que los 
jueces motivan de forma 
clara sus resoluciones 
judiciales?   
 
 
- la motivación es de 
manera subjetiva. 
- no indican por qué se tomó 
esa decisión 
- en ciertas oportunidades 
respaldo de la 
jurisprudencia o acuerdo 
plenarios 
 
- en algunos casos existe 
carencia de motivación y en 
otros hay apariencia de 
motivación 
- no se motiva de forma 
correcta 
 
Se motivan como sucedieron los 
hechos y las normas a utilizar, 
sin embargo la reparación civil 
carece de ello ya que no se 
detalla que daños son reparados.  
 
-los jueces motivan sus 
resoluciones de forma subjetiva, es 
decir, desde su punto vista, y en 
algunos casos realizan 
motivaciones aparentes, siendo que 
para respaldar ello se apoyan en la 
doctrina o acuerdos plenarios. 
 
3.- Desde su punto de vista 
¿Cuál cree que es el 
problema de los jueces al 
redactar una resolución? 
 
- es un tema académico 
-falta de conocimiento al 
motivar una resolución. 
 
- falta de capacitación 
académica por parte del 
Estado 
- excesiva carga procesal   
 
-La motivación de toda la 
resolución, ya que solo motivan 
los hechos pero no el extremo la 
reparación civil solo indicándolo 
de manera general. 
 
-la falta de capacitación de los 
jueces en el tema de motivación de 
resoluciones, así como la excesiva 
carga procesal en sus despachos no 
les permite analizar cada proceso. 
 




- el daño sufrido por el 
agraviado como 
consecuencia del delito 
- el daño que sufre el 
agraviado al momento que se 
comete un delito en su contra 
- se encuentra vinculado a la 
reparación civil 
 
De la revisión de la sentencias 
no se explica que son los daños 
patrimoniales. 
 
Es el daño material o patrimonial 
que recibe la parte agraviada como 
consecuencia de un delito cometido 
en su contra  
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5.- ¿Cuáles son los daños 




-daño emergente y lucro 
cesante 
 
- daño emergente y lucro 
cesante 
 
Las resoluciones no señalan que 
daños están siendo reparados 
por lo que no se especifica que 
lo componen 
 
-Es el daño emergente y el lucro 
cesante 
 
6.- Al momento que los 
jueces tocan el tema de los 
daños patrimoniales en su 
sentencia, ¿Cree que 
motivan este extremo? 
 
-no 
- su idea o supuesta 
motivación no tiene 
fundamento alguno 
-colocar citas o doctrina no 
es motivar. 
 
-los jueces en su mayoría solo 
lo señalan de forma genérica 
- no explican cómo se llegó a 
esa conclusión y porqué se 
otorga ese monto. 
 
De las resoluciones revisadas no 
están motivadas porque solo es 
mencionado de forma general. 
 
-los jueces al momento de tocar el 
tema del daño patrimonial solo 
señalan de forma genérica cuál fue 
el daño así como el monto a recibir 
como reparación civil de este daño, 
por lo que con ello se entiende que 
los jueces no motivan este extremo 
7.- Respecto al daño 
extrapatrimonial ¿conoce 
o tiene referencias de 
alguna norma que señale 
como pueden ser estas 
reparadas a la víctima? 
- no existe alguna norma 
que explique cómo debe ser 
reparado el daño 
extrapatrimonial. 
-los jueces aplican su 
criterio. 
- no hay un reglamento que 
explique cómo reparar los 
daños 
-se sigue utilizando el criterio 
del juez. 
 
No se logra percatar en las 
resoluciones de la utilización de 
alguna norma que indique como 
reparar los daños. 
 
-los jueces solo aplican su criterio 
al momento de querer reparar estos 
daños, ya que no se tiene alguna 
norma que señale como repararlos 
 
8.- ¿Cree que debería 
existir una ley o 
reglamento que señale 
como deben ser evaluados 




- reglamento que señale 
como se debe de calcular los 
daños y los traumas del 
proceso. 
 
- debería existir algún 
reglamento que indique como 
se debe reparar los daños y 
cuál es la cantidad a pagar o 
forma de reparar éstos  a 
través de la reparación civil. 
 
Debería crearse algún 
reglamento que señale de qué 
forma se pueden reparar o 
calcular los daños ocasionados. 
Sería una forma de apoyar al 
agraviado a superar los daños que 
pudieron adquirirse en el proceso 
tanto del aspecto físico como 
psicológico, por lo que debería 
existir un reglamento o norma que 
indique ello. 
 
9.- ¿Cree que los jueces 
deben seguir usando su 
criterio para establecer 
como debe ser reparado 
los daños 
-no 
- los jueces no tienen 
conocimiento de las lesiones 
que se produjeron en el 
delito. 
- no debe seguir usando su 
criterio para los daños 
extrapatrimoniales. 
-no tiene conocimiento sobre 
los daños que puede haber 
sufrido el agraviado. 
 
No se lograr percatar que 
criterio o en que se basa el juez 
para sustentar la cantidad que 
otorga por el tema de la 
reparación civil  
Los jueces no son personas 
totalmente capacitadas para 
resolver este tipo de consecuencias 
que recae en la victima, es decir, 
referente al daño moral y a la 
persona, por lo que deberían 
apoyarse en especialista o peritos 




realizados a la víctima? 
 
-el juez no es perito. 
 
- deben apoyarse en 
especialistas o peritos que 
sepan del tema. 
que conocen más del tema, para así 
brindar una buena resolución que 
apoye a la víctima en su 
recuperación. 
10.- Supongamos que 
fuera juez ¿Qué criterios 
debería tener en cuenta 
para motivar el extremo 




- los daños psicológicos 
terapias, charlas.  
-tablas o reglamentos que 
indiquen la forma en la que 
podría ser resarcido la 
agraviada o víctima 
 
- el daño moral relacionado al 
daño psicológico y el daño a la 
persona. 
 
No se precisa en las 
resoluciones que criterio deben 
utilizarle para poder 
fundamentar el extremo de los 
daños extrapatrimoniales. 
 
Debe tenerse presente el daño 
psicológico que se le causa al 
agraviado, siendo este 
diagnosticado por una persona 
especializada en el tema, ya que 
pueden existir traumas que los 
jueces no puedan percatarse a 
simple vista. 
11.- Considera Usted, 
¿Qué los jueces toman en 
cuenta los hechos fácticos 




-algunos jueces lo realizan 
apoyándose en la 
jurisprudencia y doctrina 
- si toman en cuenta los 
hechos fácticos y jurídicos de 
cada proceso. 
- en algunos casos no son 
motivados o no guardan 
relación. 
Los jueces si toman en cuenta al 
momento de resolver sus 
resoluciones  los hechos facticos 
y jurídicos pero no se viene 
motivando la reparación civil 
 
-si toman en cuenta tanto los hechos 
fácticos como jurídicos, pero lo 
plasman de manera general, sin 
darle algún fundamento o 
motivación que se necesita para que 
las partes puedan entenderlo. 
 
12.- Está de acuerdo que 
¿al momento de motivar 
se utilice la doctrina y 
jurisprudencia en las 
resoluciones judiciales? 
 
-Si, es un respaldo que 
tienen los jueces al 
momento de motivar sus 
resoluciones judiciales 
- si estoy de acuerdo, además 
lo prescribe la norma. 
-la doctrina o jurisprudencia 
relacionada debe guardar 
relación con el proceso. 
 
Los jueces si utilizan la doctrina 
y la jurisprudencia en sus 
resoluciones, debían de manera 
precisa y no colocar mucho de 
ello. 
 
La doctrina y jurisprudencia es de 
utilización necesaria para los 
jueces, ya que lo ley así lo señala, 
así como es un respaldo que tienen 
los jueces para poder motivar o 
argumentar mejor sus resoluciones 
judiciales y se de una mejor 
comprensión de estas, ya que son 
criterios que pueden tener similitud 
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referente al pago 
de la reparación 
civil por daño 
extrapatrimonial? 
 
- no existe una correcta 
argumentación  
-los jueces no detallan 
que daño sufrió la 
víctima 
- no indican porque daño 
se está dando la 
reparación civil 
- los jueces no motivan 
ese extremo de la 
sentencias. 
- deben señalar por qué 
se otorga dicha 
cantidad de dinero. 
- precisar que criterio o 
que daños tuvieron en 
cuenta. 
 
No existe una correcta 
argumentación de 
daño extrapatrimonial 
ya que no es 
mencionado en la 
reparación civil. 
No existe una correcta 
argumentación, ya que los 
jueces no especifican que daño 
se está reparando al momento 
que otorgan la reparación civil 
en sus resoluciones, por lo que 
no se sabe si está reparando el 




la interpretación de 
la norma 
relacionada al 
concepto de daño 
moral? 
 
- no se interpreta de 
forma adecuada 
- cada juez interpreta 
como cree pertinente 
- no existe una 
cuantificación o fórmula 
a seguir. 
- El daño moral es 




- no hay una definición 
o interpretación exacta 
del daño moral 
-al momento que es 
reparado tampoco se 
señala en que consiste o 
de que está formado. 
-no se menciona en la 
sentencia el daño 
moral. 
 
No es tocado en 
ninguna parte de la 
reparación civil el 
concepto de daño 
moral y como 
repararlo 
 
-el concepto de daño moral es 
complicado de definir por lo 
que existen aún posiciones 
distintas si esta debe ser 
aplicada al momento de resolver 
el tema de la responsabilidad 
civil por lo que la interpretación 
se adecuada de acuerdo al 
proceso que se sigue. 




¿Existe una clara 
redacción al 
momento de 





- los jueces no detallan 
en sus resoluciones que 
daños están reparando 
- no toman en cuenta que 
daños pertenecen al daño 
extrapatrimonial  
- falta de conocimiento o 
preparación en ese 
aspecto 
 
-no se menciona el 
daño extrapatrimonial 
en las sentencias en el 
extremo de la 
reparación civil. 
- los jueces deben 
considerar que son 
irrelevantes 
 
No es tocado en 
ninguna parte de la 
reparación civil el 
concepto de daño 
extrapatrimonial ni 
tampoco como de ser 
reparado  
 
Los jueces al momento de 
referirse a la reparación civil no 
señalan que daño se está 
reparando por lo que no existe 
una debía motivación de este 
extremo, entendiéndose que la 
redacción no es clara para 






al momento de 





- no hay norma que 
regule o con contenido 
similar que puede ser 
aplicada 
-si la hubiera los jueces 
no la toman en cuenta 
- los jueces no toman en 
consideración los daños 
al agraviado  
-cada juez realiza la 
reparación civil del daño 
según su criterio. 
- en el Perú no se 
aplican normas con 
contenido similar. 
-los jueces aplican su 
criterio al momento de 




No se incluye ni se 
precisa en la 
reparación civil si se 
viene apoyándolo en 
alguna norma penal o 
extrapenal. 
 
Los juzgados penales no tienen 
presente la aplicación de alguna 
norma con contenida similar ya 
que no se indican ni se cita en 
ninguna parte de la resolución si 
están relacionado el tema de la 
reparación civil con alguna 
norma extrapenal que se 
encuentre identificada con la 
reparación de los daños a los 
agraviados, siendo de ello que 
los jueces siguen aplicando su 
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Tabla 8: Matriz de triangulación de resultados 
OBJETIVO ESPECÍFICO RESULTADO ESPECÍFICO RESULTADO APROXIMATIVO RESULTADO ESPECÍFICO FINAL 
 
 
Analizar la existencia de 
una correcta 
argumentación al 
momento de referirse al 
concepto de daño 
extrapatrimonial 
 
1.- Es un derecho fundamental que 
debe tener presente el juez al 
momento de redactar su resolución 
judicial con la finalidad de ser justo 
para ambas partes. 
2.- los jueces motivan sus 
resoluciones de forma subjetiva, es 
decir, desde su punto vista, y en 
algunos casos realizan motivaciones 
aparentes, siendo que para respaldar 
ello se apoyan en la doctrina o 
acuerdos plenarios. 
3.- La falta de capacitación de los 
jueces en el tema de motivación de 
resoluciones, así como la excesiva 
carga procesal en sus despachos no 
les permite analizar cada proceso. 
11.- Si toman en cuenta tanto los 
hechos fácticos como jurídicos, pero 
lo plasman de manera general, sin 
darle algún fundamento o 
motivación que se necesita para que 
las partes puedan entenderlo. 
 
No existe una correcta 
argumentación, ya que los 
jueces no especifican que daño 
se está reparando al momento 
que otorgan la reparación civil 
en sus resoluciones, por lo que 
no se sabe si está reparando el 
daño patrimonial o 
extrapatrimonial 
 
Al referirnos sobre la argumentación 
debemos tener en cuenta que es un derecho 
fundamental que toda persona tiene y debe 
tener presente el juez al momento de emitir 
una resolución, esto va de la mano con el 
deber que tiene el juez de motivar su 
resolución judicial. Del análisis de las 
entrevistas se pudo encontrar tres factores, 
siendo el primero la falta capación de los 
jueces respecto a la reparación civil, el 
segundo el criterio personal que tiene el juez 
para resolver con su opinión la 
indemnización del agraviado y por último la 
falta de iniciativa de los jueces de resolver los 
problemas con otras ramas del derecho 
diferentes a lo penal 
 
Definir la adecuada 
interpretación de la 
norma relacionada al 
concepto de daño moral 
 
8.- Sería una forma de apoyar al 
agraviado a superar los daños que 
pudieron adquirirse en el proceso 
tanto del aspecto físico como 
psicológico, por lo que debería 
 
El concepto de daño moral es 
complicado de definir por lo 
que existen aún posiciones 
distintas, si ésta debe ser 
aplicada al momento de 
 
El tratar de definir el concepto de daño moral 
es un tema complicado ya que no existe 
uniformidad de criterios en el derecho, 
asimismo debemos entender que aún existen 
posiciones que señalan que el daño moral no 
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existir un reglamento o norma que 
indique ello. 
 
12.-  La doctrina y jurisprudencia es 
de utilización necesaria para los 
jueces, ya que lo ley así lo señala, así 
como es un respaldo que tienen los 
jueces para poder motivar o 
argumentar mejor sus resoluciones 
judiciales y se de una mejor 
comprensión de estas, ya que son 
criterios que pueden tener similitud 
con sus procesos  
resolver el tema de la 
responsabilidad civil, por lo 
que la interpretación se 
adecuada de acuerdo al proceso 
que se sigue. 
debería ser reparado ya que solo depende de 
la voluntad de la persona en recuperase, 
siendo la otra posición que tiene más 
seguidores que señala que si debe ser 
resarcido ya que es una lesión que produce 
como consecuencia del delito, por lo que los 
jueces tratan de resolver este problema 
apoyándose en la doctrina y/o jurisprudencia 




Analizar la redacción al 
momento de referirse a 
la indemnización del 
daño extrapatrimonial 
 
4.- Es el daño material o patrimonial 
que recibe la parte agraviada como 
consecuencia de un delito cometido 
en su contra 
5.- Es el daño emergente y el lucro 
cesante 
6.- los jueces al momento de tocar el 
tema del daño patrimonial solo 
señalan de forma genérica cuál fue el 
daño así como el monto a recibir 
como reparación civil de este daño, 
por lo que con ello se entiende que 
los jueces no motivan este extremo 
 
 
Los jueces al momento de 
referirse a la reparación civil 
no señalan que daño se está 
reparando por lo que no existe 
una debía motivación de este 
extremo, entendiéndose que la 
redacción no es clara para 








La intención de querer encontrar un análisis 
sobre cómo se redacta la indemnización del 
daño patrimonial como del extrapatrimonial 
no fue tanto productivo ya que tanto de las 
opiniones como de la revisión de las 
sentencias se pudo verificar que no se motiva 
y que solo se señala de manera general estos 
puntos, por lo que solo los jueces saben que 
criterios o razonamientos utilizan para 
redactar o explicar este extremo. 





Establecer la aplicación 
de normas con contenido 
similar al momento de 
reparar el daño 
patrimonial del 
agraviado 
7.- -los jueces solo aplican su criterio 
al momento de querer reparar estos 
daños, ya que no se tiene alguna 
norma que señale como repararlos. 
9.- Los jueces no son personas 
totalmente capacitadas para resolver 
este tipo de consecuencias que recae 
en la victima, es decir, referente al 
daño moral y a la persona, por lo que 
deberían apoyarse en especialista o 
peritos que conocen más del tema, 
para así brindar una buena resolución 
que apoye a la víctima en su 
recuperación 
10.- Debe tenerse presente el daño 
psicológico que se le causa al 
agraviado, siendo este diagnosticado 
por una persona especializada en el 
tema, ya que pueden existir traumas 
que los jueces no puedan percatarse 
a simple vista. 
 
Los juzgados penales no tienen 
presente la aplicación de 
alguna norma con contenida 
similar ya que no se indican ni 
se cita en ninguna parte de la 
resolución si están relacionado 
el tema de la reparación civil 
con alguna norma extrapenal 
que se encuentre identificada 
con la reparación de los daños 
a los agraviados, siendo de ello 
que los jueces siguen aplicando 
su criterio para reparar los 





Debe tenerse presente en el derecho penal la 
aplicación de normas con contenido similar 
ya que hay algunos aspectos que no están 
señalados en el Código Penal y debe 
reforzarse en ello con aplicación de otras 
materias, sin embargo si no se llegase hacer 
ello, se debería crear un reglamento en el cual 
se especifique la forma de poder reparar los 
daños a los agraviados, este reglamento 
tendría que ser creado por personas 
capacitadas y especialistas en la materia de 
daños, con finalidad de poder resolver lo más 
justo a favor de las víctimas que son las 
personas que más sufre por la consecuencia 
de un delito cometido en su contra.  
 
 
RESULTADO GENERAL: La debida motivación es un tema relevante en estos tiempos, es un derecho que debe tenerse presente en cualquier resolución por más 
simple que parezca, la motivación está relacionada con una clara y correcta argumentación, cuya finalidad es que no sólo sea entendido por personas que conozcan 
de leyes sino también por las personas que están inmersas en el proceso, por lo que el juez no debe olvidar este derecho fundamental en sus resoluciones. Teniendo 
este punto presente, ya al referirnos en sí a la reparación civil, nos damos con el asombro que no se aplica la motivación al momento de reparar los daños, por lo 
que al tratar de resolver sobre el impacto de una buena resolución, es decir que se encuentre correctamente motivada, nos damos con la sorpresa que no se realiza 
ello, que existe una carencia de formación académica en este aspecto, esto vinculado a la falta de objetividad por parte de los jueces al momento de resolver, 
aunando a ello la falta de un reglamento o normas que regulen la forma correcta de reparar o indemnizar a una persona por el delito que fue realizado en su contra, 
entonces se debe entender que existe un impacto negativo a la motivación de resoluciones respecto a la reparación civil por los jueces del Distrito de Los Olivos. 







PROPUESTA PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN DE LA REPARACIÓN 
CIVIL EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 
 
Este capítulo está relacionado con el problema y los objetivos de la investigación y se buscar 
brindar alternativas a corto plazo y a largo plazo. 
 
El problema que se vio reflejado en la investigación fue la falta de motivación por partes los 
jueces relacionado a la reparación, siendo esto motivado de forma general sin señalarse que 
daños, físico o psicológicos, se estuvieron lesionado en cada proceso, por lo que propondrá dos 
propuestas al problema general con la finalidad de obtener resultados positivos a futuro. 
 
La primera propuesta, que es a corto plazo, está relacionado con la capacitación académica por 
parte de los jueces respecto a la motivación de la resoluciones judiciales y la motivación de la 
reparación civil, no sólo cursos de unos días o seminarios que duran horas, sino diplomados o 
pasantías en otros países con la finalidad de que obtengan una perspectiva diferente y un mejor 
analizar referente al tema de la motivación y de la reparación civil. Asimismo, un mayor control 
de postulantes a la carrera judicial, ya que se debe realizar mejores exámenes o entrevistas a las 
personas que tienen la intención de ser jueces en su debida oportunidad. Por lo que el Estado 
tiene que promocionar e invertir con el objetivo de tener más cantidad de jueces capacitados que 
puedan brindar un cambio en la sociedad con la finalidad que sean nuevamente respetados por 
las personas que están inmersas en los procesos judiciales. 
 
La segunda propuesta que es a largo plazo, se encuentra relacionada con el fortalecimiento del 
derecho penal, con la construcción de un reglamento que pueda explicar y desarrollar fórmulas 
a través de las cuales se pueda obtener una mejor reparación civil a favor de la parte agraviada, 
buscando con esto que los jueces pueda unificar criterios en ciertos aspectos al momento de 
indemnizar a una persona. Este tipo de reglamento debe ser realizados por personas especialistas 
en la materia, es decir, en lo referente a los daños, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, 
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buscando con esto que las partes del proceso no vean a la reparación civil como una simple 
cantidad de dinero sino que logren entender que tal cantidad de dinero que se le otorga a una 
personas, deviene de un análisis exhaustivo del juez así como de los peritos que pudieron 
participar en el proceso penal, teniendo como finalidad no solo el resarcimiento o reparación del 
bien material dañado sino la mejora psicológica de la parte agraviada. Por lo que el Estado 
debería intervenir con la creación de este reglamento, así como unificando normas que regulan 
el tema de lesiones tanto en el aspecto público como en el derecho privado.  
 
Todos los jueces tienen el derecho a ser capacitados con la finalidad de brindar una mejor justicia 
para ambas partes, seleccionado cuidadosamente los términos o argumentos que lleguen a 
utilizar en sus resoluciones, por lo que deben de estar en constante estudio de los casos, así como 
de capacitaciones para poder resaltar el trabajo de juez que viene siendo vapuleado por las 
resoluciones judiciales que emanan.  
 
Fortalecer los conceptos de la reparación civil, así como de los daños que la componen con la 
finalidad de que el derecho penal no solo se vea como un derecho de sanción, sino que también 
se valore a la víctima y pueda ser apoyado con los problemas que pueda obtener como 
consecuencia de los daños causados por su agresor. 
 
Los objetivos que se pretenden obtener mediante la aplicación de estas propuestas son:  
1) contar con el apoyo del Estado con la finalidad que sean capacitados de manera bimestral o 
trimestral en diplomas o pasantías en otros países.  
2) Contar con jueces capacitados que pueden resolver en base a fundamentos normativos o 
reglamentos contenidos en normas extrapenales que puedan solucionar ciertos casos complejos. 
3) Obtener Jueces con principios intachables que impartan justicia no de manera subjetiva, de 
acuerdo a su opinión, sino de jueces objetivos que resuelvan un proceso apoyándose es normas 
penales.  
4) Contar con una población que tenga más confianza en los jueces al momento que va a resolver 
algún acto judicial, ya que esto se solucionarían los conflictos que se dan entre las partes del 
proceso. 
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De acuerdo con las dos propuestas brindadas se busca tener un efecto positivo que puedan ser 
determinantes en el futuro de nuestro país y puedan cambiar la mentalidad de los jueces al 
momento de motivar ya que si no surge efecto se seguirá con este problema a nivel nacional. 
 
Respecto al costo sobre la implementación de las dos propuestas el, tendría el Estado que 
mejorar el presupuesto para las capacitaciones de los jueces, así como una mayor inversión para 
la creación del reglamento vinculado a la motivación de la reparación civil y los aspectos que 
se debe de tener en cuenta al momento de indemnizar a los agraviados o víctimas. 
 
Relacionado a las dificultades que podrían existir por parte de los jueces, no se considera 
ninguna ya que serían capacitados por grupos y además viendo los meses necesarios para que 
no intervengan con su carga laboral. 
 
De acuerdo al análisis de las propuestas brindadas se entienden como viables, ya que son de 
costos no muy elevados y de beneficio para los jueces y mejoras para la Justicia en nuestro país. 
 
Respecto al plazo que se verán las mejoras, se solicita que el Estado realice las capacitaciones 
en un breve con la finalidad de que los jueces puedan resolver de una forma distancia, con mayor 
motivación, asimismo que inviertan en personas capacitadas para la creación del reglamento 
vinculado a la motivación de la reparación civil  
 
De acuerdo al análisis la creación de este reglamento debería tener como base o guiarse para el 
cálculo de la reparación civil al Decreto Supremo N° 024-2002-MTC . Texto Único Ordenado 
del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidente de 
Tránsito, Decreto Supremo N° 009-97-SA – Reglamento de la Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en la Salud, Guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia 
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REGLAMENTO NACIONAL DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LA REPARACIÓN 
CIVIL EN PROCESOS PENALES 
 
Artículo 1.- El presente reglamento establece las disposiciones relacionas con la debida 
motivación de la reparación civil en los procesos penales. 
Artículo 2.- La debida motivación de la reparación civil se regula por lo dispuesto en el presente 
reglamento, así como del Decreto Supremo N° 024-2002-MTC - Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidente de 
Tránsito, Decreto Supremo N° 009-97-SA – Reglamento de la Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en la Salud, Guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia del año 
2016. 
Artículo 3.- Las personas que son sentenciadas con pena privativa de la libertad efectiva o 
suspendida, por haber cometido un delito, así como los terceros civilmente responsables, tendrán 
que pagar el integro de la reparación civil así como las terapias psicológicas que fueran 
otorgadas a las víctimas por los jueces, para que puedan solicitar su rehabilitación con la 
finalidad de poder anular sus antecedentes policiales, penales y judiciales.  
Artículo 4.- Si las víctimas del delito llegasen a fallecer como consecuencia de este hecho 
ilícito, los familiares serán los encargados de cobrar la reparación civil que fuera dictada por el 
juez competente. 
Artículo 5.- Para los fines del presente reglamento se entenderá por: 
Argumentación: “conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar, 
justificar, persuadir o refutar alguna proposición que va encaminada a la obtención de un 
resultado favorable a favor del litigante y su cliente o para la resolución de un caso controvertido 
por parte del juzgador o tribunal de determinada causa.”  
Interpretación de la norma: “La Interpretación jurídica por excelencia es la que pretende 
descubrir para sí mismo (comprender) o para los demás (revelar) el verdadero pensamiento del 
legislador o explicar el sentido de una disposición”  
Reparación civil: “Es la sanción económica que el ordenamiento jurídico penal atribuye como 
consecuencia a la infracción a los deberes ciudadanos, el primero de los cuales es no dañar a 
otro, por ello cuando ocurre surge la necesidad de restablecer el estado anterior a la lesión 
causada ilegítima e injustamente e indemnizar a quien la ha sufrido, aunque fuera irreparable la 
restitución”  
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Daño Patrimonial: “Es el que afecta directamente el patrimonio del sujeto, es decir derechos de 
naturaleza económica como el de propiedad y otros conexos.”  
Daño Extrapatrimonial: “Es la lesión a la integridad psicosomática del sujeto de derecho, así 
como el daño que atenta contra los derechos fundamentales reconocidos en la norma 
constitucional y los tratados internacionales” 
Artículo 6.- Los pagos de la reparación civil por cada víctima de un delito cometido en su contra 
se encuentran limitada a los montos en el presente reglamento. 
Artículo 7.-  Las reparaciones civiles debidamente motivadas deben ser brindadas por los jueces 
penales siguiendo las pautas de este reglamento. 
Artículo 8.- En caso que el delito haya sido cometido por dos o más personas, cada uno será 
responsable de las indemnizaciones brindadas a los agraviados, salvo que el juez resuelva que 
los daños serán reparados de manera solidaria.  
Artículo 9.- El derecho de la víctima o sus beneficiarios de solicitar el pago de la reparación 
civil a la que se refiere el presente Reglamento se extingue dentro del plazo de prescripción de 
la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual, conforme al numeral 4 del 
artículo 2001 del Código Civil”. 
Artículo 10.- Los jueces tendrán la capacidad de evaluar el pago de la reparación civil, así como 
de qué forma o en cuantas cuotas se realizan los pagos a favor de la víctima.  
Artículo 11.- Los jueces no podrán resolver la rehabilitación brindada por los sentenciados 
mientras estos no hayan cumplido con el pago de la reparación civil. 
Artículo 12.- La reparación civil cubrirá, los daños patrimoniales y los daños extrapatrimoniales 
siguiendo los siguientes criterios: 
* Muerte c/u : Cuatro (4) UIT 
* Invalidez permanente c/u hasta: Cuatro (4) UIT 
* Incapacidad temporal c/u hasta: Una (1) UIT 
* Gastos médicos c/u hasta: Cinco (5) UIT 
* Gastos de sepelio c/u hasta: Una (1) UIT 
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Los gastos médicos comprenden la atención prehospitalaria, los gastos de atención médica, 
hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica y otros gastos que sean necesarios para la rehabilitación 
de las víctimas. Los gastos de transporte están comprendidos dentro de los gastos médicos, 
únicamente cuando se trate del traslado de un paciente de un centro de salud a otro de mayor 
capacidad resolutiva o cuando, por la naturaleza o gravedad de las lesiones, deba trasladarse a 
la víctima desde el lugar del accidente a otra ciudad. 
La indemnización por muerte se pagará por el íntegro del monto señalado en este artículo. La 
de invalidez permanente, conforme a la tabla contenida en el anexo adjunto al presente 
Reglamento. 
El pago correspondiente a gastos médicos y gastos de sepelio, se efectuará hasta el monto 
establecido. El pago por cada día de incapacidad temporal será el equivalente a la treintava 
(1/30) parte de la Remuneración Mínima Vital vigente al momento de otorgarse la prestación 
hasta el monto establecido. 
El pago de las indemnizaciones por concepto de invalidez permanente o incapacidad temporal 
de cualquier índole, no afectará el derecho a percibir la indemnización que corresponda por 
concepto de gastos médicos. 
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito podrá ser contratado por coberturas superiores 
a las mencionadas precedentemente”. 
Concordancia con el Decreto Supremo N° 024-2002-MTC 
Artículo 13.- Las indemnizaciones por muerte, invalidez permanente total e invalidez 
permanente parcial, no son acumulables. Si liquidada una invalidez permanente, la víctima 
falleciera a consecuencia del mismo accidente, la compañía de seguros liquidará la 
indemnización por muerte, previa deducción del monto ya pagado por la invalidez permanente 
total o parcial. 
Artículo 14.- La naturaleza y grado de invalidez o incapacidad serán determinados por el 
médico tratante. Si la compañía de seguros, el tomador del seguro o la víctima del accidente no 
coincidieran en todo o en parte con el dictamen, la discrepancia será resuelta ante el Instituto 
Nacional de Rehabilitación, entidad a la que se podrá recurrir dentro del término improrrogable 
de diez días de conocido el dictamen del médico tratante, como única instancia administrativa, 
pudiendo el interesado adjuntar las pruebas o exámenes que estime pertinentes. El 
pronunciamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación será recurrible únicamente, vía 
arbitraje, dentro del término improrrogable de tres días, computados desde la fecha de su 
notificación a las partes, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de 
Entidades Prestadoras de Salud, conforme al procedimiento y reglamentos vigentes de dicho 
Centro, o ante otros centros de solución de controversias especializados en salud y que cuente 
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con autorización oficial. En cualquier caso, la compañía de seguros estará obligada al pago de 
los beneficios no disputados. 
Artículo 15.- El pago de la reparación civil se realizará una vez haya sido sentenciado la persona 
que cometió el delito, siendo este periodo señalado por el juez durante la lectura de sentencia.  
Artículo 16.- El pago de la indemnización por lesiones se efectuará directamente a la víctima 
y, en caso de imposibilidad de ésta, a quien la represente, en base a la documentación 
sustentadora que presente. 
El pago de los gastos médicos también podrá realizarse, vía reembolso, directamente al centro 
o centros de salud privados que acrediten haber atendido a la víctima.  A falta de convenio, el 
reembolso se efectuará de acuerdo a los comprobantes de pago que gire el centro de salud 
privados debidamente sustentados en la historia clínica y demás documentos que acrediten la 
efectiva atención del paciente. 
Artículo 17.- Respecto al objetivo de la pericia psicológica: 
a) Determinar la ausencia de afectación psicológica u otra alteración actual que pudiera 
presentar el peritado en relación a los hechos investigados a través de una diagnóstico o 
conclusión clínica forense. 
b) Determinar el tipo rasgos de personalidad en caso de adultos, y en los niños, niñas y 
adolescentes, señalar sus características comportamentales, a fin de objetivar la singular manera 
en que el evaluado procesa el evento violento. 
c) Identificar la existencia de una condición de vulnerabilidad o factores de riesgo que pueda 
amplificar y perjudicar el impacto del evento violento en su estado emocional. 
d) Dar respuesta a otros requerimientos de los operadores de justica, así como determinar la 
pertinencia de valor el daño psíquico. 
5) Sugerir las recomendaciones que el evaluador estime como pertinentes.  
Concordancia con la Guía de Evaluación Psicológica Forense en caso de violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia del año 2016  
Artículo 18.- El responsable de este procedimiento es el psicólogo, profesional del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público con formación y experiencia en el 
campo forense, y además los psicólogos de los establecimientos públicos de salud de los 
diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles de gobierno, así como establecimientos 
privados cuyo funcionamiento se encuentra autorizado por el Ministerio de Salud.  
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En caso de ampliaciones precisiones, ilustraciones o aclaraciones respecto a la pericia emitida 
o informe psicológico que solicite la autoridad competente, deben ser explicadas por el mismo 
psicólogo responsable de la evaluación psicológica. 
Artículo 19.- La evaluación psicológica forense implica procesos de mucha responsabilidad por 
sus implicancias legales, en la que no se puede determinar el número de sesiones, aquella 
dependerá de la complejidad del caso, de las características propias del evaluado, así como de 
aspectos particulares del contexto en el cual se lleve a cabo la evaluación, por ellos el criterio 
del psicólogo experto es fundamental en la determinación del tiempo que requerirá 
En caso de excepciones, donde la persona a evaluar provenga de una zona distante, sin acceso 
a medios de comunicación o con dificultad para su traslado, se considerará la posibilidad de 
culminar en una sola intervención (sesiones continuas). 
Tiempo estimado de intervención: 
Entrevista (motivo de evaluación) 60 minutos 
Entrevista (historia personal y familiar) 60 minutos 
Aplicación y calificación de instrumentos 60 minutos 
Análisis e interpretación de resultados 60 minutos 
Tiempo técnico estimado 4 horas (240 minutos) 
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El deber de motivar la reparación civil en los juzgados penales de Los Olivos  
Mgtr. Paul Gustavo García Becerra (ORCID: 0000-0002-7919-3399) 
Resumen 
La investigación titulada “La debida motivación de la reparación civil en las resoluciones 
judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos”, tuvo como propósito de investigación 
interpretar el impacto de la debida motivación de la reparación civil en las resoluciones 
judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos. La metodología utilizada es la hermenéutica 
la cual se encuentra relacionado con descubrir y estudiar los fenómenos humanos significativos 
de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos, 
vinculado al enfoque cualitativo que busca la opinión de los participantes, las cuales serán 
analizadas e interrelacionas dando como resultado un tono personal de la investigación.  
Los resultados obtenidos mostraron que los jueces no vienen cumpliendo con el principio de la 
debida motivación señalado en la Carta Magna, concluyéndose de la investigación que la debida 
motivación de la reparación civil en las resoluciones judiciales en los Juzgados Penales de Los 
Olivos, es deficiente y limitada; toda vez que las resoluciones no vienen cumpliendo con la 
garantía constitucional de la debida motivación en el extremo de la reparación civil, incurriendo 
en motivaciones deficientes o aparentes.   
Palabras claves: motivación de resoluciones judiciales, argumentación, daño patrimonial, daño 
extrapatrimonial, reparación civil.  
 




The investigation entitled “The due motivation of civil reparation in judicial decisions in the 
Criminal Courts of Los Olivos”, had the purpose of investigation to interpret the impact of the 
due motivation of civil reparation in judicial decisions in the Criminal Courts of Los Olives.The 
methodology used is hermeneutics which is related to discovering and studying significant 
human phenomena in a careful and detailed way, as free as possible from previous theoretical 
assumptions, linked to the qualitative approach that seeks the opinion of the participants, which 
will be analyzed and interrelated resulting in a personal research tone. 
The results obtained showed that the judges have not been complying with the principle of the 
due motivation indicated in the Magna Carta, concluding from the investigation that the due 
motivation of the civil reparation in the judicial resolutions in the Criminal Courts of Los Olivos, 
is deficient and limited; since the resolutions have not been complying with the constitutional 
guarantee of due motivation at the end of civil reparation, incurring in deficient or apparent 
motivations. 
Keywords: motivation of judicial decisions, argumentation, property damage, extra-economic 
damage, civil reparation 
Introducción 
En España se ha establecido una forma de valorar los daños producidos de manera temporal o 
permanente, específicamente en el daño emergente y lucro cesante y esto es a través de los 
baremos, que consisten en tablas en las cuales se establecen determinadas cantidades de dinero 
a pagar por los responsables que realizan algún accidente. En los países de Latinoamérica, la 
reparación civil tiene la misma connotación de nuestra legislación, refiriendo que la 
indemnización a recibir por la víctima es dada por el criterio subjetivo del juez, así como de los 
documentos que fueran presentados durante el proceso. Por lo que la motivación de una 
resolución judicial referente a la reparación civil sigue siendo en algunos países, como en el 
Perú, criterio del juez y depende de él el monto a indemnizar.     
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La motivación de resoluciones judiciales en el aspecto de la reparación civil en nuestro país 
denota un gran problema que aún no ha sido resuelto por los jueces en el Poder Judicial. Toda 
resolución debe de contener un sentido lógico y no deben existir contradicciones entre sus 
párrafos, siendo la reparación civil uno de los aspectos menos desarrollados en las resoluciones 
ya que no tiene fundamento ni motivación alguna por los jueces (Namuche, 2017). 
Respecto a la debida motivación, se debe de tener presente lo estipulado en el artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú referente a los principios y derechos de la función jurisdiccional, 
específicamente el inciso 5 el cual señala que la motivación de una resolución debe contener de 
manera expresa a la ley o norma aplicable, así como los fundamentos de hecho que la respaldan. 
De igual manera Urtecho (2017) precisó que al momento de emitirse una resolución no se puede 
dejar de lado el principio de legalidad, las garantías y principios constitucionales, ya que estas 
deben estar debidamente motivadas y tener una argumentación jurídica correcta. 
En el mismo sentido, el juzgado penal del Módulo Básico de Justicia de Los Olivos, así como 
el de investigación preparatoria y el juzgado unipersonal penal, continúan con ese problema de 
la motivación de la reparación civil porque al momento que uno revisa sus resoluciones se puede 
percatar que se sigue cometiendo los mismos errores de motivación que se cometen a nivel 
nacional que es darle un párrafo o dos al tema de la reparación civil sólo señalándose el monto 
que se debe dar al agraviado pero no sé señala el porqué de ese monto.  
La Sala Penal Permanente en el Recurso de Nulidad N° 1163-2017-Junín, hizo mención 
referente a la motivación de resoluciones judiciales explicando que no se trata de copiar o 
transcribir doctrina, jurisprudencia o normas, sino que deben señalarse razones concretas que a 
razón de ellas puedan darse una buena conclusión o fundamentación que complemente los 
hechos y pruebas dadas en el proceso. Por ello las resoluciones judiciales no solo son simple 
transcripciones de los elementos ni copias doctrinarias o jurisprudenciales sino de motivar los 
hechos y vincular los elementos que tiene entre sí, complementando ello con la doctrina y/o 
jurisprudencia. 
La motivación de una resolución judicial por parte del juez debe tener una correcta 
argumentación y tiene que estar relacionado con las premisas referente al tema, lo cual contiene 
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una metodología que va de la mano con la argumentación (Alonso, 2016; Gorjon, 2015). Por lo 
que la motivación es el razonamiento que realiza el juzgador de los hechos y lo vincula a la 
norma de aplicación en dicho caso, siendo no equivalente a una simple explicación o expresión, 
sino que debe sustentar su decisión (Aniceto, 2019; Castillo, Luján y Zavaleta, 2006). No 
obstante, en las resoluciones judiciales, los jueces solo se basan en su criterio subjetivo y en 
citar algunos artículos relacionados a la reparación civil y con ello se encuentra fundamentada 
su resolución. Inclusive, existen varias formas de aparentar una motivación ya que al revisar una 
resolución judicial solo se encuentra citas, referencias, jurisprudencia o dogmática pero no se 
encuentra la razón o criterio del juez.  
 
Es claro que al momento de motivar o argumentar una resolución judicial los jueces tienen que 
realizarla de manera objetiva dejando de lado sus opiniones personales y señalar cómo llegaron 
a esa decisión o resultado. Como señala Taboada (2017) que al momento que los jueces 
fundamentan sus decisiones a menudo son colocadas en duda ya que a menudo existen 
deficiencias al motivar sus resoluciones, por lo que las partes buscan una decisión justa y no 
arbitraria. En ese sentido Namuche (2017) precisaron que los jueces deben explicar las razones 
de sus convencimientos señalando por qué aceptaron una y rechazaron la otra opción a efectos 
de dejar de lado las arbitrariedades, los actos meramente voluntarios, impresiones personales. 
Gran parte de los argumentos que se utilizan en el Derecho parten de normas y tienen como fin 
el uso de normas no teniendo sentido si puede predicar la verdad o la falsedad (Atienza, 2015), 
es decir, que se debe de motivar las hechos que los jueces resuelven ya que la norma o artículo 
no cambiaran su tipificación cuando son citados en la resoluciones.  
El Ministerio Público es el encargado de velar por la reparación del daño a la víctima mientras 
ésta no se constituya en actor civil, siendo su finalidad el asegurar el cumplimiento de la 
obligación resarcitoria, asimismo puede aplicar medidas cautelares para asegurar ello, como el 
embargo o anotaciones preventivas. Asimismo, puede aplicar el principio de oportunidad o el 
acuerdo reparatorio con lo cual busca que el agravio puede ser resarcido de su daño de manera 
rápida, otorgando al denunciado o investigado la abstención de la acción penal. 
La reparación civil se encuentra regulado en el Código Penal en los artículos 92° al 101°, el cual 
señala que la reparación se determina conjuntamente con la pena, así mismo indica que está 
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compuesta por la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y por la 
indemnización de los daños y perjuicios. Sin embargo, no precisa como debe describirse o 
detallarse la reparación civil en una resolución judicial. 
Respecto a la reparación civil, debemos entenderla como la sanción económica que el 
ordenamiento jurídico penal otorga al agraviado como consecuencia del daño que sufrió por el 
delito cometido en su contra y que se busca indemnizar a través de un monto económico (Lujan, 
2013); precisando García (2019) que la pena y la reparación civil tienen de forma parcial el 
mismo presupuesto, que es el ilícito, ya que la pena busca la sanción del ilícito cometido y la 
reparación civil derivada del delito tiene como función reparar el daño que se provocó a la 
víctima como consecuencia del delito.  
Por otro lado, García (2019) precisó que la responsabilidad civil derivada de la conducta penal 
es de carácter extracontractual, ya que no existe un contrato de por medio, por lo que debe tener 
presente los elementos constitutivos de esta responsabilidad que vienen a ser conocidos por la 
doctrina como la acción o hecho dañoso, el daño producido, la relación de causalidad entre la 
acción y el daño y por último los factores de atribución. 
Referente al daño patrimonial las legislaciones siguen la concepción que esta se encuentra 
compuesta por el daño emergente y lucro cesante que son montos cuantificables de manera 
matemática y que pueden hallarse a través de una operación. Respecto al daño extrapatrimonial 
Blanca (2016) precisó que se encuentra compuesto tanto por el daño moral como por el daño a 
la persona, siendo el primero es un poco más complicado de poder calcular el daño, ya que es 
un concepto que constantemente viene cambiando de acuerdo a la jurisprudencia. 
El daño a la persona está relacionado con el daño físico que sufre el agraviado, dada la 
complejidad de este concepto suele precisarse que también abarcar el concepto de daño moral. 
Por lo que Santos (2015) al referirse al daño a la persona señalo que se vuelve complejo el tratar 
de establecer o calcular una indemnización que abarque este daño. Porque lo que se busca en 
indemnizar un daño y no volverlo una fuente de enriquecimiento.   
Se debe de motivar las resoluciones judiciales en el extremo de la reparación civil, ya que no se 
determina que daños fueron ocasionados ni tampoco como el juez logra obtener un monto 
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indemnizatorio para el agraviado, si bien es cierto el daño patrimonial se puede evaluar de 
acuerdo al bien dañado, lo referente al daño extrapatrimonial sigue siendo de manera subjetivo, 
es decir a decisión del juez, lo cual tendría que ser evaluado con mayor rigor científico y 
estableciéndose parámetros o tablas de daño ya que se puede observar de las resoluciones que 
el aspecto psicológico o físico del agraviado no es tomado en consideración al momento de 
indemnizar. De igual modo la utilización de criterios subjetivos para reparar un daño por parte 
de los jueces no tiene un respaldo normativo que lo sostenga al momento de fundamentar una 
indemnización (Amaral-García, 2019; Gamero, 2017; Díaz, 2016), ya que como precisa García 
(2019) tanto el daño patrimonial como extrapatrimonial, el juez debe estar en la capacidad de 
motivar al entrega de la reparación civil al víctima, sin embargo no es cierto, y ello puede 
explicarse por la falta de normas que puedan regular la cuantificación de la reparación civil. Por 
lo que se debe dar una solución a estos problemas de motivación de resoluciones en el aspecto 
de la reparación civil teniendo como pilar la protección de la víctima y aseguramiento de la 
reparación de los derechos afectados. 
La presente investigación se justifica en la necesidad de proteger los derechos de los agraviados 
o víctimas ya que al no ser debidamente indemnizados con la reparación civil sufren la 
posibilidad de quedar con secuelas de los daños, físicos o psicológicos que sufrieron en el 
proceso, por lo que esta investigación busca una mejor motivación al momento de imponer una 
reparación civil a favor de las personas que sufren los daños.  
Tipo y diseño de investigación 
El análisis hermenéutico se enmarca en el paradigma interpretativo; lo que supone un rescate de 
los elementos del sujeto por sobre aquellos hechos externos a él. En este sentido, debe destacarse 
que dicho análisis toma como eje fundamental el proceso de Interpretación (Osorio, 2007). La 
hermenéutica involucra un intento de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de 
manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos, basada 
en cambio en la comprensión práctica. 
El enfoque cualitativo está relacionado con el punto de vista de los participantes, así como de 
su comprensión del fenómeno social sobre el cual se le pregunta, las respuestas dadas se analizan 
e interrelacionan y da como resultado un tono personal del investigador. El enfoque cualitativo 
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se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y 
experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 
interpretaciones y significados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Monje (2011) señaló que el estudio del caso es un “análisis de una entidad singular […] 
proporcionan una descripción intensiva […]. Su propósito fundamental es comprender la 
particularidad del caso, el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que los componen 
y las relaciones entre ellas para formar un todo” (p. 117). 
Respecto al diseño fenomenológico Hernández et al, (2014) señaló que “su propósito principal 
es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno 
y descubrir los elementos en común de tales vivencias” (p. 493). 
Con el presente trabajo se buscó obtener opiniones a partir de las entrevistas a los participantes 
que fueron tanto abogados como fiscales especializados en derecho penal con la finalidad de 
entender su opinión sobre la motivación de las resoluciones judiciales y la reparación civil y si 
habría solución a este problema.   
Al momento que los jueces resuelven casos similares, sin tomar en cuenta criterios de 
motivación ya establecidos, logran insertar a nuestra legislación más problemas referente a la 
intención de unificar criterios (Bardales, 2015; Budziak, 2015), 
Escenario de estudio 
El estudio se realizó en el Módulo Básico de Justicia del Distrito de Los Olivos ubicado en la 
Mz. K-1, Lote 2, AA.HH. Los Jazmines de Naranjal. Sus despachos son reducidos y  algunos 
trabajadores no están bien capacitados para resolver las consultas de los usuarios. Dentro del 
Módulo se encuentra 02 juzgados de Paz Letrado, 02 Juzgados Penales Liquidadores, 01 
Juzgado de Investigación Preparatoria y 01 juzgado Penal Unipersonal. En Los Olivos existen 
02 Fiscalías Provinciales Penales compuesto cada una por 04 despachos y 01 Fiscalía 
Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar. Se eligió este 
lugar ya que es donde mayor información se puede obtener, porque circulan fiscales, así como 
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abogados y agraviados, y pueden realizarse la revisión de expedientes y así poder verificar el 
monto de las reparaciones civiles. 
Participantes 
Hernández et al, (2014) refiere que la población es “un conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 
La población en el presente trabajo lo constituye los abogados penalistas que litigan en los 
juzgados penales liquidadores de Los Olivos, así como en el juzgado de investigación 
preparatoria y juzgado penal unipersonal de Los Olivos, los fiscales provinciales y adjuntados 
que trabajan en las fiscalías provinciales penales corporativas del distrito de Los Olivos dentro 
de este distrito, que respondieron las preguntas relacionadas a la motivación de las resoluciones 
judiciales en el extremo de la reparación civil.  
Muestra 
Hernández et al, (2014) señalaron respecto a la muestra “se realiza a un grupo de personas de 
las cuales se recolectarán datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del 
universo o población que se estudia” (p. 384). En la investigación se realizó una muestra no 
probabilística, utilizando un muestreo intencional, por lo que el investigador decidió que 
participantes serán incluidos en su muestra, siendo elegidos 3 fiscales de la Fiscalía Provincial 
Penal de Los Olivos, así como 4 abogados litigantes en Los Olivos. 
Izcara (2014) señaló que el tipo de muestreo utilizado en la investigación cualitativa es 
intencional, ya que el muestreo aleatorio no podría utilizarse porque la elección al azar podría 
no dar personas que tengan información importante para la investigación; es decir, el 
investigador decide qué actores sociales incluirá en la muestra. 
Características de los participantes 
Son los fiscales que laboran en las fiscalías provinciales penales corporativas en el Distrito de 
los Olivos, quienes como titulares del ejercicio de la acción penal cumplen con el principio de 
legalidad que le es comendado. También tenemos a los abogados públicos y privados, siendo 
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abogados procesalistas que litigan en los juzgados penales del Distrito de Los Olivos, 
especialistas y conocedores en la rama del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, quienes 
son personas capacitadas para llevar un proceso, ya que se encuentran registrados en diferentes 
Colegios de Abogados. Además tienen competencia emocional, comprometidos con sus 
patrocinados y una excelente vocación de servicio. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas permitieron ordenar las ideas de manera secuencial de acuerdo a las 
preguntas que se realizaran a los entrevistados  así como la extracción de datos a partir del 
análisis documental que se realice en las sentencias 
Según Hernández et al, (2014): “la entrevista es una técnica de recolección de datos, mediante 
preguntas a los entrevistados quienes constituyen una unidad de análisis” (p.309), siendo que de 
la presente investigación se ha recopilado información utilizando la técnica de entrevista de 
profundidad aplicada al cuestionario de entrevista. 
Resultados 
Interpretar el impacto de la debida motivación de la reparación civil en las resoluciones 
judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos. La debida motivación es un derecho que debe 
tenerse presente en cualquier resolución por más simple que parezca, la motivación está 
relacionada con una clara y correcta argumentación, cuya finalidad es que no sólo sea entendido 
por personas que conozcan de leyes sino también por las personas que están inmersas en el 
proceso, por lo que el juez no debe olvidar este derecho fundamental en sus resoluciones. 
Teniendo por definida la motivación debemos de vincularla con la reparación civil, 
percatándonos de las resoluciones revisadas que no se aplica la correcta motivación al momento 
de reparar los daños, sin embargo, al tratar de analizar sobre el impacto de una buena resolución, 
es decir que se encuentre motivada de forma correcta, evidenciamos que no se realiza esto, que 
existe una carencia de formación académica por parte de los jueces, vinculado a la falta de 
objetividad al momento de redactar una resolución, cabe agregar que la falta de un reglamento 
o normas que regulen la forma correcta de reparar o indemnizar a una persona por el delito que 
fue realizado en su contra, entonces se debe entender que existe un impacto negativo a la 
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motivación de resoluciones respecto a la reparación civil por los jueces del Distrito de Los 
Olivos.  
Analizar la existencia de una correcta argumentación al momento de referirse al concepto de 
daño extrapatrimonial. Con respecto a la argumentación debemos tener en cuenta que es un 
derecho fundamental que toda persona tiene y debe tener presente el juez al momento de emitir 
una resolución, esto va de la mano con el deber que tiene todo juez de motivar su resolución 
judicial. Del análisis de las entrevistas se pudo encontrar tres factores, siendo el primero la falta 
capación de los jueces respecto a la reparación civil, el segundo el criterio personal que tiene el 
juez para resolver con su opinión la indemnización del agraviado y por último la falta de 
iniciativa de los jueces de resolver los problemas con otras ramas del derecho diferentes a lo 
penal. 
Definir la adecuada interpretación de la norma relacionada al concepto de daño moral. El tratar 
de definir el concepto de daño moral es un tema complicado ya que no existe uniformidad de 
criterios en el derecho, asimismo debemos entender que aún existen posiciones que señalan que 
el daño moral no debería ser reparado ya que solo depende de la voluntad de la persona en 
recuperarse, siendo la otra posición, la cual tiene que tiene más seguidores, que señala que el 
daño moral si debe ser resarcido ya que es una lesión que se produce como consecuencia del 
delito, por lo que los jueces tratan de resolver este problema apoyándose en la doctrina y/o 
jurisprudencia para resolver de forma justa lo referente al daño moral.  
Analizar la redacción al momento de referirse a la indemnización del daño extrapatrimonial. La 
intención de querer encontrar un análisis sobre cómo se redacta la indemnización del daño 
patrimonial como del extrapatrimonial no fue productivo ya que tanto de las opiniones de los 
entrevistados como de la revisión de las sentencias se logró verificar que no se motivan y que 
solo señalan de manera general lo referente estos a los daños causados a los agraviados puntos, 
por lo que solo los jueces saben que criterios o razonamientos utilizan para redactar o explicar 
este extremo de la reparación civil. 
Establecer la aplicación de normas con contenido similar al momento de reparar el daño 
patrimonial del agraviado. Debe tenerse presente en el derecho penal la aplicación de normas 
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con contenido similar ya que existen varios temas aún por reglamentar que se encuentra 
señalados en el Código Penal, debe reforzarse esto con aplicación de otras materias, sin embargo 
si no se llegase hacer ello, se debería crear un reglamento en el cual se especifique la forma de 
poder reparar los daños a los agraviados, este reglamento tendría que ser creado por personas 
capacitadas y especialistas en la materia de daños, con la finalidad de poder resolver lo más 
justo a favor de las víctimas que son las personas que más sufren por la consecuencia de un 
delito cometido en su contra.  
Discusión 
Interpretar el impacto de la debida motivación de la reparación civil en las resoluciones 
judiciales en los Juzgados Penales de Los Olivos. Por lo que del resultado general podemos 
entender que es un tema relevante que está vinculado a los derechos fundamentales que tiene 
toda persona al momento de ser parte de un proceso judicial, siendo que el juez está en la 
obligación de motivar o argumentar sus resoluciones judiciales con la finalidad de impartir 
justicia entre las partes integrantes del proceso, asimismo esta obligación de motivar también 
debe estar vinculada a la reparación civil, verificándose que existen problemas al motivar por 
parte de los jueces, ya que fundamentan sus resoluciones de manera general, llegando a ser los 
únicos perjudicados con este tipo de motivaciones los agraviados. Este resultado guarda 
semejanza con lo señalado por Mudrak, I., Podobnyi, O., & Vashchuk, O. (2019) quienes 
precisan que los delitos penales son los que afectan la vida, la salud o los bienes de los 
ciudadanos, acompañados de los daños sufridos tanto patrimoniales como morales, siendo que 
el derecho más importante en el agraviado o la víctima es de obtener una justa indemnización 
por los daños que se causó, en ese sentido Namuche (2017) precisó que la motivación da a 
conocer los factores que conducen al fallo con la finalidad que se pueda ejercer una correcta 
defensa en juicio así como evitar la arbitrariedad por parte de los jueces. Con este resultado 
podríamos afirmar que en los juzgados de penales del Distrito de Los Olivos se viene 
observando problemas referente a la motivación en las resoluciones judiciales, vinculando esto 
con la falta de capacidad académica y la objetividad al momento de resolver una resolución, 
siendo que nos percatamos de esta dificultad en el extremo de la reparación civil, asimismo no 
existe reglamento alguno que indica cómo debería repararse los daños, siendo utilizado la 
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subjetividad del juez para resolver el problema de la indemnización. Como hemos visto en este 
estudio, existe una clara falta de motivación por partes de jueces al momento de motivar o 
argumentar sus resoluciones en el extremo de la reparación civil. 
Analizar la existencia de una correcta argumentación al momento de referirse al concepto de 
daño extrapatrimonial. Del resultado se puede entender que la argumentación es un concepto 
importante que debe estar presente en todas las resoluciones expedidas por los jueces, ya que es 
un derecho fundamental y siempre debe encontrarse al momento de resolver un proceso. Siendo 
que del resultado de las investigaciones se hallaron algunos factores que serían las causas por lo 
cual los jueces no motivan las resoluciones, como la falta de capacitación de los jueces, la 
inaplicabilidad de normas que no están en el ámbito del derecho penal, causándose con esto que 
los jueces apliquen su criterio para resolver el pago de los daños extrapatrimoniales. Además, 
existe un problema referente a este tipo de daño ya que es un daño subjetivo y es el juez que 
dispone a través de su criterio cuanto de dinero le corresponde a la persona agraviada. Dándose 
como explicación de este tema a la falta de conocimiento de los jueces en el extremo de la 
reparación civil. Este problema persiste a través de los años ya que aún no se puede resolver de 
manera objetiva. Esto guarda relación con lo señalado por Namuche (2017) que precisó que la 
mayoría de las resoluciones no son motivadas de manera adecuada trayendo problemas a los 
sentenciados y a los agraviados al momento de cobrar o realizar el pago de la indemnización, 
así como de la falta de explicación de los daños que fueron causados al agraviado. De idea 
similar tenemos a Restrepo (2017) que se refirió a los daños extrapatrimoniales y su concepción, 
relacionándolo con la salud física y mental, indicando que el cálculo de los daños es complejo 
y que se deja a disposición de los jueces siendo un grave problema, ya que solo resuelven de 
acuerdo a su criterio o punto de vista.  Por lo que estos problemas persistirán mientras no existe 
las capacitaciones referentes a la motivación de la reparación civil, ya que sumado a este 
problema se encuentra la falta de intención de resolver utilizando normas extrapenales, siendo 
aún más complicado poder analizar el dolo psicológico en la parte agraviada. 
 
Definir la adecuada interpretación de la norma relacionada al concepto de daño moral. Existen 
complicaciones al momento de buscar una adecuada interpretación del concepto o 
características relacionadas al daño moral, toda vez que existen dos tesis sobre su resarcimiento, 
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por este motivo los jueces tratan de resolverlo apoyándose en doctrina o jurisprudencia con la 
finalidad de señalar esto en sus resoluciones. La tesis que más adeptos tiene es la tesis 
resarcitoria que señala que el daño moral debe ser resarcido a la víctima, ya que el daño es 
responsabilidad del autor y no de la víctima, siendo que esta también debe ser incluida por el 
juez al momento de reparar el daño en la sentencia, la segunda tesis es la tesis punitiva, la cual 
se refiere a que la sanción tiene que ser directa al ofensor  y no debe ser resarcible a la víctima 
ya que el tema de la moral es algo subjetivo y solo depende del agraviado si supera ese daño, 
por lo que para esta tesis es suficiente con la sanción que se impone al sentenciado. De estos se 
puede desprender según lo revisado de nuestro código penal y código civil que el Perú se aplica 
la primera tesis, es decir, la tesis que vincula el daño a favor de la parte agraviada y que la 
sanción debe ser reparada por el sentenciado, siempre teniendo presente los jueces como 
respaldo a la doctrina y jurisprudencia que son importantes para dilucidar las dudas referentes a 
conceptos no muy claros. Por lo que Eisenberg (2015) precisó que la ley siempre ha tomado en 
cuenta al daño no físico, sin embargo, siempre ha tenido presente esto de manera implícita al 
daño patrimonial. 
Analizar la redacción al momento de referirse a la indemnización del daño extrapatrimonial.  De 
los resultados se pudo entender que los jueces al momento de abordar el tema de la reparación 
civil, tanto de los daños patrimoniales como de los daños extrapatrimoniales, la única 
motivación que se puede encontrar son sus opiniones, con lo cual se evidencia una total falta de 
motivación o motivación aparente. En ese sentido tenemos a Nieves (2016) y Díaz (2016) que 
concuerdan en la opinión que las resoluciones judiciales aparentan una motivación en lo 
relacionado a la reparación civil, sin embargo, con esto se perjudica a los agraviados ya que los 
jueces no son personas capacitadas o especializadas en la materia, referente a daños, para 
resolver este tipo de temas. Comparto esta idea ya que del análisis de las entrevistas se pudo 
observar que los participantes concluían en esa misma opinión sobre la falta de motivación, 
señalándose en cierto casos que los jueces no cumplen su papel encargado por el Estado, el cual 
es impartir justicia, dándose la desconfianza por el lado de las parte procesales, asimismo del 
análisis de las sentencias se pudo observar que lo jueces sólo citaban las normas penales que 
regulan la reparación civil y señalaban que la suma de dinero entregada se encuentra de forma 
proporcional al daño sufrido y que la reparación civil es la correcta, demostrando con ello una 
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total falta de motivación. Por lo que los jueces deberían tener un mayor análisis en la reparación 
civil, tratando de buscar una redacción clara y adecuada sobre qué tipo de daños se están 
analizando y cuáles se están resarciendo, ya que no en todos los casos se encuentras inmersos 
los cuatro daños, es decir, el daño permanente, el lucro cesante, el daño a la moral y el daño a 
la persona.      
Establecer la aplicación de normas con contenido similar al momento de reparar el daño 
patrimonial del agraviado. De los resultados obtenidos podemos observar que el tema de la 
reparación civil en el derecho penal se encuentra señalado de forma general, tanto en el extremo 
patrimonial como en el extrapatrimonial, sin existir ninguna modificación a estas normas en la 
actualidad, asimismo en el código civil tiene un contenido más amplio, pero tampoco se señala 
alguna forma de calcular los daños, por lo que genera un problema en la actualidad al momento 
de querer regular o encontrar uniformidad en el tema de la reparación civil. La regulación de 
daños a la parte agraviada en otros países se encuentra normado y reglamentado, siendo un 
ejemplo España como lo señaló Carillo (2014) en el cual se repara los daños a través de los 
Baremos de circulación, que viene a ser tablas en la cuales existen valores aproximados de 
reparación civil a la víctima de accidentes de tránsito o labores. Asimismo, Morales (2018) nos 
señaló que en Colombia se maneja de una forma similar a la de España, siendo regulado por una 
tasación de indemnizaciones por concepto al daño en la salud, el cual tiene niveles y 
dependiendo de las lesiones se va encontrando a que categoría pertenece el daño. De igual modo, 
todos los entrevistados señalan que debería reglamentarse el tema de la reparación y crearse un 
reglamento de los daños, pero por persona capacitadas o peritos especialistas en la materia, 
siendo médicos, psicólogos o psiquiatras que evalúen estos daños y puedan establecer o crear 
unas tablas a seguir con la finalidad de otorgar una reparación civil justas para los agraviados.  
Conclusiones 
Primero: Respecto al objetivo general la motivación de la reparación civil en la resoluciones 
judiciales, se encontraron problemas de motivación en la reparación civil por parte de los jueces, 
toda vez que del análisis de la entrevista así como de las sentencias, se apreció que los jueces 
solo mencionan en sus resoluciones judiciales a la reparación civil de forma general sin 
especificar qué tipo de daños se están dando en el caso, así como sus respuestas basadas en el 
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máximo de la experiencia, siendo una opción para responder a todo lo que no pueden motivar o 
argumentar. Asimismo, los jueces fundamentan su reparación civil indicando que la cantidad 
otorgada a la víctima es proporcional al daño causa, sin fundamentar ello, demostrándose la falta 
de motivación en las resoluciones. 
Segundo: Relacionado a la correcta argumentación del daño extrapatrimonial, se reflejó que no 
existe una correcta argumentación toda vez que los jueces en sus resoluciones judiciales no 
explican que daños se están resarciendo dándonos a entender que cuando otorga cierta cantidad 
de dinero se está incluyendo tanto al daño patrimonial como extrapatrimonial, siendo un 
problema ya que no sabemos que consecuencia psicológicas  pudo contraer el agraviado.  
Tercero: De la adecuada interpretación de norma relacionado al concepto de daño moral, es un 
tema aún más delicado ya que se pudo analizar las sentencias que estaban vinculados a la moral 
de las personas así como del aspecto físico pero no fueron tomados en cuenta al momento de 
indicar la reparación, ya que los jueces solo otorgan un monto general y se debe de entender que 
se encuentran ambos daños, es decir, patrimonial y extrapatrimonial. 
Cuarto: Lo relacionado a la redacción de la indemnización del daño extrapatrimonial, de las 
entrevistas se pudo concluir que no se redacta sobre los daños extrapatrimoniales siendo los más 
importantes de las resoluciones el daño patrimonial, siendo el más accesible de probar, ya que 
el extrapatrimonial tendrían que existir personas especializas en este tipo de daños para dar una 
mejor decisión a los sentimientos del agraviado. 
Quinto: Respecto a la aplicación de normas con contenido similar al momento de reparar el 
daño, es claro que los jueces no aplican en ello en ninguna de las resoluciones analizadas, siendo 
respaldado con la opiniones de los entrevistados que señalan que debería crearse una norma o 
reglamento que pueda solucionar este tema de los pagos de la reparación civil, existir tablas que 
puedan unificar criterios de los jueces. 
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